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DIARIO D E L A MARINA 
8 P A G I N A S ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO C C ! - 0 CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA OLAS1" EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
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H A M E J O R A D O L A S I T U A C I O N D E L O S A L I A D O S 
V A 
B E N E D I C T O X V 
La expecíación que hahía producido ¡a reunión de los Cardenales 
para la elección de un nuevo Pontífic-e Romano, lia cesado ya. EL Cón-
clave, reunido en el Vaticano liace tres días, eligió hoy al sucesor de 
San Pedro en el Gobierno de la Iglesia de Dios. 
El nu-evo Pontífice Romano, que lia, tomado el nombre d-e Benedic-
to X F , era Arzobispo de Bolonia y hahía sido promovido en Mayo de 
este año por Pío X a la dignidad cardejietUcia. Su nombre no figuraba 
entre los papabile; pero el Cónclme ofrece generalineyite esas sorpre-
sas-
El Papado representa un poder inmenso, no sólo espiritual, sino 
además político. Lord Macaulay, en uiwde sus famosos Estudio?;, dice 
que es la única potencia que subsiste en el inundo de las nacidas ciuin-
do aún había Faraones en Egipto y Emperadores en Roma-
Las vicisitudes de los tiempos contra la piedra sentada por Jesu-
cristo para fundamento perdurable de su Iglesia, los incesantes vaive-
nes y el perpetuo combatir de la humanidad durante veinte siglos, de-
rrocaron naciones, mudaron regímenes, troncharon cetros, volcaron 
tronos, desarraigaron costumhres, extinguieron dinastías y renovaron 
Ja faz de la Tierra; mas entre tanta mudanza subsiste indeleble, intan-
gible, la dinastía pontificia, que es la única que en sucesión ininte-
rrumpida' sr ha mantenido en pie desde los tiempos apostólicos hasta 
nuestros días. 
Desde San Pedro hasta. Benedicto XV, en el rodar dr 1914 años, el 
Anillo del Pescador ha pasado por las manos de doscientos sesenta y 
seis pontífices. Con él en la. diestra habrá bendecido hoy a Roma y a la 
Crislinndad. a la Ciudad y al Mundo, el directo sucesor del Príncipe 
de los Apóstoles; que ayer se llamaba Pío X, que ahora se llama Bene-
dicto XV, y que bajo diversos nombres, pero siempre con la misma dig-
nidad, y con funciones esencialmente idénticas, es en la tierra el Vica-
rio de Cristo. 
H a s i d o e l e c t o n u e v o P a p a 
Los alemanes no logran romper las filas de los aliados.-
El ejército austríaco derrotado.-
Opiniones de Pichón y Hervé so-
bre el resultado de la guerra. 
LOS A L I A D O S NO D E S M A Y A N 
Londres, 4. 
La batalla cuyo resultado ha de 
decidir si la historia ha de repetir-
se o no en un nuevo sitio de Pa r í s 
y todavía se es tá librando, seírún las 
úl t imas noticias de carác ter oficial. 
Todo lo que ha llegado a conoci-
miento del público inglés es tá conte-
nido en una frase del parte oficial, 
a saber: "Se continúa peleando a lo 
largo de casi toda la línea de bata-
lla." 
Dice también este parte oficial que 
las fuerzas aliadas Be han replegado 
al sudoeste para rehuir un combate 
que hubiera tenido que librarse bajo 
condiciones desfavorables para ellas. 
Ignórase hasta qué punto y hasta 
qué línea han llegado los aliados. 
La primera noticia que el pueblo 
P O S T A L E S C U B A N A S 
En Las Tunas. -La heroica ciudad se anima.• Nueva empresa 
agrícola.-En los primeros días de Septiembre son esperados los 
accionistas.-La "Grape Fruit Co"-La campaña electoral.-Los 
conservadores de Oriente rompen el fuego. • Mitin en Jobabo. 
Las Tunas, Agosto, 1914. ¿Nombres propios? Ninguno. N i W. Trousolalc, representante de • 
Y hablemos de Tunas, de la heroi- de bellas tuneras, n i de amigos tune- "Grape Fru i t Co." 
ca Tunas, de la que es tá irguiéndose i0s- Para ellos, el elogio más cumplí- —;. 
inglés ha recibido del Gobierno so-
bre la batalla actual es el breve bo-
letín oficial de anoche. 
A pesar del hecho de que la capi-
tal francesa ha sido trasladada a 
Burdeos anoche y de que el ejército 
alemán se halla a treinta millas de 
las fortificaciones exteriores de Pa-
rís reina un ext raño sentimiento de 
confianza hoy entre los aliados, y pa-
rece ser el convencimiento general 
que la acometividad de los alemanes 
va flaqueando, como resultado de sus 
inútiles y repetidos esfuerzos contra 
las líneas de los aliados, que no lo-
gran romper. 
LOS A L E M A N E S V A N F L A -
QUEANDO 
Par ís , 4. 
Dícese que la situación en el fren-
te presenta señales favorables para 
los aliados, siendo así que la feroci-
dad del ataque alemán contra el ala 
izquierda anglo-francesa va dísmiim-
yendo. 
La caballería alemana penetró al 
sur de Compiegne y Soissons donde 
t rabó combate con una división de la 
caballería de los aliados durante 48 
horas. 
GOBERNADOR A L E M A N QUE SE 
RINDE. 
Wellington, Nueva Zelandia, t. 
El Gobernador de Nueva Zelandia 
ha recibido un despacho en que se dt-
ce que el Gobernador alemán de Sa-
moa se ha rendido y ha sido enviado 
juntos con otros prisioneros alemanes 
a las Islas F i j i . 
NOTA.—Dos terceras partes de Sa-
moa cayeron en poder de Alemania 
como resultado de las negociaciones 
que siguieron al tratado de 1899, en 
vi r tud del cual Jas islas del a rch ip ié -
(Pasa a la plana tercera.) 
E L NUEVO PAFA 
Roma, i . 
El nuevo Papa que fué Arzobispo 
de Bolonia, obtuvo el cardenalato eV 
25 de Mayo de 1914. Nació en Pe-
gli , I talia, el 21 de Noviembre de 
1854. 
BENEDICTO XV, PAPA 
Roma, 3. 
E l cardenal Della Chiesa, arzobis-
po de Bolonia, ha sido electo Pana y 
tomará el nombre de Benedicto X V . 
do por su probado amor f i l ia l a Tunas, —En esta jurisdicción tunera preci 
sámente tiene la compañía el propósi-
dad. to de adquirir los lotes de tierra ne-
Es interesante la ciudad-cuna de v a r i o s para fomentar una empresa 
" E l Cucalambé," levantándose sobre agrícola en gran escala. En los pn -
sus cenizas, irguiendo de entre sus ru i - rieros í"*? fep}ier™Te ^ ^ I ? * 
ñas poetizadas por enredaderas. los accionistas de la Grape Frui t 
Co. y sobre el terreno trataremos de 
La noble ciudad se anima. Un día ia adquisición de iedms." Puedo ase-
fué Bartle que le apor tó alguna pros- gurarle que la compañía se establece-
peridad; más tarde ha sido Jobabo que r á en las cercanías de Tunas, por las 
le ha proporcionado vigor, y ahora se facilidades ferroviarias que nos brin-
De mi vida en el tramo recorrido habla re una poderosa empresa ^agrí- da, y que nuestros frutos serán expor-
salvé peligros v traspuse abrojos, cola "Comstos» Gr»pe Frui t Co./* que tadas por el puerto de Ant i l ' a . 
hasta que al f in caí, de amor rendido, ^ va a establecer junto a Las Tunas. ~ 
en la emboscada negra de tus ojos." Nos ha sido presentado Mr . Alber (PASA A LA PAGINA 2.) 
penosa v pat r ió t icamente . 
¡Qué bella e s t á ! Parece que impaciente Por, su constancia y por su laboriosi-
de aguardar, desespera... 
Los hijos de Tunas han reedifica-
do su pueblo con amor f i l i a l . Escribo 
estas cuartillas en la sala-biblioteca 
del pulcro v elegante "Liceo," expo-
nente de cultura, de solidaridad y de 
unión. La sociedad tunera es cortés , 
distinguida, ilustrada. Las tuneras, 
son elegantes. A una tunera parece d i -
rigida la "exhalación" del poeta. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
La guerra en el aire. - Las flotas aéreas en 
las naciones contendientes.-Los palos a los 
austríacos. 
No me es posible contestar a las 
cartas que recibo, ni aún t ra tándose 
de ese tan simpático grupo camagüe-
yano que me honra leyéndome. N i mis 
atenciones n i el espacio de que dis-
pongo, puedo emplearlos en discutir 
opiniones particulares que solo a de-
f-ovmingda perco»*! î te•••o?:?r,: de modo 
que no tomen a descortesía mi silen-
cio, ya que mi gusto sería el poder 
E L NUEVO PAPA BENEDICTO X V 
DATOS BIOGRAFICOS 
Pocas son las noticias biográficas 
que poseemos hasta ahora acerca del 
iuevo Obispo de Roma. 
Giacomo della Chiesa nació en Pe-
gli (Genova) el 21 de Noviembre de 
1854, de noble familia de la Liguria . 
Tiene, pues, sesenta años. 
Después de* cursar la carrera de j u -
risprudencia en la Universidad de 
Genova, fue a Roma, e ingresó en el 
Colegio de Capránica para estudiar 
teología y cánones. 
Ya sacerdote, en 1878, ingresó en 
la Academia de Eclesiást icos Nobles. 
Ocupó la Secre tar ía de la Nunciatu-
ra de Madrid hasta 1887, fecha en que 
fué nombrado Cardenal el Nuncio 
cerca de S. M . C, que era entonces 
Monseñor Rampolla. 
Cuando éste fué escogido por León 
X I I I para desempeñar la Secre tar ía 
de Estado, Monseñor della Chiesa in-
gresó también en la Cancillería apos-
tólica, y en ella estuvo hasta pasados 
los cuatro primeros años del pontif i -
cado de Pío X . 
Muerto en 1907 el Cardenal Svam-
pa, arzobispo de Bolonia, fué Mon-
señor de la Chiesa nombrado para 
ocupar aquella sede. Aún no había 
recibido entonces la consagración epis-
colal, y fué el propio Romano Poiití-
fice quien se la admiins t ró . 
En el último Consistorio, el cele-
brado este año, el 28 de Mayo, el A r -
lobispo de Bolonia recibía el capelo 
cardenalicio. 
£/ vapor "Yumurí" 
Nueva York, 2. 
El vapor americano " Y u m u r í " ha 
llegado procedente del puerto de la 
Habana. < 
t 
K t L O M r r f ^ i Q $ 
O f t i . £ A U 9 
contender con todos satisfaciendo laü 
natural curiosidad de cada uno. 
* * * 
L a flota aé rea alemana comienza 
sus apariciones sobre Par í s de manera 
periódica. Hasta el presente, nada 
de particular ocurrió en el aire, n i 
se nos comunicó bocho alguno de re-
lieve; pero dadas las circunstancias, ea 
probable que salgan a escena muy 
pronto los reyes de la a tmósfera para 
demostrar, por primera vez, si los ser-
vicios que pueden prestar e í a s máqu i -
nas son dignos del cuantioso dispendio! 
que representan. 
Algunos datos sobre aviación serái t 
suficientes para formar juicio aproxi-
mado de lo que viene a ser esta nueva 
arma de combate. 
Francia f igura a la cabeza de las na-< 
cienes en los armamentos aéreos. L a 
suma gastada en aviación el año pasa-
do asciende a cuarenta miiloues d^ 
francos y pasan de seiscientos los ae-< 
roplanos que posee divididos en pe-
queñas escuadrillas de seis y ocho apa^ 
ratos. 
En cambio es inferior a los arma* 
mentes aéreos de Alemania, compara* 
do solamente en los dirigibles. Para 
subsanar este defecto, el gobierna! 
francés hab ía contratado hace dos me-< 
ses siete dirigibles de veinte mi l me* 
tros cúbicos de capacidad, aparato? 
que podrían cruzar el aire con velo* 
cidades superiores a 60 kilómetros po j 
hora. 
Estos dirigibles no h a b r á sido posi* 
ble entregarlos por falta de tiempo, 
encontrándose Francia sin otros ele* 
mentes aéreos que los aeroplanos; pe-
ro estos son numerosos, y sus pilotos, 
de bien probada pericia,, asombraron 
en recientes maniobras con sus admi* 
rabies evoluciones. 
A raíz de estas maniobras se inició 
una suscripción pública provocada poir 
un Comité Nacional. La suscripción, 
si mal no recuerdo, llegó a la suma da 
tres millones de francos 
* * * 
Desde hace tiempo, viene preocupa-
da Inglaterr por la cai*encia de aniia-
mentos aéreos y por el temor de su-
fr i r una invasión ex t raña . 
Inglaterra posee hoy día sobre cien-
to veinte aeroplanos y ú l t imamente 
había contratado dos dirigibles mode-
lo Astra-Torres, de un volumen su-
perior a 300 m i l pies cúbicos. 
El cuerpo inglés de aviación lo for-
man 123 oficiales y sobre seiscientoa 
soldados y clases de tropa. 
* * * 
Así como Francia ha sabido sosto* 
ner la supremacía de su flota de ae-
roplanos, Alemania ha conseguido la 
hegemonía de los dirigibles con sua 
famosos Zepelines. 
Posee once de estos aparatos y t ie-
ne, además de otros modelos de d i r i -
gible, unos cien aeroplanos, _ habiendo 
volado en las ú l t imas maniobras 38 
máquina sobre el campo de batalla. 
En mejoras de aviación gas tó Ale-
mania el año pasado 14 millones da 
marcos y en el presupuesto de gue-
rra del presente año figuraban 173 
( P A S A ~ X T A ^ A C ^ í í r 2 . ) 
E L A L E G A C I O N B R I T A N I C A 
INFORMACION G E N E R A L 
"Las continuas batallas que se han 
«fectuado ú l t imamente en Francia 
han sido satisfactorias en casi toda 
la línea de las fuerzas aliadas. 
"La caballería inglesa en lucha con 
la alemana ha tenido indiscutibles 
triunfos, obligando a los alemanes a 
retroceder y abandonar sus cañones. 
" E l ejército francés ha continua-
do en acción ofensiva, ganando te-
rreno en la región de Lorena. 
"Por la parte de Rusia las tropas 
de esta nación establecen el asedio 
de Konigsberg y han derrotado com-
pletamente a varios cuerpos del ejér-
cito austr íaco en las cercanías de 
Lemberg, causándoles enormes bajas 
y cap turándoles ciento cincuenta ca-
ñones. 
"Septiembre 8 de 1914." 
A, B, C.— Campos atrincherados 
números 1, 2 y 3, respectivamente. 
Número 1.—Fuerte Cormeilles. 
Número 2.—Fuerte Cotillons. 
Número 3.—Fuerte Franconville. 
Número 4.—Double Corone du 
Nord. 
Número 5.—Fuerte Stains. 
Número 6.—Fuerte del Este. 
Número 7.—Fuerte Oudervillers. 
Número 8.—Fuerte Lmry. 
Número 16.—Fuerte de Mainville. 
Número 17.—Fuerte de Noisy ( in-
terior.) 
Número 18.—Fuerte de Rosny. 
Número 19.—Fuerte de Fontenay. 
Número 20.—Fuerte de Nogent. 
Número 21.—Fuerte de Joiville. 
Número 22.—Fuerte de Charenton. 
Número 23.—Fuerte de Iv ry . 
Número 24.—Fuerte de Bicetre. 
Número 25.—Fuerte de Mnntrou-
Número 9.—Fuerte Bíanc Mesnil. ge. 
Número 10.—Fuerte Vaujours. 
Número 11.—Fuerte Chelles. 
Número 12.—Fuerte de Noisy. 
Número 13.—Fuerte de Villiers. 
Número 14.—Fuerte de Champig-
ny. 
Número 15.—Fuerte de Secy. 
Número 26.—Fuerte de Lamail. 
Número 27.—Fuerte de Villeneu-
ve St. Georges. 
Número 28.—Nuevas obras. 
Número 29.—Fuerte d' Athis . 
Número 30.—Fuerte de Lonjomeau. 
Número 31.—Fuerte Palaiseau. 
Número 32.—Fuerte d' Issy, I 
Número 33.—Fuerte de Chatíl lon. 
Números 34, 35 y 36.—BateríaSr 
Número 37.—Fuerte Villeras. 
Número 38.—Fuerte de Haut Buc 
Número 39.—Batería Bouviers. 
Número 40.—Fuerte de St. Cyr. 
Números 41, 42 y 43.—Fuerte y 
ba ter ías de Marly. 
Número 44.—Fuerte Valerien. 
Número 45.—Fuerte Aipremonl. 
Número 46.—Fuerte de 1' Hautie, 
Número 47.—Fuerte de Vadvres. 
Número 48.—Fuerte Redout de St. 
Número 49.—Fuerte de Domont. 
Número 50.—Fuerte de Montl ig-
non. 
Número 51.—Fuerte de Montme-
reney, ^ 
L A C U E S T I O N D E L A Z U C A R 
LOS COLONOS DE MANACAS 
Manacas, Septiembre 1. 
Los colonos de esta zona llegan a 
mí y me han rogado que haga cono-
cer, por medio del DIARIO el disgus-
to con que verían que el Senado y la 
C á m a r a aprobasen la ley aumentando 
la tar i fa sobre embarques de azúca-
res, propuesto en hora en que los co-
te de los azotes de años anteriores da 
los cuales nadie se ocupó de mejorar-
les la situación. 
El Corresponsal 
PICANDO PIEDRAS 
A l saltarle un pedazo de piedr», 
iJe con una mandarria estaba par-
t.cndo, sufrió una lesión leve en el 
antebrazo clei'echo, eJsús Otero Ló* 
lonos ven una posible racha de desqui* pez,, de 22 entre 17 y 19/ 
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A C O T A C I O N E S 
L A S A N I D A D Y 
L O S T A B A Q U E R O S 
Confesemos que es asombrosa la actividad de las autoridades saui-
tarias; trabajau mucho, ponen en práctica todo género de iniciativas 
estupendas, laboran infatigablemente en pro de la bienandanza del 
país, y si no han conseguido todavía que nademos en oro, están hacien-
do todo lo posible para conseguirlo. 
Nuestras autoridades sanitarias han descubierto que todo eso de 
que la industria del tabaco es una ruina y de que hay en la República 
unos veinte mil obreros que piden pan, es una cosa fantástica: la ver-
dad es que la industria del tabaco no sabe a qué dedicar el dinero que 
gana, y que los obreros se quejan de vicio, porque con los millones que 
poseen, pueden vivir en los hoteles de más rango- Y p^ra que este es-
cándalo se acabe, la Sanidad decreta lo siguiente: 
Las fábricas y talleres de tabaco han de tener en adelante una 
superficie de dos metros cuadrados por cada individuo: de este modo, 
las fábricas y talleres de tabaco que existen en la actualidad, o se verán 
obligadas a construir nuevos edificios o dejar sin colocación un gran 
número de operarios. Además, en estas fábricas debe haber una escu-
pidera para cada tabaquero, y este parece el paso preliminar para la 
importantísima medida de obligar a cada ciudadano a llevar constan-
tomente una escupidera colgada del ciello. Además, en adelante, Tos 
tabaqueros no podrán trabajar unos frente a otros, sino que deb?n dar-
so la espalda, con lo cual se obliga a las tabaquerías a construir nuevas 
mesas 
Como es natural que en esla sitaációti todas estas dispesiciones 
s. an un aliciente más para que las fábricas de tabaco abran inmediata-
mente y den colocación a los obreros que están clamando por ella y 
que se quejan de miseria y hambre, las autoridades sanitarias dfbie-
ran exigir también que en cada tabaquería se colgara un jamón, para 
que los inspectores que hayan de ver si se cumple o no se cumple lo 
dispuesto, pudieran arrancarle algunas magras en cada una de sus vi-
sitas. 
I No le parece a la Secretaría de Sanidad que en las circunstan-
CÍHS actuales es una gran idea la del jamón? 
E L C U E N T O D E 
"LA B U E N A P I P A . 
C E N T R O G A L L E G O . 
E M P R E S T I T O V O L U N T A R I O 
Destinado a la terminación de las obras del 
Palacio, Teatro Nacional y Casa de Salud " L A 
B E N E F I C A . " 
Intereses liquidables día pir día: 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de la noche. 
Palacio Social, Entrada por San José. 






EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
Recaudación anterior 















RESUMEN DE SUMAS EN ORO ESPAÑOL $100,317-36 
J 
H A B A N A , Septiembre 2 de 1914. 
Diario de la Guerra 
Viene de la primera 
miliones para aviación, 
aviación naval. 
incluyendo la 
dis-E l Estado Mayor italiano está 
puesto a dotar a cada Cuerpo de ejér-
cito de una escuadrilla aérea, visto los 
Desde Noviembre del año pasado 
comenzaron a construirse aeroplanos 
en Italia, y m á s de sesenta aparatos 
se han hecho en los talleres naciona-
les. 
Además de esto tiene I ta l ia los di-
ligibles siguientes: E l P - l , que sirve 
en la Escuela de Aviación. E l P-2 y 
el P-3, que han prestado excelentes 
que acaban de terminarse. 
Además se construyen tres d i r ig i -
bles de talla media: los M - l , M-2 y 
M-íJ, y el "Ciudad de Milán," buque 
aéreo bastante grande, que comenzará 
pronto a prestar servicio. 
Esta flota aé rea se compondrá de 
SO aeroplanos y 10 dirigibles, habien-
En la contienda do Europa nos conviene que ganen los ingleses. 
Inglaterra es la civilización Alemania es l a incultura. En Inglate-
rra todos los hombres nacen con una bolsa de oro bajo el brazo y un 
tesoro de luz en el cerebro; en Alemania, no nacen con ninguna cosa... 
Ad más. Inglaterra ha reconocido la doctrina de Monroe, y es una na 
ción respetuosísima de los derechos de todos, que nunca intentará P0!?* 
apoderarse de ningún pueblo de América; mientras que Alemania 
etc. 
Esto, como «lisieo amplio do los editoriales de un colega, no se puo 
tte negar que está muy bien : ahora, como verdad, es otra cosa... In-
glaterra fué la primera nación que se negó a reconocer l a doctrina de 
Monroe. Y fué también la nación cuya ambición de tierra americana, 
ha obligado más veces a los Estados Unidos a mantener esta do?trina. 
CTna vez. Inglaterra pretendió ocupar militarmente la isla de Cuba; | servicios en Trípoli, y los P-4 y P-5, 
el Presidente de los Estados Unidos tuvo que hacer sobre el punto 
nlgunas deelaraeiones. 
Después, intentó Inglaterra devorar las islas de la Bahía y Costa 
Mosquita y también tuvieron que llamarla al orden los americanos; 
después, quiso atropellar a Venezuela con motivo de la cuestión de l i -
mites de la Ouayana y los Estados Unidos se vieron obligados a inter 
venir eficazmente en la cuestión; después, buscó la manera de que Ni-
caragua le cediera la isla de Corn, y otra vez volvieron los amer.canos 
a meterse por el medio.... 
Esto no significa que nosotros, en la "conflagración europea", nos 
inclinemos a ninguna parte: significa que la verdad debe proclamarse 
siempre, y que no debe presentarse al público lo blanco como n^gro y 
lo negro como blanco. Y significa también que no debe hacerse comul-
gar a nadie con ruedas de molino. 
Lo que seguramente no obstará para que el liseo de Alemania 
bárbara y ansiosa de devorar pueblos americanos, y /le Inglaterra leal, 
magnánima, desprendida y defensora abnegada de la libertad de eses 
pueblos, se repita veinte veces, treinta veces... Porque la gracia de 
estos artículos está en que todos pueden terminar como el famoso cuen-
to de " la buena pipa:" 
/.Quiere usted que se lo cuente otra vez?.... 
NO HAY C O R R E S P O N D E N C I A . . 
Cuando dimos la noticia de que algunas fábricas de tabacos pen-
saban abrir de nuevo sus talleres, aún a riesgo de sufrir pérdidas im-
portantes, y con el fin de aliviar la penosa situación de sus trabajado-
res, advertimos que esta clase de sacrificios debería tenerla el gobierno 
muy en cuenta- Y lo advertimos así, porque generalmente son sacriii-
cios que pudieran compararse a las piedras que se tiran en un pozo. 
Ahora, ha abierto el Trust y ha dado colocación a mil trescientos 
diez y siete operarios: se ve en los fabricantes de tabacos el empeño 
decidido de paliar la gravedad de la crisis económica y de cooperar 
con el gobierno a remediar la situación de los trabajadores; se. Ve el 
empeño decidido de allanar los caminos de la República y de impedir 
las perturbaciones que necesariamente habría de traer el hambre... 
Y he aquí como se pagan estas cosas: a la vez que se daba la tioü-
cia de la apertura del trust, para una buena cantidad de tabaquera, 
se publicaba la lista de las nuevas maravillosas disposiciones que'adop-
ta la Sanidad contra los fabricantes de tabacos; a la vez qup se conocen 
los scrificios de los fabricantes se pregonan las medidas con que se Ies 
pretende acarrear innumerables perjuicios 
Y esta táctica no es nueva: los fabricantes se lamentan de que 
desde hace algún tiempo, no se adopta otra táctica con ellos. Y hay en 
todo esto el peligro de que un día se acabe su abnegación y de que el 
gobierno se encuentre absolutamente solo frente a un ejército de tra-
bajadores que le piden "pan y hogar." 
t a r án sus coplas con*espondientes; pe-
ro hoy por hoy me lo tienen reducido 
al silencio, sin duda porque en Berlín 
y Londres le han quitado la marchan-
terío. 
G. del R. 
Luce como las rosas 
La fragancia de la rosa cautiva, 
pero más enamora la tersura de sus 
pétalos , su tinte nacarino, su exqui-
excelentes resultados que dió la avia- i Slta suavidad, su colorido transparen-
ción militar en la guerra de Tr í - te y encantador. Así se pone la piel 
de la mujer velluda que usa el depi-
latorio del doctor Frujan, que con 
una sola aplicación quita todos los ve-
llos sin dejar huella alguna. 
Postales Julianas 
Viene de la primera plana 
Las Tunas todo se lo debe a su pro-
pio esfuerzo y si ahora recibe este vi-
goroso impulso seguirá en su ascen-
dente marcha. 
L a campaña electoral conservadora 
Si- ha iniciado en las Tunas. Por al-
do, además de un Cuerpo de aviado-1 po es el término-avanzada de la región 
res, gran número de oficiales con di-, oriental. En la coquetona estación, 
ploma de aviador. una banda de música lanza al aire sus 
A principios del año pasado, el nú-1 acordes, 
mero de aviadores con diploma de p¡-1 —¿Hay fiestas?—preguntan los 
loto de sus respectivos gobiernos era viajeros del tren de la línea central, 
el siguiente: —Sí, fiesta política conservadora en 
Pilotos ' Jobabo, que es p»r donde se va a rom-
¡per el fuego. 
V nos fuimos al mitin. De Tunas 
a Martí y de Martí a Jobabo, el pin-
toresco y moderno central de azúcar. 
Las aclamaciones al partido conserva, 
dor y a la república son atronadoras. 
Las músicas alegran el poblado. E»tá 
de fiesta. Las banderas de colores na-
cionales flamean orgullosas. Presi-
de el mitin el popular "lider" del par-
tido conservador oriental, general Luis 
A. Milanés, quien es constantemente 
vitoreado. Desfilan por la tribuna 
oradores de enardecedora palabra. Y 
el general Milanés, cierra el mitin, 
presentando el plan de campaña elec-
toral que es aprobado entre aplausos 
atronadores. Junto al general Mila-
nés estaba el coronel Pedro Díaz, el 
antiguo batallador político guantana-
moro. que una vez más ha testimonia-
do su lealtad a su amigos y a su par-
tido. 
E l Oriente conservador está en pie, 
P I C K . 
Suscríbase en el 
01 RIO DE ü MARINA 
Licor de Berro 
ÍU berro es lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
CON E L R E C I B O D E OTRO 
Adolfo Saret y Calanda, ádmirüs-
trador de la Quinta " L a Covadonga" 
participó a la policía que el día 27 
ingresó en dicha casa de salud, un 
individuo que dijo nombrarse Sabi-
no Fernández y Méndez, y como se 
ha enterado que el referido individuo 
se llama Avelino Menéndez Fernán-
dez, habiendo usado el recibo de otro 
socio, considera estafada a la Aso-
ciación en $37.10 importe de las die-
tas. 
E l acusado fué detenido, siendo re-
mitido al Vivac. 
D O L O R E S . ADOLORIDA 
E l vigilante 446, arrestó ayer a 
José García fierra, de Carmen 36, 
por haber maítratado de obras a 
Dolores García Rico, del mismo do-
micilio, causándole lesiones leves en 
la mejilla izquierda, 
U N D E S C i n D O 
L a menor Asunción Cajedes Váz-
quez, de Carmen 46, sufrió una into-
xicación leve, al ingerir, según » a -
nifestó Dolores Vázquez, mamá w« 
Asunción, cierta cantidad de per-




I ta l ia 139 
Rusia 162 
Austr ia 84 
• * * 
Por medio de estacionesinalámbri-
cas, aunque ignoro el medio de, comu-
nicarse, dado que no me explico que 
la estación de la Torre Eiffe l , no in-
tercepte los aeroplanos. 
* * * 
E l gobierno francés ha hecho públi-
co su traslado a Burdeos por motivos 
de la campaña . 
Si hubiese dicho yo lo propio hace 
tres días, mi rabioso franco fobismo 
hubiese salido a colación, m i imperi-
cia hubiese sido puesta en solfa y no 
hablemos de los calificativos de in-
justo, ignorante y otras lindezas por 
el estilo. 
A punto estuve de decirlo y el te-
mor de lastimar el sentimiento fran-
cés me decidió a callarlo. Y es quo 
va resultando pecaminoso decir ver-
dades, porque lo mejor y lo m á s prác- : 
tico va a resultar el hacer coro en re- j 
baño con los que quieiVm entender de 
estos asuntos y buscan en el Medite- | 
r ráneo el golfo de Finlandia. 
Una cog?v es discurrir con el corazón 
y otra con la cabeza. Los que lleva-
dos de sus naturales inclinaciones se 
regocijan del triunfo de los franceses, 
no saben confesar la realidad de los 
hechos no obstante sus deseos en pro 
del contrario; pero quien rinde culto 
a los números y se ajusta a los resul-
tados del estudio y la meditación, tie-
ne que confesar la verdad, sea favo-
rable o adversa a sus propios senti-
mientos. 
Y estas verdades son traducidas 
e r r róneamente por los que ganan bata-
llas con el corazón, sin comprender 
que no siempre la victoria acompañó 
al heroísmo. 
* * « 
Es raro el día que los pobres aus-
tríacos no reciben una paliza. Cuando 
no los derrotan los rusos, son los ser-
vios o montenegrinos los que obtie-
nen una victoria sobre las tropas del 
anciano emperador. 
Inglaterra posee la llave de la infor-
mación mundial con su red de cables 
y Alemania se defiende como puede 
con ese servicio inalámbrico que. de 
vez en cuando nos dice algo de Berlín. 
Pero los aus t r íacos no dicen esta bo-
ca es mía y los vienen convirtiendo en 
cabeza de turco en fuerza de desas-
tre?. 
¿ N o hab rá ciegos en Viena ? Yo 
crso que sí y creo que en su d í^ 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
LAMPARAS, 
PIANOS 4T0MAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE BOiSILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR B E R N A Z A . 16) 
Señor Pedro Y, Rojks: 
Usted, quo llama a Alemania "el 
gran pulpo," no podrá negar que eso 
pulpo se extiende a fuerza de talento 
y de trabajo, produciendo, comer-
ciando, laborando en la paz y con 
ayuda de la educación popular, en 
provecho de sus' laboriosos ciudada-
nos. Y si es justo que las naciones 
cultas se congreguen contra ol igno-
rante y el salvaje, no veo la razón 
que lleva a combatir al que, con ta-
lento y perseverancia, hace de su ár i -
! do suelo un país habitable y se intro-
I duce con sus productos de taller en 
i todos los rincones del mundo. 
Usted sabe que en cuarenta años 
| esa nación se ha hecho la segunda 
de Europa en producción industrial. 
I ¿Eso merece persecución, o aplauso? 
Usted sabe que Inglaterra, la mano 
que mueve los peones en este tablero 
suropeo, no teme que Alemania le 
quite el Canadá o le conquiste la I n -
dia, Lo que Inlgaterra no puede so-
portar es que los buques mercantes 
alemanes surquen todos los mares, 
y que Alemania exporte drogas, te j i -
dos, maquinaria, tabaco, todo lo que 
Inglaterra produce también . A • m i 
ver, es la lucha entre dos comercian-
tes rivales; solo que el uno intenta, 
y probablemente conseguirá , arrasar 
por mano ajena el establecimiento de 
su competidor. Y ya eso no es co-
rrecto. 
Si "el gran pulpov hubiera atenta-
do a la independencia de Holanda o 
Suiza, conquistado por las armas 
pueblos pequeños, abatido, naciones, 
matado ideales nacionales y las na-
ciones grandes le hubieran salido al 
paso, yo es ta r ía al lado de usted. Pe-
ro ella no ha hecho sino lo mismo que 
todas. 
Tiene islas en Oceanía, como Ingla-
terra; posesiones en Afr ica , como 
Francia; compró las Carolinas a Es-
paña, como los Estados Unidos com-
praron Filipinas; en China arrendó 
una estación, como Rusia tuvo la 
Manchuria y Puerto Ar tu ro ; ejerce 
pi*otectorados, como Japón domina la 
Corea; civiliza negros, como Ital ia y 
España civilizan á rabes . No ha hecho 
nada que no hagan todas. 
En cambio, comercia con la Amér i -
ca Latina, m á s que Inglaterra, que 
los Estados Unidos y que Francia; 
sus t rasa t lán t icos compiten con los 
franceses y los ingleses; elaboran 
mucho tabaco, agotan los progresos 
de la química, y con los productos de 
su industria invaden el mundo: no 
hay otra causa de enemistad; eso es 
lo que Inglaterra no quiere consentir. 
Y como eso es evidente, y la orga-
nización política del Imperio no inte-
resa poco n i mucho a las otras nacio-
nes, es que no me sknto entusiasta 
contra quien expía en estos momen-
tos su educación, su disciplina, su ta^ 
lento, su amor al estudio y al traba-
jo; como si esas virtudes que a todos 
los pueblos pedimos se hubieran con-
vei*tido en pecados horribles ahora. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
Sección de Filarmonía 
Secretar ía 
Se avisa, por este medio, a los se-
ñores asociados que, a par t i r del 
día de hoy, queda abierta la ma t r í -
cula de las asignaturas siguientes: 
Solfeo y Piano para señor i tas , y Vio-
lín, Violoncello, Mandolina, Flauta, 
Guitarra, Piano y Solfeo, para varo-
nes. Las mat r ícu las se expedirán en 
la Secre tar ía General de la Asocia-
ción todos los d ías hábiles, de 8 a 11 
de la m a ñ a n a , de 1 a 5 de la tarde 
y de 7 a 9 de la noche. 
Es requisito indispensable que los 
señores asociados presenten el reci-
bo de la cuota social al solicitar ma-
tricularse. 
Las señori tas debérán también 
presentar el del asociado que las 
presente, quien h a b r á de ser fami-
liar de la solicitante de mat r ícu la . 
Habana, Septiembre l o . de 1914. 
Sabino S. Crespo, 
Secretario. 
Plausible actitud la de Faustino 
Quesada, redactor de " E l Eco de Je-
sús del Monte" y estimado amigo 
mío, ensalzando el acto de civismo hu-
manitario realizado a iniciativa del 
señor Lines, arbitrando recursos y 
part iéndolos entre las familias necesi-
tadas del barrio. Así acuden los sin 
hambre, espontánea y eficazmente, en 
auxilio de sus convecinos menestero-
sos, cuando se tiene conciencia del de-
ber. 
La comisión de Auxilios hizo obra 
buena; ^los donantes merecen gracias. 
Y véase cómo los comerciantes de 
Jesús del Monte secundando la obi-a 
generosa de los Coloma, los Caballe-
ro, los Lines, etc., etc., ellos los acu-
sados sin bastante razón de enemigos 
del obrero, su parroquiano constante, 
el nervio de su negocio. 
Ya en otro trabajo pro tes té de las 
burlas que en cierta botica usaron 
unos desocupados con las n iñas que 
pedían. Ahora me sumo a Quesada, 
para enviar p lácemes y sonrisas a 
las veinte y siete criaturitas, s impát i -
cas maripositas de la Caridad, que 
recorrieron aquellas calles, con estan-
dartes y alcancías, y recogieron cin-
cuenta duros, centavo a centavo y pe-
seta a peseta, para las familias sin 
trabajo. 
Educando en práct icas tales a la ni-
ñez cubana ¡qué bien inmenso se le 
hace y cómo se preparan sus corazon-
citos para las tristes adversidades de 
la vida! Cuando yo veo la turba de 
chiquillos siguiendo a la manifesta-
ción política callejera, y oigo voces 
infantiles dando vivas al caciquillo co-
dicioso, siento gran lás t ima de la ge-
neración que empieza. Cuando la veo 
pidiendo limosna para los infelices 
¡cuánto gozo y a qué bellos espejis-
mos doy cabida en la mente, casi 
siempre inquieta y decepcionada! 
* * * 
Recibo un extenso Manifiesto del 
Partido Liberal Independiente, de ' 
Cienfuegos. Apenas puse mientes en 
su fraseología, como en todos los ca-
sos iguales, atrayente y halagadora. 
Me bastó saber que se t ra ta de una 
nueva organización, de un desprendi-
miento nuevo, para no sentirme con» 
tentó . 
Y acabo de leer que el Congreso 
Obrero, en que invir t ió el Gobierno 
17,000 pesos, ha culminado en la i n i , 
elación de otro partido polít ico, el de 
los trabajadores. La atomización, que 
dijo Varona, sigue isu curso. 
Un partido de trabajadores, d i r i -
gido a combatir a los vagos, se r ía co-
sa hermosa y trascendental. Precisa-
mente la vagancia y el parasitismo 
son dos de nuestras peores desdichas. 
Pero no contra los vagos vendrá el 
nuevo partido. Aspira al poder, quie-
re inf luir a t í tulo de obrero en la co-
sa pública, y ya entonces BU enemigo 
natural debe ser el bu rgués . 
¿ P e r o hay burgueses en Cuba? 
¿Algún patrono procede de la aris-
tocracia, es de condición superior, es-
t á divorciado por la t radic ión de las 
clases trabajadoras ? Creo que no. 
Los unos, los inmigrantes, vinie-
ron con chaquetilla y calzón basto, 
de la aldea peninsular, generalmente. 
Si no son hijos de obreros, son hijos 
de campesinos muy pobres. Los otros, 
los nativos, campesinos eran, o de 
obreros ascendieron a amos, en fuer-
za de trabajo y economías. Y cuando 
quiebren sus casas, el tal ler y al sitio 
volverán. Y los actuales obreros, loa 
que saquen el premio gordo, o here-
den o ahorren, a burgueses ascende-
rán ; si no se meten a polít icos, en cu-
yo caso serán alcaldes, legisladores y 
hasta ministros. Por ah í andan cria-
dores de reses hechos presidentes, y 
tabaqueros de londres y medianos, 
convertidos en Representantes. 
No; no pueden ser n i la burgues ía 
ni la aristocracia los enemigos imagi* 
narios del nuevo partido. 
"Es que nos gobiernan ma l ; es quo 
la política actual nos lleva al desas-
tre" dicen los organizadores. ¿ Y quie-
nes son los que la legión de votantes 
de esos partidos fonnan? Ustedes. 
¿Quiénes sino los trabajadores cons-
ti tuyen el 90 por ciento del censo 
electoral? Ergo: si ayudados de los 
profesionales y los ricos, lo habéis he-
cho mal como liberales y conservado-
res ¿quién nos garantiza que lo ha-
réis mejor ahora, ayudados de otroa 
profesionales ? 
Tan numerosos y tan fuertes, ahí 
es tán las asambleas; no os dejéis im-
poner por falsos burgueses y codicio-
sos políticos, y e s t a r á hecho todo. 
Joaquín N . A R A M B I J R U 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, úl t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael. 
Departamento de Sanidad 
Antonio Riñera, 3 años , J e sús del 
Monte 54, bronquitis. Angela García, 
4 meses. Rodríguez 123, Juan Cuesta, 
3 días, meningitis, Herculano Piñei-
ro, 34 años Otros t raumáticos , !? . Alva-
rez, 53 años. Hospital n ú m e r o Uno, 
nftfritis, Mar ía Moreno, 24 años, tu-
befculosis; Agripina Ponsiasco, 57 
años, lesión orgán ica ; Mar ía Córdoba, 
73 años, Pocito 14, arterio esclerosis; 
Jaime Bas, 51 años, J e s ú s Peregrino 
61, arterio esclerosis; Luisa Villalon-
ga, 24 años, Morro 9, ú lcera del es-
tómago . 
Si desea Kd. retratarse 
:: en la Fotografía de:: 
Cía. 
SAN RAFAEL, 32, 
le servirán bien y por módico 
precin 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelanie: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradecemos una visita. 
L A G U E R R A E U R O P E A 
N o h a ¡ n r l u i d o n ¡ p o c o n ¡ m u c h o e n l a s t r a n s a c i o n e s h a b i t u a l e s d e 
" F I N D E S I G L O " 
P r ó x i m a l a e s t a c i ó n i n v e r n a l , e s t e p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o d e n o v e d a d e s l i q u i d a a p r e -
c i o s d e s c o n o c i d o s , h a s t a e l p r e s e n t e , p o r l o b a r a t o s , s u c o l o s a l s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e 
v e r a n o . 
i 4 F I N D B S I G L O M 
o f r e c e p u e s , a s u s c o n s e c u e n t e s f a v o r e c e d o r a s , u n a e n v i d i a b l e o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i -
r i r , p o r m u y p o c o d i n e r o , m e r c a n c í a s d e a l t a f a n t a s í a y d e i n d i s c u t i b l e b o n d a d . 
A p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a r a p a r t i c i p a r a n u e s t r a d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e 
a c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l o s i d e a l e s e i n i m i t a b l e s c o r s é s ' ' K A B O " v 
" L E R E V O " 
San Raíael, 21 y Aguila, 80, García y Sisto. Teíéís. 4-7236 y 7237. 
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P I D A N 
' T E T R O N K T 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
LLEGO 
E L 
C 3589 alt 10-15 
HA MEJORADO LA SITOAGION. . . 
Viene de la primera 
lago se repartieron entre Alemania y 
la Gran Jjretaña. 
E l centro del Gobierno está situado 
fn Apia que tiene una población blan-
ca de unos quinientos habitantes, i n -
cluso los oficiales alemanes. E l Go-
bernador que acaba de caer prisione-
ro es el doctor Er ich Schulz. 
LOS JAPONESE ACTIVOS 
Par í s , 3. 
Un despacho recibido de Tokio di -
ce que los japoneses se han apodera-
do de siete islas cercanas a Kiao-
Choo y quo han barrido más de mi l 
torpedos que los alemanes hablan 
fondeado para entorpecer la acción de 
la escuadra japonesa. 
E L GOBIERNO FRANCES 
E N BURDEOS 
Par í s , 3. 
El presidente M . Poincaré y caái 
todo su jíabineto salió anoche, a las 
10 y media, para Burdeos. 
I N F O R M E O F I C I A L 
Par í s , 3. 
En el ú l t imo informe que ha pu-
blicado el gobierno dice: 
— E l gobierno francés se ausenta 
de Pares después de haber asegura-
do sus defensas y de haber fortificado 
la plaza con todo slos poderosos ele-
mentos conocidos. No es necesario re-
comendar la calma y la sangre fría 
a mi pueblo que diariamente ha da- , 
do pruebas de estar presto a cumplir i 
sus grandes deberes. A l final alean- i 
zaremos la victoria, que obtendremos 
con nuestro inquebrantable tesón, con | 
nuestra resistencia, con nuestra tena-
cidad. La nación no es tá dispuesta 
a perecer n i retrocede ante los sufri-
mientos y los sacrificios, es tá segura 
de conquistar el t r iunfo." 
T U R Q U I A E N E L CONFLICTO 
EUROPEO 
Washington, 3. 
Dícese aquí que Turqu ía le ha de-
clarado la guerra a las naciones alia-
das. 
DERROTA A U S T R I A C A 
Petrograd (San Petersburgo) 3. 
E l Estado Mayor General infor-
ma que después de siete días de ince-
santes combates las tropas rusas se 
apoderaron de varias posiciones aus-
t r íacas fortificadas a 10 y 12 millas 
de Lamberg y que después siguieron 
la marcha hac'a las principales de-
fensas, sosteniéndose una fiera bata-
lla on la que los aus t r íacos tuvieron 
que emprender la retirada en comple-
to desorden, dejando en el campo la 
art i l lería ligera y de grueso calibre, 
todo el parque y las cocinas de cam-
paña. 
Los aust r íacos fueron perseguidos 
en su retirada por la caballería ru-
sa, causándole al enemigo pérdidas 
enormes. 
Las fuerzas aus t r í acas se compo-
nían de los cuerpos tercero, undéci-
mo y cuadragésimo, que fueron com-
pletamente derrotados y que perse-
guidos re t i rá ronse de Güila y Lypa, 
teniendo que abandonar tres cañones 
más . 
Las tropas rusas, posesionadas de 
los caminos, obligaron a los aus t r ía -
cos a dejar abandonadas todas las mu-
niciones de guerra y boca y tres ca-
ñones m^s, con los cuales son 150 
'os que se capturaron en los alrede-
dores de Lemberg. 
POINCARE Y SU G A B I N E T E SA-
L E N PARA BURDEOS. 
Par í s , 4. ' F U 
El Presidente Poincaré y su Gabine-
te salieron anoche para Burdeos a 
donde so ha trasladado el Gobierno 
tempornlmente.. Los acompañan el 
Cuerpo Diplomático, menos el Emba-
jador de los Estados Unidos. 
El Embajador americano permane-
Sombreros ingleses de 
paja del Japón. 
Obispo núro. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
Es la' prenda m á s sprotiva de la 
estación, 1 
c. 3469 9-a 
Nueva York, 4 
Procedente de Matanzas ha llegado 
sin novedad el vapor "Nunwood." 
Importante tratado 
Panamá, 3, 
Un importante tratado en vir tud 
del cual los Estados Unidos domina-
rán las aguas de la bahías de Cción 
y de Ankon, obteniendo además otros 
valiosos privilegios, se ha firmado hoy 
por Wil l iam Henning Price, Ministro 
americano, y Ernesto T . Lefevre, Se-
cretario de Relaciones Exteriores de 
P a n a m á . 
^ J A t e n c i o o o o n 
N D U S E M A L O S I M P R E S O S 
m D l D f l M U E S T R A R I O D E l | T Q G H f l F | f l 
m á ^ ""R^QV " TELEFONO: A I509. 
f j f M E R C A D E R E S 2 2 , A L T D E 
\ í PATENTE I9E7. T/MJ/LLO SMC/t£Z 
wjrsrejjs/MPffrsfffíes:LA URAMCASA SOLABA re* ME/rr/mF/res 52 
C 3738 7 . — 1 . 
ce cu Par í s para cuidar de los inte-
reses de los ciudadanos de los Esta-
dos Unidos allí y atender al mismo 
tiempo a los asuntos de las naciones 
beligerantes que le han confiado su 
representación. 




do sufrido, enormes bajas, el ejército 
principal austr íaco, según se dice es tá 
retrocediendo en medio del mayor des-
orden sobre la primera linea de for t i -
ficaciones de t rás de Lemberi». Los 
alemanes se hallan cercados en los 
fuertes de Koenisberg. 
Intentaron realizar una salida, pero 
fueron rechazados con numerosas ba-
jas. 
H A B L A M . HERVE 
París, 4. 
Gustavo Herve, a quien en un tiem-
po llamaron "el hombre sin patria," 
y que solía proclamar que se debía 
plantar la bandera en un montón de 
estiércol, es hoy el Director de "La 
Guerre Sociale", y labora en íntimo 
contacto e inteligencia con las auto-
ridades. 
M . Herve en un artículo publicado 
en el citado periódico comenta la 
i venlualidad, ya inminente de un nue-
vo sitio de P a r í s . Dice. 
"Los alemanes no pondrán el ase-
dio como en 1870, perdiendo seis me-
ses. Concentrarán toda su art i l lería 
de grueso calibre delante de uno o 
dos fuertes sin hacer caso dp los de-
más, y una vez abierta la brecha arro-
jarán toda su fuerza en ella cara ne-
netrar en la ciudad. E l Gobernador 
de Par ís , por tanto, tiene necesidad 
de nn ejército capaz de defender esa 
brecha si se llega a hacer. 
" E l movimiento envolvente de los 
alemanes por la izquierda francesa 
continúa. E l enemigo avanza entre 
la izquierda francesa* y Par í s . " 
LO QUE DICE " L ' H U M A N I T E " 
Par í s , 4. 
" L ' Humanite," periódico socialis-
ta que dir igía el malogrado Jaurés , 
hace un resumen de la situación en 
los términos siguientes: 
"Es incontestable que hemos sido 
rechazados de las fronteras. Es cier'-
to que nuestras l íneas de defensa se 
acercan cada vez más a Par í s . Es in-
negable que el asedio de Par í s ha lle-
gado a ser más que una posibilidad 
un acontecimiento inevitable. Así y 
todo, la lucha cont inuará más impla-
cablé y más violenta que nunca. Mien-
tras duren estos episodios, Inglate-
rra continuúa enviando tropas, y las 
de Rusia se acercan m á s y más a 
Berlín. Las filas enemigas van mer-
mándose por las batallas y por el can-
sancio, ya hay hambre en Alema-
nia. 
"Triunfaremos inevitablemente si 
perseveramos en nuestros propósitos 
y conservamos tenazmente nuestra 
COMO MURIO GUILLERMO DE 
LIPPE. 
Londres, 4. 
Lady Randall Churhill , qu? ha 11c-
Rado a Londres de Alemania por la via 
de Holanda dice que la versión exac-
ta de la muerte del Principe Guiller-
mo de Lippe es que se suicidó mien-
tras se hallaba al mando de un r a i -
miento de caballería alemán frente a 
Lieja, el día 4 de Agosto, cuando las 
fuerzas que mandaba casi aniquilaron 
a un regimiento también alemán cre-
yendo equivocadamente, a causa de la 
obscuridad reinante, que era una co-
lumna enemiga. 
' D E R R I B A D O A BALAZOS 
Londres, 4. 
Un despacho de la Echange Te-
legraph, procedente de Par í s , dice que 
el aeroplano alemán, tipo "Taube" 
que recientemente dejó caer unas 
bombas sobre Par í s , ha sido derri-
bado a balazos, y que dos aviadores 
alemanes que lo ocupaban fueron 
muertos. 
L A HORA CRITICA 
Ostende, 4. 
E l buen éxito o el fracaso inme-
diato de esta campaña depende de 
las fuerza.» concentradas entre 
Amiens y Pa r í s . Los ejércitos alia-
dos, cuya misión es contener el ata-
que de los alemanes se encuentran 
allí . ; Serán suficientes esas fuer-
SOLICITANDO PERMISO 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en P a n a m á señor Gutiérrez Alcaide, 
ha solicitado permiso de la Secre tar ía 
de Hacienda, por conducto de la de 
Estado, para repatriar en el crucero 
"Patria," a ocho cubanos que se en-
cuentran allí en malas condiciones. 
zas? Si no lo son Pa r í s t endrá que 
sufrir un segundo sitio y se prolon-
gará la guerra. 
Si se contiene a los alemanes con 
alguna eficacia, esto significará su de-
rrota y el completo fracaso de las ar-
mas del Kaiser. 
El viernos pasado la vanguardia 
de la caballería alemana se hallaba 
en Péronne cerca de Amiens. 
No arrojan los despachos luz su-
ficiente sobre la verdadera situación, 
pero no hay que perder de vista el 
hecho de que todavía es posible que 
se contenga de una manera eficaz el 
avance alemán en Francia. En teoría 
mientras más se les permita avan-
zar, tanto mejor será el resultado 
para los aliados; pero ¿se les podrá 
detener en su audaz carrera? Esta 
es, hoy por hoy la cuestión palpitan-
te y vi tal . 
La situación en Bélgica sigue sien-
do, poco más o menos la misma. 
E l ejército belga, que ahora se en-
cuentra intacto, consistiendo su fuer-
za total para la ofensiva de unos 
doscientos mi l hombres, es una ame-
naza que tienen forzosamente que to-
mar en cuenta los alemanes, por más 
t inueñados que estén en asestar el 
golpe de muerte a la Francia en Pa-
rís. 
PICHON PIDE LA COOPERACION 
DEL JAPON. 
Par ís , 4. 
Esteban Pichón, e,l exministro fran-
cés, en un artículo publicado en "Le 
Petit Journal" cita las palabras de 
Napoleón a Metternich: 
A un hombre como yo poco le im-
portan un millón de vidas." 
A lo que contestó Metterllch: 
'Es tá i s perdido. Así lo pensaba yo 
al venir aquí. Ahora estoy seguro de 
ello." 
Dice M . Pichón que lo mismo le 
sucederá al Kaiser después de mu-
chas batallas. 
"Muchas son las pruebas—continúa 
M . Pichón—porque tenemos todavía 
que pasar ¡Cuántas batallas todavía 
en perspectiva! Nosotros debemos 
asegurarnos toda la cooperación po-
sible, y me ex t raña que los aliados 
no hayan llegado todavía a una inte-
ligencia o acuerdo sobre las condicio-
nes de la intervención de la gran po-
tencia oriental que no ha titubeado 
en movilizar su escuadra para atacar 
las posiciones "alemanas de China, 
; Por qué no han de intervenir las 
fuerzas de t ierra del Japón en Eu-
ropa, asi como intervienen sus fuer-
zas de mar en Asia? M . Clemenceau 
ha apuntado esta idea en " L ' Homme 
Livre." Yo puedo agregar, que no es 
nueva y que tiene alguna relación con 
las negociaciones de 1907. Estoy se-
guro de que Londres, San Petersbur-
go y Par í s podrían llegar a un acuer-
do en virtud del cual se enviasen va-
rios centenares de miles de japoneses 
a nuestras costas. Eso indudablemen-
te exige tiempo, pero, en vista de la 
manera como se van desarrollando 
les acontecimientos, se hace cada vez 
más y más difícil creer en que esta 
será una guerra rápida. Los infrieses 
están recurriendo a las tropas del Do-
minio y al contingente de la India. 
¡Qué magnífico apoyo nos podría pres-
tar e l ' Japón con su ejército bien pre-
parado, disciplinado, valiente y pode-
roso I Seria un error desechar esta 
eventualidad como una quimera. Es 
digna de toda consideración y huelga 
decir que nosotros no tenemos tiem-
po que perder. 
JAPON DESEMBARCA TROPAS 
E N L U N G KOW 
Chefú, China, 3 
El Japón ha desembarcado 4,500 
soldador, más en Lunk Kow hoy. 
Los japoneses dominan las líneas 
telegráficas que salen de Lung Kow. 
De San Nicolás 
Agosto 30, 
El Unión Club obsequió anoche con 
un baile a los que lo sostienen. 
No obstante la abundante lluvia de 
momentos antes, al Unión asistieron 
señori tas tan encatandoras como Pi -
lar y Herminia Toledo, Leopoldina y 
Emilia Romero, Scull. la simpática y 
sugestiva t r igueña Berta de León, las 
irreprochables María Josefa y Es-
peranza Galvín y Teresa Rodríguez; 
los pimpollos aMría Teresa Báez y 
Anacoana de la Torre. Muy hechi-
cera se preesntó la polleta Margarita 
de la Torre, 
Merece párrafo aparte la distin-
guida salmantina Alpha J. Benito, 
que se lució bailando distintos paso-
dobles. 
Entre las \ señoras recuerdo a Ele-
na do la Rosa de Benito, María L 
Torre de Catalá, Josefa Soto de To-
ledo, Teresa González de Méndez y 
Cecilia Romero de Roque, todas muy 
elegantes, s 
En el número de los caballeros con-
té a los señores Alberto Catalá, tícull, 
Bernardo Méndez, Agustín Roque, 
Eduardo Santander, Oscar Mancina, 
doctor Chardiet, doctor Juan Mora-
les Pedroso, José Puente, Aurelio R i -
gau, Vicente González, Aurelio Pa-
drón, Vicente González, Aurel ioElp? 
drón, Luis Galvín, Manuel Roura, 
Juan "y José B. León, Rafael Troya 
y Manuel Benito de la Rosa. 
¿Autor, alma y cuerpo de tan es-
pléndida fiesta? El insustituible Pre-
sidente doctor Juan Morales Pedroso, 
Notario Público de esta localidad, y 
galante caballero, quien de su pecu-
lio particular obsequió con un deli-
cado mantecado a lá distinguida con-
currencia. 
LA 
¡ S e c c i ó n m e r c a n t i l 
"CASAS D E CAMBIO 
(A L A S 11 D E L A MAÑANA) 
C E N T E N E S - a 5-08 en plata. 
E n cantidades <• « a 5-09 
L U I S E S a 4-06 en plata. 
E n cantidades. a 4-07 
E l peso americano en plata española a. a 1,01 
Plata española de d c l O o a í O S ^ 
Oro americano contra oro español de de 105 a 106 
Oro americano contra plata española a a 101 
Quizás por la crisis que atraviesa 
la clase obrera de esta región, me-
nudean los robos por ella. Sin em-
bargo, y hay que decirlo muy alto a 
fin de que se entere el pueblo para 
que no reelija a los que nada por él 
hicieron, el Ayuntamiento y Alcalde 
bien poco, por no decir nada, hacen 
para aliviar esta crisis. E l pueblo 
obrero en masa le dirigió razonada 
solicitud en demanda de trabajo, i n -
dicándole dónde existía importante 
riqueza oculta, para obtener fondos 
con qué iniciar, obras, y nada se ha 
hecho aún, ni se ha rá probablemente. 
E l día 14 del entrante Septiem-
bre dará principio el nuevo curso es-
colar. Noticia que traslado al Alcalde 
Municipal para que ordene a la po-
licía de los barrios y a los Alcaldes 
de ídem que avisen individualmente 
a los padres de los niños de edad 
escolar para que en la m a ñ a n a de 
ese día concurran a la Escuela a j u -
rar la bandera, especialmente los de 
los centrales. También esperamos re-
produzca el bando consabido y que 
suponemos que este año no será le-
tra muerta. 
En el Jobo han principiado los tra-
bajos preparatorios ĉ e la zafra que 
se avecina, dando con ello ocupa-





Presidida por el general Alberto 
Nodárse, reúnese hoy en ésta la 
Asamblea Liberal Unionista, para de-
signar los candidatos a representan-
tes y consejeros provinciales que. pre-
sentarán en la cercana lucha comi-
cial. 
Con tal motivo, nótase la afluencia 
de políticos vueltabajeros que han 
venido a integrar esa reunión, previa-
mente designados por sus respecti-
vas municipalidades. 
Alguien supone que pueda haber 
sus diferencias de criterio entre los 
unionistas, que se reunirán en los sa-
lones del antiguo teatro Popular, 
atendiendo la división existente entre 
los elementos del liberalismo con mo-
tivo de la gran fuerza con que cuen-
ta la otra rama del zayismo. 
Por la noche habrá un mi t in don-
de usa rán de la palabra connotados 
correligionarios unionistas, fiesta de 
la que oportunamente hablaré así co-
mo del resultado de la Asamblea. 
MAGUBAL. 
La mujer proporcionada 
La belleza del cuerpo es tá en la 
proporción. Por eso a extremidades 
gruesas han de acompañar pecho 
abundante y duro. Se fomenta el de-
sarrollo del pecho con las pildoras 
del doctor Vernezobre, que se venden 
en su depósito " E l Crisol," Neptuno 
91 y en tocias las boticas. Quien p i -
da instrucciones al depósito las reci-
birá en reserva. 
L A S G A L E R I A S " , E L V E R A N O y L O S N I Ñ O S 
Por fin de e s t ac ión ofrecemos a las mamas buena oportunidad para proveerse de ropa para sus n iños en verdadera ganga 
Trajes marinera d r i l colores .ÍKŜL 
para edades de 2 a- 10 años 
desde $1.00. 
Trajes Rusos, blancos y de 
color para edades de 2 a 10 
años desde $1.50. 
Trajes mamelucos para eda-
des de 2 a 6 años desde 40 
centavos. 
Blusas estilo camisa, blan-
cas y de color para edades de 
6 a 12 años desde 90 centavos. 
Sombreros Pajilla desde 50 
centavos. 
Sombreros P a n a m á blancos 
desde 80 centavos. 
Pantalones, blancos y de co-
lor desde 90 centavos. 
enma 
THE BU)ü5E THAT.'RlNObTRuE 
Camisas, Cuellos, Puños y 
Ropa interior para todas eda-
des. 
a s h a e n a s 
O'Reilly y (iompostela 
TeléfODO A-6762. • I 
S788 1-3 
Artemisa, Septiembre 2. 
Tal como anuncié en m i correspon-
dencia de ayer, se celebró la reunnió 
de l a Asamblea Provincial del Part i -
do Liberal Unionista que preside el 
general Alberto Nodarse. Fué bastan-
te concurrida. 
Antes de empezar la reunión, en el 
antiguo teatro Popular, unos 300 jine-
tes recorrieron las calles de la pobla-
ción dando vivas al Partido Liberal, 
al general Nodarse y a otros prohom-
bres del liberalismo unionista. 
A la una de la tarde el señor Pre-
sidente de la Asamblea abrió la se-
sión, procediédnose a designar las 
personalidades que debían f igurar co-
mo candidatos por Pinar del Rio pa-
ra los puestos de Representantes y 
Consejeros Provinciales, resultando 
"encasillados" para los primei-os car-
gos los señores César Madrid Vega, 
coronel Ramón Hernández, Virg i l io 
Rayneri, Francisco Diaz Arjona, I g -
nacio Nodarse, y para Consejeros: los 
señores José Alba Pérez , Herminio 
Diaz, Teodoro Ganganelli y Justo 
Luís Pozo, 
De estos los señores César Madrid 
Vega y José Alba Pérez, son directo-
res de dos periódicos de la provincia, 
" E l Debate" y "Las Claridades," por 
lo que tenemos para elos nuestra es-
pecial felicitación. 
Después hablaron algunos de los 
concurrentes, organizándose así un 
mit in. Abogaron por la próxima 
victoria del Partido Liberal. 
Y con la mayor tranquilidad y cor-
dura de los asistentes terminó esa l 
fiesta política como a las cinco de la ¡ 
tai'de de ayer, entre los frenéticos v i - i 
vas de los simpatizadores. 
N e c r o l o g í a 
Esta tarde a las cuatro, se efectua-
rá el entierro del señor José B. Alon-
so y Ramos, que en pa.z descanse, 
perteneciente al comercio y que go-
zaba de generales s impat ías y gran 
estimación por sus bellas cualidades 
morales. 
Padre amant ís imo de idolatrada fa-
milia, falleció ayer con los auxilios 
de la religión y rodeado de sus af l i -
gidos deudos, a quienes enviamos la 
expresión de nuestra s impa t í a y el 
más sentido pésame. 
E l cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 1 de la calle de Laguerue-
la, en la Víbora, Jesús del Monte. 
i O N Í C A S ^ 
D E L P U E R T O 
S A L I D A D E L " M I A M I " 
En la mañana de hoy salió para Ca-
yo Hueso el vapor correo americano 
"Miami ," llevando 26 pasajeros. 
Entre los que iban en primera cla-
se figm-aban ios señores Angel Gar-
mon, D, Hevia, M, Rodríguez y seño-
ra, el ingeniero A, M, Brasires, M . 
Groth, Amador Hermosillo, Rusell, 
M. Hastings, R, W. Fowler y R. A, 
Bowman y familia, 
E L " M A R T I " 
E l cañonero " M a r t i " ha llegado de 
recorrido a Batabanó, 
E L "ALFONSO X I I I " 
Mañana a las 4 de la tarde saldrá 
este vapor correo español para Ve-
racruz (Méjico.) 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Hasta el sábado por la tarde no 
saldrá el "Antonio López" para Vene-
zuela, Colombia, Costa Rica y otros 
puertos de Centro América, 
Notables cu ras 
Ana Fernández de Arisso 
E s t á completamente füera de peli-
gro y ha entrado en un periodo de 
franca convalescencia la distinguida 
señora Ana Fernández de Arissó, es-
posa de nuestro particular amigo el 
farmacéutico señor Luis Arissó, po-
pular y batallador elemento del par-
tido conservador. Ha sido notabilísi-
ma la curación del doctor Valentín 
García, médico de visita del Centr» 
Balear, Constituye un triunfo médi-
co la salvación de la distinguida enfer-
ma y justo es consignarlo así . Cele-
bramos mucho el feliz desenlace de la 
dolencia. 
Estela Roca y GH del Real 
Ha sido salvada por la ciencia mé-
dica la vida de la gentil n iña Estela 
Roca y Gil del Real, hija de don A l -
berto Roca. El doctor José Fernández 
Liebres ha sido el salvador. La niña 
Koca exper imentó una grave conges-
tión cerpbral complicada y se vió en 
las puertas de la muerte. La asisten-
cia del doctor Liebres la salvó de una 
muerte segura. Reciban los padres de 
la niña y el doctor Liebres nuestros 
plácemes. 
D E ' S U C U N I T A 
La n iña Victoria García, de 20 me-
ses fué asistida en el Hospital núme-
ro Uno, de una herida contxisa menos 
grave en la región frontal , que su-
m ó al caerse de su cunita y en la 
cual dormía. 
E L LECTOR DE " E L CREDITO" 
En al l i a . Estación denunció Ma-
r ía Hernández Ledo, de Chaple 35, 
que su legít imo esposo Ramón Del-
gado Rios, que es tá empleado de lec-
tor en la fábrica de tabacos " E l Cré-
dito" la ha abandonado. 
DE SANIDAD 
L A INSPECCION A LOS M A T A D E -
ROS,— H A Y QUE R E A L I Z A R 
OBRAS 
Hablando esta mañana con el Jefe 
Local de Sanidad, doctor López del 
Valle, respecto a la impresión que to-
mó en su visita de inspección en los 
mataderos existentes en esta capi-
tal , nos manifestó que aquellos ado-
lecían de algunas deficiencias, las 
cuales serían subsanadas con las 
obras queordenará en los mismos y 
adaptándolos a las nuevas Ordenan-
zas Sanitarias que se p romulgarán el 
día 15 de este mes, 
VALIOSO OBSEQUIO PARA E L 
HOSPITAL I N F A N T I L 
También nos dijo que se recibió en 
la Jefatura Local un valioso regalo de 
la fábrica de chocolates y confituras' 
"La Estrella," de los señores Vilapla-
na, B, Calbó y Compañía, para el nue-
vo Consultorio Central de Hospital 
Infant i l , consistentes en diez y seis 
cajas de galleticas finas, seis de bom-
bones y seis de caramelos. 
REPOSICION 
Cumpliendo lo ordenado por la co-
misión del Servicio Civil , ha sido re-
puesto en su caü-^, el Subinspector 
señor Juan Domínguez, adscripto al 
Negociado de Inspección domiciliaría 
de casas, establecimientos, etc, cuya 
plaza venía desempeñando el señor 
Eugenio Rodríguez Roldán. 
L A BUBONICA E N SANTIAGO DE 
CUBA 
E l Director de Sanidad, doctor Cul-
teras, nos informó de hallarse muy 
bien impresionado sobre la peste bu-
bónica que existia en Santiago de Cu-
ba, pues tiene la creencia de que ya 
se halla completamente dominada, de-
bido a que ayer han regresado de di- j 
cha capital los emphado? competen-
tes en ei sistema de desinfección, que 
envió esta dirección a diclo lugar. 
También el Jefo Local de Santia-
go de Cuba, es tá dsrminuyendo el 
personal destinado a lo mismo, en v i r -
tud de haberse efectuado una verda-
dera inspección en la zona infecta y 
en el cuartel "Moneada," de donde 
salieron dos casos de la terrible en-
fermedad. 
En la actualidad solamente queda 
inspeccionando los trabajos de desin-
fección, el Comisionado especial por 
esta dirección doctor Villuendas, 
SOBRE U N A PRORROGA 
Respecto a la p rór roga solicitada 
por los lecheros para que se les de-
je por ahora^ seguir conduciendo su 
mercancía a lomo de caballo, no se 
ha tomado ninguna resolución, y pa-
sando tal petición al Director de Sa-
nidad, doctor Guiteras, creyéndose 
que éste lo someta a la aprobación de 
la Junta Nacional de Sanidad, 
Cotizaciones del día 3 de Sep-
tiembi-e de 1914. 
Azúcar centr ífuga, de $5 114 a 
.$5 12 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 1|4 a $6 112 
el quintal. 
Idem refino, de $7 l |2 a $7 3|4, 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16 a $17 el quintal, según cla-
se. 
Arroz canillas, de $6,50 a $7.75 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $6 a $6.25 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $14 a $15 
caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $13 a 14 caja, 
según clase. 
Café de $22,00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $2.50 a $3,50 el quin-
tal. 
Chícharos, de $6 a $6,25 el quín-
tal. según clase, 
Fideos del país , a $4 las 4 cajar. 
Frijoles negros, de $3,75 a $4,75 el 
quintal, según clase. 
Idem blancos, de $6 1|2 a $10 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $7 l!2 a $8 1|2 
el quintal, según clase. 
Garbanzos, de $10 a $12 el quin-
tal, según clase y t amaño . 
Harina, de $6,75 a $8,50 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5j95 caja. 
Idem Lechera, a S6,30 caja. 
Idem Aguila , a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5,60 caja. 
Idem La Vaquera, a $5,75, 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2,30 el quintal. 
Manteca en tercerolas, de $15 114 a 
$15 1|2 el quintal. 
Papas de $3.25 a $3,50 barr i l . 
Queso P a t a g r á s , de $22 a $35 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $28 el quintal. 
Idem pato pierna a $26 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintal. 
Tocineta de $17 a $22 el quintal. 
La huelga de S. Spíritus 
Esta tarde se declará la huelga gene-
ral.—Abogado detenido. 
Sancti Spír i tus , Septiembre 3. 
D E L MUNICIPIO 
RECURSO DE REFORMA 
E l señor Angel Iduate Carballo ha 
establecido recurso de reforma contra 
la resolución del Alcalde, por la cual 
se le denegó el beneficio de prescrip-
lión de las contribuciones no abona-
das del ejercicio de 1911 a 1911 co-
rrespondiente a la finca urbana de su 
propiedad situada en Santa Mar ía es-
quina a Uddoa, en el reparto "Alde-
coa." 
RECLAMANDO HABERES 
Los hijos del señor Pedro Lavielle, 
Conserje del Ayuntamiento, que fa-
lleció recientemente, han solicitado el 
pago de las dos mensualidades del ha-
ber que disfrutaba su difunto padre, 
que les corresponden el art ículo 52 
de la Lev del Servicio Civil . 
SOLICITUD DE BECA 
La señora Rosa Valdés Viuda da 
Justiz ha solicitado del Ayunta-
miento una beca de alumno en la 
Granja Escuela Agrícola de esta pro-
vincia para su hijo el joven Rafael 
Dionisio, de 16 años de edad, quien 
reúne las condiciones físicas que so 
exigen para la admisión. 
TRASLADO DE DOMICILIO 
Nuestro distinguido amigo el con-
cejal Santiago Veiga, ha trasladado 
su domicilio a la calle de Fernandi-
na número 70, 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
De Sancli-Spiritus 
M U L K A Y DETENIDO. LOS A N L 
MOS ESTAN EXCITADOS. EI j 
A Y U N T A M I E N T O NO SE REU-
N I R A . ENTREVISTA CON E L 
A L C A L D E , L A GUARDIA R U -
R A L CUIDA DEL ORDEN. M A -
Ñ A N A H A B R A H U E L G A GENE-
R A L . 
(Por te légrafo) . 
S. Spisitus, Septiembre 2. 
A 1/ÍS 7 y 30./p. m . 
La huelga de conductores de vehícu-
los iniciada ayer, continúa en todo su 
apogeo. No tronsitan vehículos de 
ninguna especie. Celebraráse esta no-
che una asamblea general de ogreroa 
para tratar de la huelga general. 
Los obreros es tán disgustados con 
la autoridad Municipal. Formaron co-
rrillos siendo despejados los porta-
les por orden del Alcalde. Los áni-
mos eütáu ^xcitadísimos. 
L I N A R E S . 
(Por telégrafo,) 
Sancti Spír i tus , Septiembre 2. 
A las 9 y 50 p. m. 
En esta ciudad continúan excitados 
los ánimos con motivo de la huelga 
de vehículos. 
Se anuncia que on el día de m a ñ a -
na i rán todos los gremios obreros a 
la huelga general. 
He celebrado una entrevista con el 
Alcalde Municipal, señor Judas Mar-
tínez Moles, y con el señor F e r n á n -
dez, presidente de la Unión Obrera, , 
manifes tándome el Alcalde que el 
Ayuntamiento no se reun i rá en se-
sión mientras los huelguistas no de-
pongan su actitud y vuelvan al t ra-
bajo, pudiendo nombrar entonces co-
misiones para ponerse de acuerdo y 
resolver sus peticiones. 
E l doctor José Mulkay, que se en-
cuentra en és ta de paso, fué detenido 
por orden del Alcalde, porque al ha-
cer uso de la palabra en un mi t in ex- I 
citó a los obreros para que continua- \ 
ran en su actitud. 
E l señor Mart ínez Moles solicitó el | 
auxilio de la Guardia Rural para ha- í 
cer guardar el orden. 
Todos los grupos fueron disueltos. 
Los cafés han sido cerrados por or- | 
den de la primera autoridad. 
Los obreros es tán constituidos en \ 
sesión permanente. 
A la hora en que telegrafío, 9 y 50 D 
p. m,, se ha retirado la Guardia Ru-
ra l . 
L I N A R E S . \ 
9,b5 a, m. 
Continúa la huelga parcial en esta. 
Espérase que sea general esta tarde. 
Reina completa tranquilidad, Esteban 
Mulkay, abogado de Remedios, fué 
detenido anoche por orden del Alcal-
de. No se llama José como en un 
principio se dijo. Anoche fué puesto 
en libertad bajo fianza, 
L I N A R E S 
F. MESA \ 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECCION D E BENEFICECNA 
SUBASTA 
Habiéndose declarado desierta la 
subasta de Pajamas, eefetuada enj 
28 de lactual, por acuerdo de ía Sec-
ción, se saca nuevamente a pública 
licitación, para las ocho de la noche 
del día 4 de Septiembre próximo, el 
suministro de 1,000, con sujeción al 
modelo y pliego de condiciones que| 
se hallan de manifiesto en la Secre-
tar ía General, en días y horas hábi-
les. 
Regirán las mismas prescripciones 
de la anterior convocatoria. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica poi 
este medio para general conocimien-
to. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
E l Secretario, p, s, r., 
Isidro Bonavia. 
Anuncios en perlfidi-
cos y revistas. Dlbu 
jos y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 63 (G)^-Telé-
tono A4937. 
S E r ^ H c J l i l t i l l B i ¿ táiL Í&Í4 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
DETENIDO POR ESTAFA 
El vigilante 30, perteneciente a l i a . 
Estación, a r res tó , a petición de Anto-
IUÜ Estafermo, a Agus t ín Varona 
(Jonzáloz, vecino de Camagiiey, acu-
bado de una estafa por valor de 150 
pesos moneda americana. 
Como quiera que el acusado ya ha-
bía cumplido la condena impuesta por 
la estafa aludida, el juez de guardia 
ordenó que se dejara en libertad al 
acusado. 
El denunciante manifestó que igno-
raba que Varona hubiera cumplido 
dicha condena. 
CONTRA U N A COMPAÑIA 
Ante la policía secreta formuló una 
denuncia ayer tarde, por estafa, con-
tra la compañía de inversiones " E l 
Sol", el señor Pablo Mazorra Pulido, 
vecino de Tejadillo número 1. 
Manifestó el denunciante que es po-
seedor de un contrato de construcción 
con dicha compañía, habiendo satis-
fecho 236 pesos moneda americana.Y 
como tiene noticias de que no puede 
cumplir la compañía las cláusulas del 
contrato, se considera estafado en la 
aludida cantidad. 
LESIONADO CASUAL 
En el centro de socorro del primer 
distrito fué asistido Mariano Delgado 
vecino de Acosta 86, el cual presen-
taba una contusión de segundo grado, 
con escoriaciones de la piel y gran 
hematoma en la región parietal de-
recha y otras heridas de menor im-
portancia, que dijo recibir al caerse 
de una escalera en el patio de su ca-
sa, siendo el hecho casual. , 
MENOR LESIONADO 
En la casa de socorro de Jesús del 
Monte fué asistido el menor Floren-
tino Sierra de la fractura del cubito 
derecho, siendo su estado de pronós-
tico grave. 
Según manifestaciones de la madre 
del menor, Elvira Sierra, se causó di-
cha fractura al caerse desde una bar-
bacoa en su domicilio, donde el menor 
jugaba con otros. 
OTRO LESIONADO 
En la casa de salud La Benéfica 
fué asistido Ovidio Alonso Cartaya, 
vecino de la calzada de Buenos Aires 
número 29, de una herida por convul-
sión en un dedo de la mano derecha, 
con pérdida de las partes blandas y el 
hueso de la úl t ima falange. 
Dichas heridas se las causó traba-
jando en su domicilio. 
Ingresó en dicho sanatorio para su 
completa curación. 
OTRO HERIDO 
El niño Serafín Maclas, de 3 años, 
vecino de Oficios número 21, fué asis-
tido en el centro de socorros del p r i -
mer distrito de contusiones graves en 
diferentes partes del cuerpo y fenó-
menos de conmoción cerebral. 
Según manifestaciones del señor 
padre del menor, és te se cayó de una 
gran altura en su domicilio mientras 
él se hallaba ausente. 
D E P E N D I E N T E E N FUGA 
A la policía secreta denunció León 
Laffi t te y Larbargte, natural de 
Francia y vecino de Industria 170,quc 
en la m a ñ a n a de ayer ent regó a un 
dependiente del Hotel Gran América 
nombrado Santos Durán , la cantidad 
de 135 pesos moneda americana para 
pagar la contribución en el Ayunta-
miento, y como no ha tenido más no-
ticias n i del dinero n i del sujeto en 
cuestión, cree que ha sido víct ima 
de una estafa. 
La denuncia pasó al juzgado de 
instrucción de la Sección Segunda. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Ayer t r a t ó de suicidarse disparán-
dose un t i ro de revólver, Adriano Cou 
ce y Bouza, español, de cincuenta y 
seis años y vecino de Tenerife núme-
ro 34. 
E l hecho ocurrió en el parque da 
Colón, por la parte del Paseo del 
Prado. 
E l vigilante 1,181, que acudió en 
los primeros momentos al lugar del 
suceso, condujo al suicida al centro de 
socorro, donde fué asistido de una 
herida de proyectil en la región fron-
tal , nasal y pérdida completa del ojo 
derecho. 
A l suicida se le ocupó una carta en 
la que dice que el único responsable 
de su determinación lo es el inspector 
del alcantarillado nombrado Mario 
Rodr íguez . 
Ingresó en La Benéfica para su cu-
ración . 
Vejez prematura 
¿ P o r qué sentirse viejo antes de 
tiempo? Aunque decaigan sus fuer-
zas y deseos, no se desanime, porque 
tomando las Grageas Flamel puede 
hacer cuanto hacen los jóvenes. 
Contra el desgaste natural o vejez 
prematura, las Grageas Flamel, siem-
pre dan el resultado que se daeea. 
Venta: droguer ías de Sar rá , John-
son, Taquechel, doctor González y 
Majó y Colomer, farmacias bien sur-
tidas. No se al teró su precio. Se 
sigue haciendo una gran rebaja a los 
que compren 4 estuches o m á s 
S U C E 
MENOR M A L T R A T A D O ^ ' U N TROPEZON 
E l vigilante número 389 ar res tó ¡ Francisco Gómez y Valdés, de Her-
ayer a Serafín González Romero, de mita 7, fué curado en el primer Cen-
Sol 84, por haber maltratado de 
obras al menor Manuel Muñoz y Do-
zán, de igual domicilio. 
González negó la acusación. 
CON NOMBRE SUPUESTO 
Juan López González, de Monte 
267, hizo arrestar por el vigilante 
número 1,122 a Florentino Pedroso y 
del Toro, de Merced 96, por ser el au-
tor de una estafa cometida a él con 
el nombre de José María López. 
Fué remitido al vivac. 
L A GRAN BROMA 
Juan Llorens y Baciera, de Estre-
lla 122, fué detenido por el vigilante 
número 432, por acusarlo Jesús Pa-
rrado y Suárez, de Cuba 120, de ha-
ber insertado un anuncio en un perió-
dico solicitando dependientas, dando 
informes el acusador, y con este mo-
tivo ayer estuvieron en su casa más 
de 50 ciudadanas. 
E l acusado dice que él no fué el 
autor de la bromita. 
CON U N A F R A G A T A 
En el primer Centro de Socori'os 
fué asistido de una herida contusa en 
la mano izquierda, José Espino y Ra-
mírez, de Ayes te rán 11, la que dice 
sufrió al cogerse dicha mano con la 
nuerta de una fragata en la Estación 
Terminal. 
Son preciosos los cuadros que ex-
hibe "EL A R T E " en Galiano 118. Hay 
allí mucho bueno que ver y que . . . 
comprar, porque los magníficos cua-
dros de " E L A R T E " Galiano 118, 
tienen precios reducidos. 
Visite esta casa y quedará en-
cantado al ver tanta fotografía boni-
ta, tantos óleos magníficos, tan be-
llos pasteles, tan delicadas acuare-
las, etc. 
" E L A R T E " obsequia a sus com-
pradores con lindos cuadritos. 
C 3729 2-1 
tro de Socorros, de esguince en la 
muñeca derecha, que se causó al dar 
un t ropezón y caerse, en Galiano y 
Reina. 
PELANDO U N POLLO 
La cocinera Valentina Rodríguez 
Carballo, de Aguila 228, sufrió que-
maduras leves en la mano derecha, 
al volcársele una cazuela que conte-
nía agua hirviendo y con la cual pela-
ba un pollo. 
FERRETERO ESTAFADO 
En la 4a. estación de policía mani-
festó Adolfo Alvares y Novo, dueño 
de la fe r re te r ía sita en Alcantari l la 
38, que ayer un individuo blanco le 
hizo un gasto de $12.82, diciendo que 
mandara la mercancía comprada a 
Alambique 26 y que le llevara el vuel-
to de veinte pesos moneda america-
na, pues no tenía menudo. 
Agrega Alvarez que ordenó a su 
dependiente Germán Lafuente y A l -
varez que hiciera lo pedido por el 
desconocido, par t ic ipándole poco des-
pués su dependiente que el referido 
individuo le pidió el vuelto de refe-
rencia, enviándole a UP**»* O ífl i»*»» 
indicada la mercancía, dicíéndole que 
allí le dar ían los veinte pesos, acce-
diendo él; enterándose después que 
en aquella casa no vivía el compra-
dor, por lo que se considera estafado. 
CONTRABANDO D E TABACOS 
La policía del poertu v t . . - r 
en el vapor "Antonio López" a Anto-
nio Domínguez, por in f r ing i r las or-
denanzas al ocupársele un contraban-
do de tabacos, 
te Pérez , de Adriano 37. 
U N " S A B L A Z O " A L A GUAPA 
Participa José Manuel Valdés Ga-
llo], de Compostela 110, que un indi-
viduo nombrado Ignacio Lozada (a) 
" E l Cojo" le pidió prestados cuatro 
centenes, y como no los ten ía le dió 
un luis, agregando que ahora "E l Co-
j o " lo amenaza de muerte si no le en-
trega el resto. 
TRES CIRCULADOS 
L a Policía Judicial a r res tó ayer, 
por estar circulados, .a Juan Ramón 
Coca, por estafa; a Francisca Medi-
na Toledo, por hurto, y a Antonio 
Lozaso Vichel, por lesiones. 
Los tres ingresaron en el vivac. 
H U R T Ó DE PRENDAS 
Denuncian Arsenio Miranda, Ino-
cencio Iglesias y Braulio Fernández 
Maurano, de Inquisidor 25, que les 
han hurtado prendas por valor de 25 
centenes, no sospechando de nadie. 
R A I L E S HURTADOS 
E l señor Francisco Maroto Nico-
lás, que se encuentra enfermo en la 
Quinta "La Pur ís ima Concepción" le 
dirigió un escrito al Jefe de la Poli-
cía, manifestándolo que es dueño de 
una tercera parto de la empresa de 
ferrocarriles de San Cayetano a V i -
ñales , la que ahora no se explota, y 
como ha tenido noticias que de dicho 
lugar han sustraído m á s de mil rai-
les que llegaron ayer, a esta ciudad, 
en el vapor "La Fe," presenta de-
nuncia contra el que aparezca culpa-
ble, pues sabe no se ha autorizado 
a nadie para que dispongan de ese 
material. 
POR ESTAFA 
Los detectives, Pernas y Guardado, 
arrestaron ayer a Francisco Gonzá-
lez Hevia, de Sitios y Zubirana, por 
estar reclamado por estafa. 
NO ESTA PERDIDO 
Participa Caridad Díaz Orihuela^ 
de J e sús del Monte 248, que de su do-
micilio falta su esposo, Teófilo Jor-
Según parece este individuo no se 
ha perdido, y sí se encuentra en el v i -
vac detenido, por no haber satisfe-
cho una indemnización que le orde-
nó el Juez Correccional de la segun-
da sección. 
C O N T I N E N T A L " 
La más económica en el uso 
De venta en el DEPOSITO GENERAL 
de ALBERTO EPPINGEB. 
íeiiiente Rey, 61. - Teléfono A-4T5Í. 
Y en los principales garages de la 
Habana y del interior de la Isla. 
D e a c t u a l i d a d p a r a l o s o b r e r o s 
Els indudable que el factor econó-
mico ss hoy uno de los esenciales a 
la vida social. Pasaron aquellos tiem-
pos en que el humorismo de Carlylei 
los sueños de Carduce! y el talento de 
Thiers, haciendo coro con los moteja-
dores de la economía, como ciencia, 
prodigaban en su despi-ccio calificati-
vos nada encomiásticos 
burla y el donaire se opusieron a su 
avance; los fenómenos económicos sa-
lieron a primera f i la y la ciencia eco-
nómica t r iunfó de sus* adversarios. 
La cuestión social, la cuestión obre-
ra, la cuestión económica, en una pa-
labra, es la cuestión del d ía ; merece 
compite a veces y a veces ventajosa-1 se le induce a la huelga y hasta se 
mente con el producto de perfección le coloca en la mano la tea incendia-
¿es m á s feliz? ¿Cumple en todo su r i t . que ha de acabar con la existen-
deber social? No; al obrero no le cia de pasadas grandezas, 
basta ser un artífice consumado, si al ^ • . i x ú J L * - ^ „ „ „ „ 
mismo tiempo no reúne las condiciones CuidadofU0̂ f ° t , T 
necesarias a la economía individual, 1 ¡J3 Í J J ' S A f S Í ^ « j L ^ í J S L f EJ I +-.,,„;K ;„i , ,„_ u ^ 4..-* . dentro son lobos rapaces; mirad que familiar y social, que hagan fruct í fera 
En vano la | y honrosa su utilidad y su superávi t , 
¿ De qué sirve al trabajador la pericia 
en su obra, si lleva en su seno un co-
razón dañado por el vicio, incompe-
tible con la economía, con la vida con-
yugal y con la paz social ? 
He ahí e1 mal en sus raíces. Se le 
dice por plumas ignaras y labios mal 
la atención de todos y sus problemas , vados que no hay m á s vida que la pre-
sente, que no hay m á s derecho que la 
fuerza, que no hay más fuerza que 
son los m á s estudiados y discutidos, 
La labor empleada por las generacio-
nes pasadas en la discusión de otros 
asuntos, m á s o menosc transrendonta-
^s, hase trasladado en nuestros días 
i la esfera económica y en ella se 
ombato con ímpetu y constancia. Hoy 
niévense los pueblos a impulsos del 
interés económico; la guerra turopea 
es un duelo a muerte por la hegemo-
nía del mercado mundial y la conquis-
ta de la riaueza nacional es ¡a ambi-
ción de casi todos los estadistas, 
de los Pablos Iglesias nada bueno 
podéis esperar; ved que no se os ex-
plote como carne de cañón. Sois tan 
hombres y tan dignos como el mejor 
bu rgués ; sois tan racionales y tan l i -
bres como los reyes y emperadores,.... 
pero sois igualmente responsables de 
vuestras vidas. No sois hongos pe-
gados a la tierra, nacidos para enve-
nenar la existencia de vuestras espo-
sas y de vuestros hijos, de vuestra so-
ciedad y de vuestra patria. Sois 
buena crianza de vuestros hijos y pol-
la felicidad de vuestras esposas; cuan-
to más , en una palabra, os apar té i s del 
vicio material ís t ico que nos rodea y os 
desveléis por la emancipación del es-
píri tu, perfeccionando vuestro ser y 
despreciando la ind ign idad . . . en esa 
V i d a O b r e r a 
E L COMITE C E N T R A L D E A i m 
LIOS * 
Vuelve a llamar la atención el Co-
mi té Central, al público en general 
para quo no so dejo sorprender con 
peticiones a nombre del Comité Cen-
t ra l de Auxi l io a los obreros sin tra-
bajo. 
Este organismo faci l i tará a las co-
misiones del mismo .y a las delegacio-
nes de los distintos barrios de la ciu-
dad unas tarjetas para llevar a ca-
bo las recolectas; una se rá entregada 
al donante expresando la cantidad al 
margen, con la inscripción s i g u i ^ , 
te : 
COMITE C E N T R A L D E A U X I L I O 
P A R A LOS OBREROS 
Afectados por el paro forzoso 
E l portador de este ticket contribu-




En el reverso o s t en t a r á el sello 
del Comité Central. 
E n las casas se f i j a rá una cartuli-, 
na, que d i r á : "Comité Central de Au-




A C L A R A C I O N E S NECESARIAS 
Los delegados de " L a Cruz Roja" 
de Marianao, señores Máximo Noroña, 
F e r m í n Hernández y Nazario Carre-
ra hacen constar que no es cierto 
como parecen alegar algunos obre-
ros, que no hayan participado del re-
parto efectuado los obreros torcedo-
res residentes en aquel t é rmino muni-
cipal. 
E l Comité remit ió a aquella locali-
dad las correspondientes raciones, se-
g ú n comprobante que pueden presen-
t a r , además del testimonio que pue-
de dar al Ayuntamiento citado, puea 
fué el que cedió el local para efectuar 
el reparto, y pagó la conducción da 
los v íveres . 
LOS D E T A L L I S T A S 
E l Centro de Detallistas ha invita-
do al Comité, rogándole envíe una 
comisión a la p róx ima junta, para 
que é s t a ilustre a la asamblea en to-
do lo que se relacione con la crisis, 
y aclare la incógnita de existir gru-
pos de obreros que por cuenta propia, 
recaban auxilios monetarios con des-
tino a los obreros sin trabajo. 
Esas comisiones, afirman los de-
legados de "La Cruz Roja," no han 
invitado a los obreros del Comité Cen-
t r a l , para tomar parte en las citadas 
colectas, n i han contado con él para 
nada. 
DONATIVOS 
Los señores Carlos Manuel de la 
Cruz, y el Secretario del Ayuntamien-
to, han donado la cantidad de 20 pe-
sos, importe del haber de un día de 
trabajo, con que se han suscrito des-
de los primeros días del mes de Agos-
to. 
LOS DELEGADOS 
Hoy se r eun i rán los delegados, í 
las siete de la noche en el local de U 
"Bolsa del Trabajo." 
L A S FABRICAS DE " L A CORONA** 
Y " E L A G U I L A D E ORO" 
Los pocos operarios que trabajan; 
en estas fábricas , han acordado con-
t r ibui r -con el diez por ciento de su( 
jornales, para sus compañeros . 
E L COMITE D E D A M A S 
Ayer se reunieron en l a casa, quin« 
ta número 24, en el Vedado, los se* 
ñores Leoncio Rodr íguez , Otil io Es* 
tévez y Valent ín Alvarez, estando 
también presente al señora Leono< 
misma proporción seréis felices, en | Castelló de Pardo Suárez , Presiden* 
esa misma proporción podréis ahorrar i t a del "Comité de Damas." 
y demandar lo que vuestro trabajo Acordaron dichos señores : 
los números , que no hay mas Dios que • v * . •„ uJZ .__ i ' A ¡n .• i nuembros de la especie humana, con su placer. ¿ Cuales tienen que ser las 1 
consemencias ? Gastar lo ahorrado 
en vicios y en ignominias, aborrecer 
el hogar y maltratar los hijos, rene-
gar del Estado y blasfemar de Dios. 
¿No es esto lo que está pasando en 
muchas de las modernas naciones? A 
ese f i n se engaña al infeliz obrero, se 
le conduce, formando rebaño, a las 
urnas para que sobre su voto y los 
Y ál llegar aquí es lógico pensar que | de sus compañeros se alce un Le-
rroux, potentado y banquero, sport-
man y político. Y para acallarle se 
le conduce al burdel, se le embriaga, 
se le induce a quemar los santuarios 
y despreciar los deberes de familia. 
el obrero, pivote central de esa mag 
na cuestión, es también el punto do 
especial cuidado, el eje de los conflic-
toc contemporáneos. 
Deber nuestro ec declarar que no 
ha sido la clase obrera la menos aten-
dida en sus reclamaciones. A la fuer-
za con que el trabajador ha sabido 
presentar sus quejas y demandar el 
cumplimiento de sus aspiraciones ha 
seguido una gran atención por parto 
de! profesorado, por parte de las cla-
ses acomodadas, por parte del Esta 
do y, no menos, por parte de la Igle-
sia. Baste a és te últ imo respecto re-
cordar las inmortales encíclicas ' del 
gran León X I I I "Papa de los obreros" 
y su hermosa confirmación por el lio-1 
rado Pío X , para cerciorarse del sumo 
interés demostrado por el Catolirism ; 
en !a solución del magno problema; 
social. 
No podía menos de suceder así en 
una época de profundo estudio y de | 
grandes necesidades. No es el oro! 
ni la conducta, no es la proeza gue-
rrera ni las obras de los filósofos, lo 
que da paz y bienestar temperar a los I 
pueblos; es la riqueza interior, es la 
satisfacción de las necesidades socia-
les, es el trabajo y su justa recom-
pensa, graduado todo ello a la luz do ; 
la justicia y de la caridad cristianas, i 
Después de Dios, el trabajo es el 
asunto primordial que incumbe al 
hombre tratar y resolver favorable-
mente. La agricultura, las artes 
las industrias son otras tantas bases 
de la vida y de la riqueza de un pfi 
La política en "una escuela de ment í 
ras,' 'alguien ha dicho; las máquinas 
y no los discursos son los que dan 
pan al obrero y riqueza material a 
las familias. 
E l trabajo noble y honrado es una 
ley de la vida universal, y los seres 
creados son tanto más perfectos cuan-
to m á s trabajan. E l hombre nace 
sujeto a esa ley inmutable, dada por 
Dios al hombre como un medio do 
de pereccionar nuestras facultades y 
centidos y como beneficio concedido 
en espera de recompensa a la vida 
temporal. 
El obrero ha empezado a nacor a 
nueva vida. Cada día es m á s dies-
tro, m á s culto, m á s dueño de su tra-
bajo. Admiramos los primores quo) 
una inteligencia para conocer el bien, 
con una voluntad para seguirlo y con 
una alma que hacer feliz. 
No quiei*e esto decir que debéis 
descuidar vuestros cuerpos y vuestros 
intereses materiales, no. Mirad por 
ellos en buena hora que por algo el 
Cielo os los concede; pero sabed que 
¡ cuanto m á s puro esté vuestro cora-
' zón, cuanto m á s miré i s por l a honra-
' dez de vuestro hogar, por la salud y 
Primero. Aceptar los trabajos reat 
lizados por el Comité de Señoras , coj 
el f i n de socorrer a los obreros coi 
la recaudación que e s t á n llevando i, 
efecto, por ajustarse en todo a la hon* 
radez y seriedad que se imprime i, 
todos los actos del Comité Central di 
Auxil ios . 
Segundo. Se acordó que una comí' 
sión del Comité Auxi l ia r , pase ei; 
su oportunidad, previo aviso de laa 
señoras Presidenta y Tesorera, a per-
V d . v a a i n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
l 
-CUBA, 32, de 3 a 5 -
T e l é í s . A i 4 5 0 j 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O t i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e \e C a p i t a l . 
salen de sus manos; el arte industrial ¡ 12450 SO-s 
De San Juan 
y Martínaz 
Agosto 30. 
Jugando al prohibido. 
Anoche prestó un buen servicio la 
Guardia Rural de este pueblo sor-
prendiendo en la carretera que va a 
Vivero y en una casa que al parecer 
estaba "deshabitada, a varios indi-
viduos que jugaban al prohibido. 
El teniente señor Arán, que pegún 
dice se propone acabar con jugado-
res y loteros, plaga que asóla a Vuel-
ta Abajo .especialmente a esto té r -
mino, tuvo confidencias de dicho jue-
go y dló las órdenes correspondlen-
tVs al activo sargento señor Vicente 
Plasencla, quien con dos parejas de 
guardias rurales logró detener a diez 
individuos. 
Estos se hallan detenidos en la Je-
fatura de Policía, exigiéndoseles cien 
pesos moneda oficial a cada uno, pa-
ra gozar de libertad provisional. 
Bien por la Guardia Rural, que con 
jofes tan celosos en el cumplimiento 
de su deber como los señores tenien-
te Arán y sargento Plasencla, no du-
damos acaben con esa pléyade de v i -
ciosos. 
E . P . D. 
En este momento (9 a, m.) se 
efectúa la conducción al Cementerio 
del cadáver de la que fué esposa de 
nuestro particular amigo señor Sal-
vador A. Suárez, doña Basilisa Vlot l . 
Era la finada virtuosa dama, cari-
ñosa madre y esposa amant í s lma, y 
su muerte deja sumidos en profundo 
dolor a su esposo, hijos y muchas 
amistades que ten ía en este pueblo. 
Numerosa concurrencia acudió 
ayer a la casa mortuoria, tan pron-
to tuvo noticias del fatal desenlace 
de la enfermedad que en pocos d ías 
minó la cxlstenria de la señora Vlo-
tl y hoy se le rinde el úl t imo t r ibu-
to de cariñoso respeto por los muchos 
amigos del señor Suárez, acompa-
ñando el cadáver a la ú l t ima mo-
rada. 
Nuestr.-» más sentido pésame a los 
familiares. 
" ESPECIAL. 
merece a manos del rico, tanto mas 
dichosos os sentiréis , cumpliendo con 
Dios y con los hombres. 
^ Finalmente, ya véis como la Igle-
sia, siempre madre, siempre reina, m i -
ra por el bien de sus hijos. Las pr in-
cipales naciones fabriles de Europa 
le deben inumerables beneficios por 
su caritativo establecimiento de Círcu-
los y Cajas de Ahorros, de Granjas y 
de Sindicatos, de Obras P ías y asilos. 
Entre nosotros mismos son innume-
rables los hospitales, asilos, hospicios \ cibir lo recaudado, dándoles un re« 
y colegios debidos a la feliz iniciati- cibo de constancia, 
va de los eclesiásticos y en estos pre- Tercei-o. Aceptar los servicios qui 
cisos momentos se han formado, para | por conducto del Comité de señoras 
ayuda, juntas parroquiales y centros ofrece el señor Luis V i l l a , vecino de 
de protección que contr ibuirán a ha- de la calle 9, número 27, en el Veda* 
cer m á s llevaderas estas horas de po- (j0) como barbero, 
breza y de aflicción. • ¿ e orden de la Presidenta, se tomd 
Un ciudadano, libre de prejuicios. I nota de los veferidos acuerdos. 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J . B. Ruíz | Dr. Gabriel M. Landa 
VIAS URINAPJAS-CIRUGIA Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o L Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicil ia 
21, entre B y G . Teléfono F-3119. 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia- i 
lista en vías urinarias, sífilis y enfer- ¡ 
medades venéreas . Exámenes ure-
troscópicos, c i s toscópteos y catete-
rismo de loa réteres. Consultas: de < 
12 a 2. San Rafael. 36. altos. 
3355 1-Ag. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pUal Núm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
P A S C U 4 L AENLLE 
ABOGADO Y N O T A R I O 
3351 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
l -Ag. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clstoscoijlo. Sepi-
ir.clón de la orina de cada rlñón. Con-
sultas en Neptuno 61. bajos, de 4 y 
modia a 6, Telefone F-1345. 
335!) 1-Ag. 
L J. DE ARAZOZA 
ABOGADO 
REINA, número 57 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Teléfono A-5681 
3352 i . A g . 
LcíIo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De l a 5. Teléfond 
A-7347. 
3353 l-^Lf. 
DR. M . D U Q U E 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a S Carlos I H , 8, IV 
Piel, Cirugía. Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. NeosaN 
vusán 914. 
3354 1-Ag. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de !a Clínica de venéreo y s í f t 
lis de la Casa de Salud "La Benéfú 
ca,*' del Centro Gallego. 
Ul t imo procedimiento en la aplica, 
cion intravenenosa del nuevo 606 noi 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3350 l - A f t 
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H A B A N E R A S 
Los que vuelven. 
Oran pasaje trajo el Alfonso X I I I 
' ^ ' j . s m á s do los viajeros, personas 
m a ü n g u u l a s de nuestra sociedad, 
_in temdo que regresar prematura-
mente, por causa de la guerra . 
tía sido pai-a muchos la vuelta a 
Cuba una verdadera o d i s e a . . . 
gue lo digan sino los insepara-
bles c o m p a ñ e r o s de v iaje J e s ú s A r t i -
cas y l'edro M. do la C o n c e p c i ó n , 
¡ L e n e s , h a l l á n d o s e en P a r i s a l esta-
Uar la c o n f l a g r a c i ó n , pasaron por 
nul peripecias para ganar la í r o n t e -
j a y encaminarse a E s p a ñ a . 
H a r é m e n c i ó n de un grupo de v ia -
jeros que ya , pasadas las pr imeras 
¿ i u c u l t a d e s del momento, se encuen-
tran en t ierra propia. 
E l Teniente F i s c a l del Tr ibunal 
Sonremo, s e ñ o r C r i s t ó b a l Bidegaray, 
v su distinguida esposa. 
E l joven y s i m p á t i c o matrimonio 
T e t é Berengucr y Lorenzo de C a s -
tro. 
E l doctor A n d r é s Weber y su in -
teresante esposa, Paul ina Güel l , con 
sos encantadores n i ñ o s . 
Otro matrimonio tan s i m p á t i c o y 
distinguido como A l i c i a Nada l y L u i s 
>f. MenocaL 
L o s doctores Rafae l Nogueira, J u -
lio San M a r t í n , Manuel Johnson y 
jul io Carrerá , en u n i ó n , este ú l t i m o , 
de sn distinguida esposa, l a s e ñ o r a 
Kosa Angulo de Carrerá . 
L a distinguida y muy estimada da-
ma Marina de O ñ a de A b r e u y los 
j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos Ofel ia 
Abreu y A g u s t í n de Goicochea. 
E l comandante Federico N ú ñ e z . 
Los distinguidos esposos A n a Joa-
quina Bi l i in i y Paco Angulo, a quien 
esperaba, a l l legar, l a nueva s e n t i d í -
sima del fallecimiento de su herma-
no Andrés -
E l s e ñ o r B a r t o l o m é Aulet y se-
ñora. 
Y los s e ñ o r e s R a m ó n Planiol , E r -
nesto Angulo y un antiguo compa-
ñero de r e d a c c i ó n , periodista tan dis-
tinguido como J u l i á n Orbón. 
A todos, l a bienvenida. 
Recibo y copio: 
—"Mercedes C . de Medcros y T o -
m á s B . Mederos part ic ipan a usted 
el enlace de su h i ja Mercedes con 
el señor F r a n c i s T r a v i s Coxe, efec-
tuado en l a H a b a n a el viernes 14 
de Agosto de 1914." 
L a crón ica elegante dió cuenta, en 
su oportunidad, de tan s i m p á t i c a 
boda. 
U n a parej i ta distinguida. 
Mercedes Mederos, la h i j a del 
que f u é Alcalde de la Habana, ha 
brillado siempre en nuestros salones 
por su gracia , elegancia y d i s t inc ión . 
Y cuanto a M r . Coxe es un jo-
ven y culto funcionario de la carre-
r a d i p l o m á t i c a americana que ha ve-
nido d e s e m p e ñ a n d o el cargo de Se-
gundo Secretario de l a L e g a c i ó n de 
los Estados Unidos. 
Con cargo igual ha sido trasladado 
para Tegucigalpa por el gobierno de 
Washington. 
Mr. y Mrs . Coxe e m b a r c a r á n el sá -
bado con rumbo a la repúb l i ca de 
Honduras. 
Mi saludo. 
Con mis votos por su felicidad. 
De amor. 
H a y siempre una grata nueva. 
P l á c e m e hoy traer a estas Haba-
neras la del compromiso de la s e ñ o -
r i t a Manuela F e r n á n d e z Garc ía , tan 
graciosa como interesante, y el ca-
balleroso amigo Marcelino Garc ia 
y Suárez , que f igura en nuestra pla-
za comercial como gerente de la im-
portante f i rma de M e n é n d e z y C a . 
Hecha e s t á la p e t i c i ó n oficial. 
Enhorabuena! 
Anoche. 
Gran públ ico en el Politeama. 
Públ i co de los " m i é r c o l e s blancos" 
que es siempre, de semana en sema-
na, igualmente numeroso e igual-
mente distinguido. 
L a sa la a n i m a d í s i m a . 
L a nueva p e l í c u l a , t i tulada L a he-
rencia sangrienta del M a r q u é s de 
Mortfontaine, g u s t ó tanto como to-
das las que reproducen las sensa-
cionales aventuras de Rocambole re-
feridas por la p luma de Ponson du 
T e r r a l l . 
E n el v e s t í b u l o del Pol iteama sa-
ludaban anoche a l s i m p á t i c o J e s ú s 
Ar t igas amigos numerosos. 
E r a de oirlo contando los m ú l -
tiples incidentes del viaje . 
¿ L o s p u b l i c a r á C o n c e p c i ó n ? 
A r t i g a s , e s p í r i t u de empresario a 
la moderna, trae p a r a nuestro públ i -
co las primicias de l a guerra en pe-
l í cu las cuya p r ó x i m a e x h i b i c i ó n cons-
t i t u i r á n un verdadero acontecimiento. 
Y f á l t a m e decirlo. 
Se repite hoy en el Pol i teama la 
c inta estrenada anoche con tan lison-
jex-o éx i to . ' 
U n a i n v i t a c i ó n recibo. 
E s del s e ñ o r Vicente F e r n á n d e z 
R i a ñ o , s i m p á t i c o presidente del Cen-
tro Asturiano, para la m a t i n é e que 
se c e l e b r a r á el domingo en aque-
llos e s p l é n d i d o s salones. 
U l t i m a de la temporada. 
Correo de bodas. 
P a r a el jueves de l a semana p r ó -
x ima e s t á concertado el matrimonio 
de la gentil y bella s e ñ o r i t a Ol im-
pia L i n a r e s con el acaudalado co-
merciante Manuel G ó m e z de l a Paz . 
Se c e l e b r a r á en l a Merced. 
E n el Y a c h t Club . 
H á b l a s e de una f iesta el demingo 
en la a r i s t o c r á t i c a sociedad de l a 
playa. 
H a b r á regatas. 
Y h a b r á t a m b i é n m a t i n é e en la 
casa del Club con l a orquesta france-
sa de Vicentico L a n z , l a mi sma que 
ameniza, de s á b a d o en s á b a d o , las 
reuniones semanales que s irven de 
e p í l o g o a las retretas de l a tarde. 
Son muchos los que y a tienen pe-
didas mesas p a r a comer en el Y a c h t 
Club el domingo. 
Se p a s a r á un día a n i m a d í s i m o . 
P a r a concluir. 
T r a e n los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a 
llegados ú l t i m a m e n t e una triste e 
inesperada noticia. 
E s l a muerte de l a Mariani . 
P r e c e d i ó la gran actr iz a l paso pol-
la escena habanera de otras cuatro 
art is tas tan notables del teatro ita-
liano como T i n a di Lorenzo, L y d a 
Borel l i , I t a l i a V i ta l ian i y M i m í A g u -
glia. 
Teres ina Mariani , de jó en nuestro 
púb l i co una l e g i ó n de admiradores. 
Admiradores que lo eran tanto de 
su arte como de su hermosura. 
Mujer extraordinaria la Mariani . 
E n t r e las sombras de su amada 
vil la de Castello Branco se h a apa-
gado ese c o r a z ó n que l a t i ó tan her-
mosamente por el arte. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. T e l é f o n o A-4264. 
J o y e r í a f ina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los a r t í c u l o s . Muchas novedades. 
Cuadros y lámparas 
J u l i á n O r b ó n 
H a regresado a esta ciudad, pro-
cedente de E s p a ñ a nuestro antiguo 
c o m p a ñ e r o y siempre querido amigo 
J u l i á n Orbón. 
Sea muy bienvenido e l culto y l a -
borioso periodista. 
Perfumería 
L o h s e 
DEPOSITO'CAS FIUPIMA5« MASArsA 
D u l c e s | 29 C l a s e s de HEUBOS d i a r i O S I H e l a d o s 
"La F l o r C u b a n a " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
L i c o r e s I DULCES PRIMERA de PRIMERA I E n t r e m e s e s 
r Es t imada por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DEL 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrtículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mufer se ñohc & sf misma y á 103 
suyos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Es ta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda impercetlble. E n loa bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita ¡a aparenHa 
grasosa quo toma la cara, cuando la piel 
se acalora. 
T â Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Hace desaparecer ¡a tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Rpmltlr?mog gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. , „ xí 
l ia Crema Oriental de Gcuraud la venden ios farmacéuticos y 103 co-
merciantes que tienen artícuiCB de tocador. 
F E R D , T - H O P K I N S , 
FosTw PtMPusf¡i£CKLDMannr& 
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Propietario. 
N u e v a Y o r k , E . ü . A . 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — " L a Carne f laca," " E l 
tesoro de la B r u j a , " " L a m a l a som-
bra ." 
P O L I T E A M A . — Cinc . Santos y 
Art igas . " E l paso a obscuras" y " L a 
herencia del M a r q u é s de Mortfantai-
ne." 
M A R T I . — " C a v a l l e r í a Rust icana," 
A ^ v t e del So1'" " L a Saba lera ." 
A Z C U E . — Cine y Variedades. 
A L H A M B R A . — " E l p a í s de las bo-
tellas, " A la puerta del boh ío ," " U n a 
rumba en B o l o ñ a . " 
C I N E T O S C A . - Galiano y S a n R a -
fael. P r i m e r a tanda. "Matrimonio de 
Floo y las cinco copias." Segunda 
tanda. "Misterios J a c k Hilton." 
M A X I M . — S a b i d o os que l a impor-
tante manufactura Pascual i Co. , de 
Tur ín , no ha lanzado al mundo n i una 
sola p e l í c u l a que no mereciera las m á s 
calurosas alabanzas de todos los p ú -
blicos y de todos los cr í t i cos cinema-
t o g r á f i c o s . Y conociendo esto deta-
lle, a nadie s o r p r e n d e r á que la p e l í c u -
l a " E l P r í n c i p e de F l o r a n i a , " que 
se e s t r e n a r á esta noche en Maxim, 
alcance el é x i t o m á s resonante de la 
temporada en este teatro. Conchita 
Ledesma, conocida y c é l e b r e ex-baila-
r ina e s p a ñ o l a , hoy convertida en ac-
triz d r a m á t i c a , h a d e s e m p e ñ a d o la 
protagonista de dicha p e l í c u l a de una 
manera admirable. 
A todo el mundo h a sorprendido el 
hecho de que, siendo esta la prime-
r a p e l í c u l a en que Concbits Ledesma 
ha tomado parte, h a y a desplegado 
tanto arte y tanta m a e t t r í a ; maes-
t r í a y arte que só lo les es^á reserva-
do desplegar a art i s tas eminentes y 
en el apogeo de su c a r r e r a a r t í s t i -
ca. 
E n pr imera tanda se p o s e s i o n a r á 
de l a pantal la " E l Secreto de Es tado" 
y d e s p u é s se e s t r e n a r á " E l P r í n c i p e 
de F l o r a n i a , " esta j o y a c i n e m a t o g r á -
fica de que ante? hemos hablado. 
E n segunda tanrU p a s a r á por el 
blanco lienzo de Max im, l a preciosa 
y emocionante p e l í c u l a de arte de-
purado "Por una Mujer ," y se estre-
n a r á "Cogido en la T r a m p a , " de se-
guro é x i t o . 
Y en la tercera s e r á n exhibidas las 
mismas obras de l a pr imera. 
J A R A B E E U P I N I N A C A R L O S E R -
B A 
C u r a los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
P í d a s e en las F a r m a c i a s . 3 
Pidan Chocolats Mestre 
yMartinica y Postales de 
s e d a y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogcij^^^ 
" T r ^ n a r l c l Rio 
E L S U C E S O D E M A T A H A M B R E 
(Por t e l é f o n o ) 
Dice el Corresponsal de P i n a r del 
R í o , que los trece individuos que se 
encuentran presos en l a Cárce l de 
aquella ciudad, procedentes de las 
minas de Matahambre, son todos es-
p a ñ o l e s inscriptos, y socios de la 
"Colonia E s p a ñ o l a . " 
L o s detenidos han presentado un 
escrito de queja a l Presidente de 
la "Colonia E s p a ñ o l a " y a l Delegado 
del Centro Gallego, respecto a los 
atropellos cometidos con ellos por l a 
guardia r u r a l destacada en las mi -
nas, a l contrario de los de P i n a r del 
R í o , que le dispensaron toda clase de 
atenciones. 
L a S e c c i ó n d é Intereses General 
de l a "Colonia fespañola" acordó 
recibir a los detenidos y hacer una 
e x p o s i c i ó n de todo lo ocurrido, para 
ciarlo a l a publicidad en la prensa 
de la Habana, y proceder con ener-
g í a en defensa de los detenidos por 
los atropellos y v e j á m e n e s de que 
han sido objeto por parte de l a 
guardia rui*al de las Minas. 
En la desesperada,acudan a e ü a 
Se encuentran muchos j ó v e n e s de-
sesperados, muchos hombres de me-
diana edad desilusionados, y muchos 
viejos, y a convencidos, porque les 
fa l ta l a vir i l idad, la e n e r g í a v i ta l , pa-
ra los grandes e m p e ñ o s del amor. 
Todos vuelven a sus e n e r g í a s prime-
ras , a la edad del joven prepotente 
que todo lo acomete, si toman las pi l -
doras vital inas que se venden en su 
d e p ó s i t o " E l Criso l ," Neptuno esquina 
a Manrique y en todas las boticas. 
L a s v ital inas son pildoras de v i -
da, porque renuevan las e n e r g í a s , las 
reverdecen y ponen a l individuo en l a 
edad de los arrestos para el amor. 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
L a s sufre a l caerse casualmente en 
una paila de miel hirviendo. 
A las diez de la m a ñ a n a do hoy 
f u é asistido en el Hospital de E m e r -
gencias por el doctor Izquierdo y el 
pi-acticante E s p a e r ó n , do quemaduras 
de primero, segundo y tercer grado, 
diseminadas por todo el cuerpo, de 
p r o n ó s t i c o muy grave, el ciudadano 
e s p a ñ o l J o s é Finde, de 48 a ñ o s y ve-
cino do Infanta 48, " L a E s t r e l l a . " 
E s t e obrero s u f r i ó dichas quema-
duras al caerse casualmente en una 
pai la de miel hirviendo, en la fábr i -
ca de chocolate " L a E s t r e l l a , " y en la 
cual trabaja . 
Se d ió cuenta al s e ñ o r juez de ins-
t r u c c i ó n de l a tercera secc ión . 
Agradecimiento [terno 
P a r a dejar de padecer l a tremenda 
enfermedad que es el reuma, los do-
lores a g u d í s i m o s que desesperan y 
muelen el cuerpo, p r i v á n d o l e s del des-
canso, quitando tranquilidad, que tor-
turan en una palabra, y acaban l a 
paciencia y la tranquilidad del enfer-
mo, nada mejor que el ait irreum át i -
co del doctor Russe l l H u r s t de F i l a -
dolfia. que se h a hecho famoso por 
su preparado apesar de que solo hace 
unos meses a p a r e c i ó ante el mundo 
c i en t í f i co , con su a n t i r r e u m á t i c o , pa-
ra marav i l la de los doctores y a l e g r í a 
de los enfermos. 
E l a n t i r r e u m á t i c o del doctor R u -
ssell H u r s t , cura el reuma en todas 
sus manifestaciones, cura todas las 
afecciones que le son consecuentes y 
antecedentes y res ta a la humanidad 
una suma tal de dolores, que Men 
merece su preparador agradecimiento 
eterno. E l a n t i r r e u m á t i c o del doc-
tor Russe l l H u r s t , se vende en todas 
las boticas. , 
— — L I Q U I D A C I O N D E : — 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e m e d i a s . 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e c a l c e t i n e s . 
1 0 . 0 0 0 D o c e n a s d e p a ñ u e l o s . 
Parte de la enorme cantidad que recibimos para inaugurar nuestro departamento especial de 
estos artículos y que nos proponemos liquidar en pocos días. No debe usted perder esta 
o p o r t u n i d a d p a r a a d q u i r i r MEDIAS, CAMISETAS, CALCETINES, y PAÑUELOS 
a precios enormemente rebajados. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I S E T A S Y M E D I A S . 
" E L ENCANTO," Solis, Hno. y C a . . Galiano y San Rafael 
D e l a u A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s " 
Nuevo y admirable pabellón. Se dedicará a la Fisiocoterapia, Ostentará 
en su frontispicio e! nombre del doctor Moas.-Sus servicios serán de in-
calculable valor.-Labor de su Directiva.-Nuestro aplauso. 
Proyecto del arquitecto Lagucmelle, para el Pabellón Doctor Moas. 
Ascendiendo con aires de mar-
q u é s arruinado por l a ampl ia y lumi-
nosa escalera de m á r m o l l l e g ó a la 
Seci*etaría de esta importante Aso-
c iac ión donde los empleados laboi'an 
sin levantar cabeza Don Is idro Bo-
navia y Godos, el nuevo Secretario, 
persona culta, amena y a m a b i l í s i m a , 
hombre s i m p a t i c ó n , no e s t á . L o sien-
to. Y salgo. E n l a c o n s e r j e r í a me 
dispongo a conversar con el conserje 
mientras l lega alguna buena perso-
na que me d é noticias. 
Sabe el cronista que la actual D i -
rectiva, aunque trabaja en el silen-
cio, t rabaja sin descanso en el des-
arrollo del p o d e r í o , de la grandeza, 
de la riqueza de la casa de los De-
pendientes. Lentamente, escalera 
arr iba , viene un s e ñ o r ; el a lma bue-
na que el ci'onista necesitaba p a r a 
cumplir con su deber; era R a m ó n 




L a s gestiones para constituir l a So-
ciedad A n ó n i m a Mercanti l , con el nom-
bre que encabeza estas l í n e a s , son ac-
tivas, pues la Comis ión organizadora, 
compuesta por los s e ñ o r e s Manuel Ne-
greira. Presidente de los Gremios U n i -
dos del Comercio, Fernando M é n d e z 
Miranda, Agr icu l tor T e ó r l c o - p r á c t i c o , 
Manuel de Gongoram Ingeniero, y N i -
canor L ó p e z . Director de los gremios 
Unidos del Comercio, duplican sus ac-
tividades en los trabapos preliminares 
para l legar a l a C o n s t i t u c i ó n de la re-
ferida c o m p a ñ í a . 
E l s e ñ o r M é n d e z en estos ú l t i m o s 
d ías , ha inspeccionado varios terrenos 
en la provincia de l a Habana , Matan-
zas y P i n a r del R í o , p a r a l a siembra 
de arroz, habiendo quedarlo muy sa-
tisfecho de los distintos terrenos re-
conocidos. L a C o m i s i ó n h a visitado 
al Honorable S e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , a los s e ñ o r e s Secretarios 
del Despacho, a los S u h s s c c r e t a r í o s , y 
ú l t i m a m e n t e a l General J o s é M. Gó-
mez, y todos ellos han suscripto accio-
nes de la c o m p a ñ í a manifestada, alen-
tando vivamente a los comisionados 
para que persigan cuanto antes la f i-
nalidad que se proponen, por entender 
que la s iembra de arroz en este paío 
et do bril lantes resultados, siendo la-
bor p a t r i ó t i c a de todos el dotar a la Re 
públ ica de una nueva p r o d u c c i ó n e in-
dustria, que por la índo le especial de 
su meixado propio y la calidad de 
productos, s e r á uno de los mejores ne-
gocios que puede emprenderse en este 
p a í s , abaratando un ar t í cu lo de pr i -
mera necesidad y d á n d o l e trabajos a 
infinidad de obreros quo por cierto 
bien necesitados e s t á n de ello. 
U n a vez que se haya terminado de 
ver a los elementos oficiales a f in de 
que é s t o s presten su c o o p e r a c i ó n y 
apoyo a l a c o n s t i t u c i ó n de l a empresa 
A r r o c e r a Cubana. E l s e ñ o r Manuel 
Negre ira , c o n v o c a r á a una junta de 
comerciantes, industriales y propieta-
rios, para hacerles saber los ti'abajos 
realizados, a f in de quo entre los ele-
mentos productores y contributivos, 
se empiecen a repart ir l a s acciones ne-
cesarias has ta cubrir e l capital de 
SiOO.OOÜ pava dar principio inmedia-
tamente B la s iembra del arroz. 
Podemos anticipar que de esta plazp. 
y de las d e m á s de la i s l a se le pide 
á l a C o m i s i ó n antecedentes con el fin 
de suscribir acciones de la C o m p a ñ í a 
que dentro de muy poro tiemno entra-
rá en funciones. 
de Propaganda, el socio entusiasta, el 
socio popular, el socio querido. 
— B e n í t e z l lega h a c i é n d o s e el bobo. 
— ¿ Q u é hubo, B e n í t e z ? 
N a d a ; todo es quietud, tranquil i -
dad, orden, laboriosidad; lo corrien-
te. Nada m á s . 
— B e n í t e z , me e n g a ñ a s . Y del pa -
be l lón ¿ qué ? 
Y el entusiasta Presidente de la 
S e c c i ó n de Propaganda, reflejando en 
su rostro una m u y elocuente satisfac-
c ión , c a n t ó como un gallo. Af i lamos 
el l á p i z . Y don R a m ó n nos dijo: 
— E l nuevo p a b e l l ó n que se levanta-
rá en nuestra gi-an casa de salud s e r á 
dedicado a l a Fis icoterapia y osten-
t a r á en su frente gallardo el nom-
bre i lustre de su Director " B . Moas." 
Se e m p l a z a r á en el espacio que 
existe en l a Aven ida V a l d é s de la 
Quinta " L a P u r í s i m a Concepc ión ," 
frente al p a b e l l ó n " L a s H e r a . " Cons-
t a r á de dos pisos sobre un basamen-
to y l a rasante s e r á el punto m á s a l -
to de las acei'as de l a Aven ida V a l -
d é s . 
E l cuerpo de la derecha de su 
p'anta baja s e r á destinado por com-
pleto a cuartos de b a ñ o s de aseo, de 
b a ñ a d o r a s y de duchas, gimnasio, p i -
tón alterno y un sa lón p a r a taqui-
l las. 
L o s cuartos de b a ñ o c o n s t a r á n de 
un espacio de dos metros por cuatro, 
con una pared divisoria a l centro, que 
lo s e p a r a r á en dos posesiones, una 
para desvestirse y otra p a r a b a ñ a r s e , 
existiendo en cada una de ellas una 
losa de m á r m o l , que s e r v i r á de 
asiento. L o s cuartos de l a ducha, ten-
d r á n una completa i n s t a l a c i ó n a pro-
p ó s i t o , a d e m á s de una b a ñ a d o r a de 
hierro esmaltado. L a s paredes esta-
r á n revestidas de azulejos remata-
dos por molduras y los pisos s e r á n de 
losa h idráu l i ca . 
E l gimnasio, t e n d r á el piso de ce-
mento liso con r a y a s a cuchilla y sus 
paredes s e r á n l isas y revestidas de 
azulejos. 
E l taquillero, s e r á todo de cedro, 
con puertas h i g i é n i c a s y de dos pisos 
con s u correspondiente escalera. 
E l cuarto sanitario, t e n d r á las di-
visiones de m á r m o l azulejado a dos 
metros de a l tura , puertas de pers ia-
nas de cedro, y herrajes de bronce. 
— T e h a b l a r é ahora de su Cuerpo 
Centra l . V a en é l el v e s t í b u l o que 
t e n d r á los pisos de m á r m o l , escalera 
del mismo metal, p i í a r e t c s de m á r m o l 
macizo tallados, las paredes con pa-
neles de yeso, z ó c a l o de azulejo o 
m á r m o l de color y l a baranda de la 
escalera con flores de cuadrillo. 
L o s pisos del pór t i co s e r á n imi-
tando granito. E l patio, t e n d r á los 
pisos h i d r á u l i c o s , l a s columnas de 
cemento armado, con- friso, alquitrave 
y cornisa y persianas de cedro. 
A l fondo e s t a r á n instalados cinco 
b a ñ o s medicinales y cinco duchas, 
todo igual a los indicados p a r a el 
cuerpo de l a derecha. 
E l cuerpo izquierdo, se compone de 
un s a l ó n de espera, otro de descanso, 
cuarto vestuario, seis salas p a r a altas 
! temperaturas, sa la de masaje , un 
¡ anexo, duchas especiales, escalera de 
J la sei'vidumbre, estufa, ropero, ta-
quillas, cuarto sanitario y la pisci-
na. 
E l s a l ó n de espera, t e n d r á los pi-
i sos de losa h i d r á u l i c a y las paredes 
; decoradas. E l s a l ó n de descanso, al 
| igual que el vestuario, anexo, estufa, 
' ropero t e n d r á n pisos de losa h i d r á u -
' l ica y paredes revestidas. E l cuarto 
I do masaje y el de duchas l l e v a r á n las 
j paredes azulejadas. Los cuartos de 
! a l ta temperatura a d e m á s de los apa-
ratos de c a l e f a c c i ó n , t e n d r á n surti -
1 dores de a g u a que a l e levarla a bue-
na a l tura, h i d r a t a r á n la a t m ó s f e r a in -
terna. 
Todos estos cuartos e s t a r á n lujosa-
mente adornados. 
Todas las paredes que den a los 
pasillos t e n d r á n azulejos h a s t a una 
altura de dos metros, con zóca lo y ce-
nefa. L a s puertas, t a m b i é n de ce-
dro y herrajes de bronce. L a escale-
r a de servicio, s e r á de cemento con 
baranda floreada. 
L a piscina, t e n d r á dos metros de 
profundidad, con el piso en declive 
p a r a su fác i l d e s a g ü e y t e n d r á ocho 
reboses a IVz metros del fondo. L a s 
paredes, s e r á n de concreto azuleja-
do, al igual que el fondo. L a escale-
r a , de m á r m o l sobre cemento a r m a -
do. 
E n los intercolumnios, l l e v a r á sur-
tidores de agua m u y finos, p a r a que 
puedan s imular l lovizna menuda. L a s 
columnas s e r á n de cemento armado 
a r t í s t i c a m e n t e decoradas y el cielo 
raso s e r á t a m b i é n decorado, y p in-
tado, con escocia y florones. 
U n a balaustrada con pasamanos y 
rodap ié lustrado de granito art i f ic ia l , 
u n i r á n todas las columnas entre s í . 
L o s pisos del cuerpo derecho e iz-
quierdo s e r á n precisamente de losa 
h idráu l i ca . E l cuerpo central , t e n d r á 
en el v e s t í b u l o piso de m á r m o l , pa-
nales y cielo raso decorado. L a ga-
l e r í a , t e n d r á t a m b i é n el piso de lo-1 
sa h i d r á u l i c a y el c ierre entre co-
lumnas , balaustre de cemento y p e r -
siu^as de cedro. L o s pisos de los 
cuartos de servicio, s e r á n de c e r á m i -
ca blanca. 
E n l a p lanta baja se i n s t a l a r á n 4 * 
inodoros, 2 lavabos, 40 b a ñ a d e r a s , 6 
mingitorios y 8 vertederos, y en l a 
p lanta a l ta 8 inodoros, 5 lavabos, 8 
mingitorios y 2 vertederos; este p a -
b e l l ó n t e n d r á un elevador p a r a pasa-
jeros con una resistencia de 1,500 l i -
bras y velocidad de 100 pies poa 
minuto. 
Y don R a m ó n t e r m i n ó de hablar ; 
en su rostro se ref le jaba una honda 
s a t i s f a c c i ó n . L e dimos u n abrazo y 
nos fuimos. Nos fuimos a sacar u n a 
i n s t a n t á n e a p a r a completar esta i n -
f o r m a c i ó n . Su plano dice con solem-
nidad cuanto es el p o d e r í o , l a r ique-
za y l a grandeza de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes; nos dice t a m b i é n 
que la Direc t iva actual t r a b a j a en el 
silencio haciendo una labor formida-
ble que merece el aplauso de todos 
sus asociados y l a a d m i r a c i ó n de to-
dos los que no lo son. E l D I A R I O D E 
L A M A R I N A as í lo reconoce y lo 
aplaude felicitando a su Direct iva y 
a sus asociados, batiendo palmas en 
su honor. 
D O N F E R N A N D O 
O C U R R E N C I A S D E P O L I C I A 
D E L C A J O N D E L A V E N T A 
E l Inspector Municipal s e ñ o r R o i g 
y el vigi lante 1105, arrestaron en 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n a J u a n P é -
rez H e r r e r a , de Pulido 28, porque en 
u n i ó n de un ciudadano apodado "Nc-
grit i l lo" hurtaron del c a j ó n de la 
venta de l a fonda s i ta en B e l a s c o a í n 
38, de la propiedad de R a m ó n V a r e -
la, $10.50. 
F u é remitido a l V i v a c . 
S E F U E P A L M I R A 
A p e t i c i ó n de Mateo Manso V i n a -
de, de Zaldo 30, detuvo el vigi lante 
748 a P a l m i r a Conde A l á , de Pocito 
56, por ser é s t a su l e g í t i m a esposa 
y haberlo abandonado. 
P a l m i r a dice que el la no es casada 
con Mateo. 
R I F E R O S D E T E N I D O S 
E l C a p i t á n Pere i ra , hizo un regis-
tro ayer en San Miguel 276, domici-
lio de J u a n Ramos T e j e r a , o c u p á n d o -
le var ias l istas con apuntaciones de 
r i fas . 
Octavio Gherr i y Merlo, de igual 
domicilio, t a m b i é n f u é arrestado por 
igual causa, siendo ambos remitidos 
al V i v a c . 
C O N T R A U N A L A M P A R A 
E n E m e r g e n c i a s f u é asistido ayer , 
de u n a herida menos grave en el a n -
tebrazo derecho, M a r í a L u i s a I n c l á n , 
de Hornos 10, la que se c a u s ó a l 
caerse sobre una l á m p a r a de cr i s ta l , 
¡ E S O S P E R R O S ! 
E n l a C a s a de Socorros del V e d a -
do, f u é asistido de desgarraduras en 
la r e g i ó n lumbrar izquierda, el me-
nor Domingo Beiro V e g a , de 6 y Z a -
pata , l a que rec ib ió al ser mordido 
por un perro callejero. 
S E C A L E N T O E L S O S P E C H O S O 
E l v igi lante 837, condujo a l a 
10a. E s t a c i ó n a Octavio P a d r ó n P é -
rez, de 7 entre 5 y 7, porque al p r e -
guntarle l a procedencia de un bulto 
de ropa que llevaba, le dijo "que 
si no fuera por el uniforme le rom-
p e r í a la c a r a . " j 
L E D U E L E A H O R A 
E n el Hospita l Mercedes, f u é as is -
tido ayer de escoriaciones en la pier-
na derecha, Franc i sco Collazo Gon-
z á l e z de 2.0> n ú m e r o 38, las que dica 
s u f r i ó el día 30 del pasado mes a l 
caerse en su domicilio de una esca-
lera . 
"LA FLOR DE ANDALUCIA" 
ACEITUNAS ALIÑADAS 
A C E I T U N A m á s sabrosa y exquis i ta qae 
se importa en C u b a . Usted, seguramente, 
no 'a c o n o c e r á , pero s i la prueba s e r á s u ace i tuna 
predilecta. G r a n aper i t ivo . E s p e c í a l e s para entre-
m é s . D e v e n t a en todas las casas de v í v e r e s . 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
N i c o l á s M e r i n o 
1-Ag. 
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C U B A I L U S T R A D A . — Elegante entrada del pintoresco lugar del Camagüey conocido por el "Casino 
Campestre." Ha sido costeada por s uscripción popular. 
De Jesús del Monte 
Septiembre 1. 
"Cuba Tennis Club" 
En días pasados tuve el gusto de 
asistir a la s impát ica fiesta celebra-
da por la Asociación sportiva que con 
tanta competencia y entusiasmo pre-
side la distinguida y tres chic demoi-
selle Rosita Reyes;.esta se efectuó en 
el pintoresco pueblo de Santa Mar ía 
del Rosario. 
Por efecto de la pertinaz lluvia no 
se pudo llevar a efecto los juegos que 
ee tenían proyectados, t ras ladándose 
la inmensa conucrrencia al hotel, en 
el cual se improvisó una mat inée sien-
do amenizada por la orquesta que di-
r i ge el popular pianista Alberto Bar-
ba, que ejecutó un excelente progra-
ma. 
La animación no desmayó n i un so-
lo momento, y la concurrencia fué, 
como en todas las fiestas que celebra 
este Club, de lo m á s selecta. 
En m i "carnet" pude anotar los si-
guientes nombres de damas y dami-
tas: 
Señoras : Mar ía Antonio Raffles de 
Baguer, Isabel Hernández de Pá r r a -
ga, Hortensia Márquez de Arroyo, 
Mar í a Valdés Fauly de Menocal, Car-
men López viuda de Reyes, Josefa 
I alde de Leza, Amelia Ballesteros de 
Poo, Flora Torriente de Pumariega, 
Amelia Porto de Urrut ia , Luisa Pr i -
melles de Corte, y Esperanza Pérez 
Bueno le Velmouth. 
Señor i tas : Mar ía Garrigó, Rosita 
de los Reyes, Esther Concuera, Irene 
Izable, Elena Arangois, Olimpia Gon-
zález, Adela Bernal, Carmela Gay, 
Clemencia Correo, Ofelia Aguilera, 
Ofelia WalMug, Nenita Wilson, Dulce 
Mar ía Fonts, Rosita Carvajal, Blan-
ca Ruiz, Mar ía Oduardo, Luz María 
Morales, Hortensia y Esther Lendián, 
Conchita Díaz, Carmen Ballesteros, 
Margot Aner r i , Adolfina Diaz Blan-
co, Rosa y Grabielle del Monte, Cai'-
lotica Gay, Leonor Nadal, Adriana 
Valdés Fauly, Idalia Fonts, Margnt 
Raffles y Elenita Piñeiro. 
Necrología 
Víctima de crueles padecimientos 
ha dejado de existir la ejemplar ma-
trona, doña Dolores Alvarez, que go-
zaba de generales s impat ías en ésta 
sociedad, a que se hizo acreedora por 
sus brillantes prendas de bondad. 
Su entierro fué una verdadera ipa-
nifestación de duelo. 
¡Paz a sus restos! Y reciban sus fa-
miliares y muy especialmente su hija 
Dolores y su nieta América, nuestro 
m á s sentido pésame. 
A u revoir 
En el vapor "Morro Castle" ha to-
- . T . A . A 2 J L 
mado pasaje el distinguido hombre 
público, alto empleado de la Adminis-
t ración de Correos de esta capital, se-
ñor Horacio Llansó. Se dirige a los 
Estados Unidos en viaje de recreo. 
Onomástico 
En días pasados celebró su onomás-
tico la- distinguida y hermosa dama 
demoiselle Rosa Marqués , tan justa-
mente admirada en nuestra sociedad 
elegante. 
E l Corresponasl le envía su sincera 
felicitación. 
Mirando al proscenio 
Teatro "Apolo." 
Este simpático coliseo sigue siendo 
el punto de reunión de las más dis-
tinguidas familias de esta localidad. 
La temporada de verano ha termi-
nado de un modo bri l lantísimo y los 
comienzos del otoño no pueden ser 
niás halagadores con las espléndidas 
veladas que se vienen celebrando. 
Rafael de Valderrama. 
A V I S O 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende un estableci-
miento de tejidos finos, 
en calle céntrica. Vale 
40.000 pesos. Se cede a 
plazos, a personas com-
petentes y que posean 
una parte de su valor. Di-
rigirse por correo al apar-
tado en correo número 
588. Ciudad. 
12249 4 st. 
L i t e r a t u r a 




C U E T A R A $7-00 OVERWAY $5-50 SPORT $5-00 
HORMA INGLESA HORMA SENTIDO COMUN HORMA B U L L DOG 
L O S T E N E M O S E N R U S I A , G L A C E Y C H A R O L , altos y bajos . 
UNICA AGENCIA EN LA HABANA: 
" L A o E M P E R A T R I Z " 
P R A D O , N U M E R O í l l . T E L E F O N O A - 8 3 7 8 . 
SE REMITE, FRANCO DE PORTE, A CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. 
I I 
—¿Erez tú? 
— E r mizmo que vizte y carza, tío. 
—Ezpera una chizpiya, zaga, que 
voy a abrí. 
Descorrió el anciano el cerrojo de la 
puerta y se echó a un lado para de-
jarle franca la entrada; y al descol-
gar el candil, de un clavo de la ahu-
maf)a pared pendiente, a fin de alum-
brar al mozo para que se soltara los 
nudos de las cuerdas de la mochila, 
sintió sobre sus hombros dos manos 
de hierro que lo obligaron a caer de 
rodillas. Intentó defenderse; más 
todo inútil: a los pocos instantes, ja-
deante y sudoroso, estaba a los pies 
del malhechor. Resignarse es hacer 
sin protestar lo que no podemos de-
jar de hacer; y esto hizo el viejo al 
juntar las manos sin ofrecer la me-
nor resistencia para que el otro se 
las atara. 
E l candil, al caer de la temblorosa 
mano del anciano, se había apagado, 
y la luz de los tizones era insuficien-
te para ahuyentar las sombras de los 
rincones, llenos de aperos de labran-
za. 
—¡Er dinero e la renta e la viña!— 
dijo al fin el ladrón. 
E l viejo esforzaba la vista .clavaba 
desesperado su mirada en la del otro, 
cuya cara, mal tiznada, tenía un as-
pecto imposible de describir. Sin 
embargo, a un movimiento (que sin 
duda le era habitual) del mozo, por 
el semblante del anciano pasó una 
sombra de extrañeza, algo ahogado 
apenas nacido, la contracción muscu-
lar que a ciertas exclamaciones acom-
paña; pero el grito encontró cerra-
dos los labios por un esfuerzo su-
premo de voluntad, y el ladrón no 
se dió cuenta de ello. 
—Ezta fuera enterrao, en er mon-
tón e tierra que ze zacó der pozo. Yo 
te diré er zitio; pero aflójame antez 
la gruta, que me eztán partiendo 
laz manoz. 
—Dígame antez onde tiene la ezco-
peta. 
— E n aqué rincón. 
E l ladrón se apoderó de la esco-
peta y luego le desató las manos. 
E l viejo suspiró hondamente y empe-
zó a frotárselas, como para que cir-
culara por ellas la sangre con entera 
libertad y librarse del molesto hormi-
guero que le habían producido las li-
gaduras, bárbaramente apretadas. 
—¡Pá lante! ¡Zi jace, uzté argo, lo 
pazo e parte a parte d' un tiro! 
E l mochilero fingía la voz, imita-
ba a la perfección la del sobrino del 
anciano. Las anchas alas del cordo-
bés arrojaban densa sombra sobre su 
faz y dificultaban al viejo examinar-
lo como deseaba. 
Salieron: la luna seguía dejando 
caer su triste luz. Hacía frío. 
Delante de la casa había un pozo 
no terminado aún, pues no tenía bro-
cal. E l viejo, para evitarse dos o 
tres viajes diarios a la fuente y po-
der tener una tabla de hortaliza en 
verano, lo había mandado abrir. E s -
peraba uno de aquellos días a los 
poceros para finalizar la obra. A l 
borde mismo del tenebroso agujero 
permanecía todavía la tierra extraí-
da. 
—Aquí, por este l a o . . . — g e m í a el 
viejo.—No pueo agacharme con el 
doló e cintura. 
Agachóse el ladrón para hundir una 
mano (con la otra sostenía la esco-
peta) en la removida tierra, en el 
sitio que el viejo le indicaba; mas 
éste, con prontitud, con energía de 
que nadie lo hubiera creído capaz, 
le clió un empujón tan violento, que 
j de nada sirvió al mochilero la agili-
l dad de que había hecho gala en la 
j lucha anterior: cayó de espalda, dió 
! una voltereta, y fué de cabeza al po-
zo. Se oyó un ¡chas! estupendo, el 
| ruido del agua al azotar rudamente 
lia par?d circular: luego, furioso olea-
¡ je, lejanos gritos. 
—¡Tíreme una zoga, zeñó Alonso, 
• por su mare, que zoy zu vecino Juan! 
—¡Ah, ladrón, hijo e la cabra! Yo 
! quería conocerte! 
—¡Que me da el agua ar pecho y 
, la paré cz liza! 
—¡Mientraz voy por la Guardia, 
I entretente en contá er dinero e la 
! renta e la viña! 
—¡Zeñó Alonso!— se oía an lo pro-
fundo . 
—¡Con qué el agua ar pecho! ¡Y a 
mí la muerte ar corazón der zuzto que 
m' haz dao!—contestaba el viejo aso-
mándose al pozo y enviando al caído 
I irónicas sonrisilla-, 
1 Luego recogió la escopeta, que por 
La flauta del pas-
tor 
Una flauta suspira en la distancia... 
Joven pastor que t a ñ e s . . y o daría 
las rosas y el laurel de mi poesía 
por la felicidad de tu ignorancia. 
No tienes más amor que tu ganado, 
y la cabaña y el mastín, e ignoras 
esas tristezas que en tu flauta lloras 
y que contigo hacen llorar el prado. 
Mientras tanto, el rebaño va pa-
(ciendo; 
al pie de ese nogal sigue tañendo, 
¡que de tu flauta la melancolía 
los aires tristes del pinar despierta 
como los ayes de la pena mía! 
¡cuando suspiro por la novia muerta! 
Francisco Villaespesa 
A un campesino 
Por tu campestre vida de ventura 
mi existencia de análisis cambiara 
y en la paz de los campos vegetara 
lejos de la sutil literatura. 
Que es preferible al cerebral tor-
(mentó 
y al pertinaz combate por la gloria 
tu existir sin pasión ni sufrimiento, 
tu ignoto ser, tu nombre sin historia. 
Mas ¿ quién cambiar podría nuestra 
(suerte ? 
Vive feliz, igual o tu ganado, 
ignaro de la Vida y de la Muerte; 
mientras me hundo en el caos de mí 
v • (mismo 
y cruzo, por mi sano arrebatado, 
del pensamiento el misterioso abismo. 
Froilán Turólos 
H í e s t a S c í í ^ 
Jovellanos, Julio 6 de 1914. 
Sr. Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los Ba-
ños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo mucho gusto en significarle, 
que mediante el uso de las Aguas 
de San Miguel ,he logrado curarme 
radicalmente de una dispepsia accida 
que venía padeciendo y que resistía 
a todo otro tratamiento. 
Asimismo, me complace hacer cons-
tar que mi hijo Francisco pudo cu-
rarse con el uso de esas bondadosas 
Aguas, una enteritis que por espacio 
de tres años venía padeciendo, sin que 
pudiese aliviarse con ninguna medi-
cina. 
Satisfecho como estoy con el resul-
tado de las Aguas de San Miguel, le 
participo lo que antecede para cono-
cimiento de todos aquellos a quienes 
pueda interesar y para satisfacción de 
esa Compañía. 
De usted atentamente, 
(f.) Pedro Alvarez. 
milagro no había caído con el mochi-
lero, apareció tranquilamente su bu-
rra, y fué al cercano lugar por la 
Guardia Civil. 
Las del alba serían cuando entre 
dos civiles, chorreandito y dando dien-
te con diente, entró en el pueblo él 
mochilero fingido. 
E l viejo, con gitana socarronería, 
reeptía sin cesar: 
—¡A fi¿e no le quedan más ganas 
e meté matute! 
José Bonachea» 
Agosto de 1914. 
LA J O R N A D A 
Un sol pingüe bebe el rocío de los 
prados esta mañana, dará los pámpa-
nos en los ribazos y con sus flamas 
sutiles pasa a través de la uvas ya 
maduras. Vibra el aire ligero en el 
horizonte. 
Sentado enfrente de mi mesa de 
trabajo, que he impelido hasta la ori-
lla de la ventana, inclinándome un po-
co, veo la granja en que desgranan el 
trigo los obreros. 
Lo hacen con trabajo; mas la bella 
luz del día los baña y los colma abun-
dantemente. Dos caballos robustos, 
lasos y pacientes, con la cabeza en un 
saco, enganchados al malacate que 
mueve la máquina de trillar, giran 
incesantemente y hacen crujir las rue-
das y dar chiflidos a las correas. Un 
niño agita su látigo para excitarlos 
•y para espantar las moscas ávidas 
de su sudor. Los hombres con las boi-
nas azules vizcaínas traídas de los Pi-
rineos a Gironda, llevan en sus espal-
das las gavillas pesadas que las muje-
res, de sombrero grande de paja, des-
calzas, sobre la manta gris de la era, 
meten a manos llenas en la trillado-
ra que zumba como una colmena. Un 
muchacho flaco y vigoroso levanta 
con el extremo do su horquilla la pa-
ja desmochada y trunca, mientras 
que los granos de trigo vaciados en 
un harnero de manubrio, abandonan 
a impulsos de los soplos de aire los 
restos de sus útnicas ligeras. Bestias 
y gentes obran de concierto con la obs 
tinada lentitud de las almas rústicas. 
E n tanto, tras las gavillas y a la som-
bra de la granja, los pequeñuelos ríen 
sobre los carretones de heno, dejando 
ver sólo sus ojazos abiertos y sns ca-
rrillos embadurnados. Esas mujeres, 
aquellos hombres tostados, de mirar 
apagado, de boca tosca, de cuerto en-
torpecido, no carecen de belleza. L a 
ingenuidad de su rústica manera de 
vestfr traduce con exactitud todos los 
movimientos de sus cuerpos; y estos 
movimientos, aprendidos de los abue-
los desde tiempo inmemorial, son de 
solemne sencillez. Sus rostros, que no 
tienen el Sello de ningún pensamiento 
claro, sólo reflejan el alma de la gle-
ba. Podría decirse de ellos que na-
cieron del surco como el trigo que han 
sembrado y cuyo pan mascan con res-
petuosa lentitud. Tienen la belleza 
profunda que emana de la armonía. 
Su carne tostada, bajo el polvo que la 
cubre, el polvo de los campos que no 
ensucia, toma en la luz no sé qué de 
leonado, de encendido y de rico. E l oro 
de las gavillas les rodea, un polvo ru-
bicundo flota a su alrededor, como 
la gloria de la antigua Ceres despa-
rramada todavía por nuestros campos 
y nuestras granjas. 
Y hé aquí que, abandonando libros, 
pluma y papeles, miro con envidia 
esas trilladoras de trigo, esos senci-
llos artesanos de la obra por exce-
lencia. ¿Qué significa mi tarea al la-
do de la suya? ¡Cuán pequeño y hu-
milde me siento ante ellos! Lo que 
hacen es necesario. ¿ Y nosotros, fri-
volos saltimbanquis, que jugamos va-
namente con la flauta, podemos li-
sonjeamos de hacer algo que sea, no 
digo ya útil, sino tan sólo inocente? 
¡Felices el hombre y el buey que tra-
zan su surco sin rodeos! Todo lo da-
más es delirio o, por lo menos, incer-
tidumbre, causa de turbación y de 
desasosiego de ánimo. Los obreros 
que veo desde mi ventana trillarán 
hoy trescientos manojos de trigo, lúe-
E L BARRANCO ® 
No era el inmenso barranco J 
una de tantas resquebrajaduras d 
sierra, que alargaba sus picos aud 
ees hacia el espacio regado de 
luminosa, como si estallara la j 
ondulación de las crestas o se de 
perara la curva imperturbable 
montaña en aquellas rocas altas 
duras, fecundas de vegetación y de 
mores, en aquellos peñascos enipia 
dos al cielo como torres de espont 
nea arquitectura. 
En lo alto del abrupto cantil aso.! 
maban las piedras de la cumbre su l 
cabezas enormes de monstruo, y 1 
matas floridas y trémulas sus ven 
flecos o sus penachos triunfales* 
exuberancia de la Primavera 
de entre los agrietados paredones * 
las cuevas—bostezos del abismo-lj!| 
los senos abiertos de las rocas, ent^ 
ñas de cuarzo, geológicos desga 
mientes; el muzgo tendía sus ricojl 
tapices de seda, y árboles corpuleiJ 
tos nacidos en la peña infecunda! 
afianzaban la 7*oca ron MIS raícej 
gruesas y fuertes como nervios roJ 
bustos. I 
E l río era cabellera trenzada ¡¡jl 
grueso manojo, preso en sus ondas y 
líquida plata el nenúfar desfallecido! 
o suelta y libre, derramándose por QJ 
cima de la arena como bucle de mujeJ 
sobre senos blandos, y por encima di| 
la roca bruñida por el Sol, como 
melenas desordenadas sobre las fren-l 
tes invadidas por el Ensueño; o bien! 
cristal prodigioso que se quebranta en! 
las aristas del cause o reflejaba 
palmas abriendo sobre el crepúsculol 
su abanico de púas. 
Entre el mezclado rumor del aguaj 
y de la fronda bajaba la torada innu-f 
merable, segura la doble pezuña 
chapotea el río. colgante la papadal 
grasosa, fatigarlo el pecho, el anca| 
estrecha, la mirada tranquila— casi! 
mirada de optimista filósofo—alto tíl 
testuz, rectos los pitones, y del hoci-l 
co que siempre rumia pendiente V 
belfo en busca de la linfa fresca 9 
clara. L a agradable emanación dila-
ta la nariz y llena de salvaje felicidadl 
el ancho rostro que las bestias intró-l 
ducen en el agua y levantan después] 
goteante y satisfecho... 
Y la tarde que declina va prendie 
do en cada filo del monte un jirón 
su regio estandante; el r í o . , solloza,] 
y el viento, entre las ramas que bro-
tan de los troncos, como las cuerdas 
de la lira solloza también. 
Eduardo Colóiu 
CAZADORES 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los artículos de caza del 
construcción, especial y garantizadoStj 
que existen en " E l Moderno Cubani),T 
Obispo número 5 L 
C 3545 23-114. 
go se acostarán fatigados y contaB 
tos, sin duda de la bondad de su obifl 
¡Oh! ¡El júbilo de cumplir una tarea 
exacta y recular 1 Mas yo ;, sabré á. 
de mi granja he traído el jjrano sala-
dable? ¿Sabré si he dicho bien? 
Cualquiera que sea nuestro trabajo, 
sepamos, al menos, cumplirlo coa 
sencillez de corazón, con buena voj» 
luntad. 
A nal ole Framre 
"El Correo de París" 
C o n t i n u a r á por solo quince días más, la horrorosa L I Q U I D A C I O N de la 
que tanto se habla, por la envidiable oportunidad que ofrece para adquirir los 
artículos de la más alta novedad y fantasía, con el 5 0 por 100 de rebaja. 
TODOS los artículos tienen fijado sus precios para que el público pueda apre-
ciar mejor las grandes g a n g a s que ofrecemos. Ultimos modelos de los 
c o r s é s W A R N E R y f r a n c e s e s . Merece verse esta gran liquidación de 
EL CORREO DE PARIS Gran eslablecimieiito t Tejidos y Sedería 
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HEMRY BORDEAUX 
N I E V E S O B R E 
L I S I I I E L L I S 
Ue venta tu la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
extenuado que sólo por milagro ha 
podido i-esistir la violencia de la caí-
da por una parte, por otra la agonía 
de los días pasados en medio del ham-
bre, el frío y la angustia mortal. Sin 
embargo, no hay ni miembro fractura-
do ni lesión interna. Solamente las-
timaduras al lado derecho del rostro 
y en el hombro y la cadera del mis-
mo lado, que recibieron, aparentemen-
te el choque principal. 
Detalle conmovedor: los vestidos, 
congelados por la nieve que cayó en la 
noche del martes al miércoles y em-
papados además en la sangre de las 
heridas, estaban adheridos a las car-
nes y ha sido preciso cortarlos o 
arrancarlos o jirones. 
Entretanto, una nueva partida vol-
vía al Veían en busca del cadáver pa-
ra traerlo en un saco. Ayer hubo 
de quedar despositado en la cantina 
de Proz., Probablemente será hoy 
conducido a Mart igny. 
Un misterio 
Las dos víct imas de la catás t rofe 
fe llevaban consigo diversos testimo-
nios de identidad. Pei'o un misterio 
singular les envuelve sin embargo to-
davía. E l hombre se llamaba " A n -
drés Norans," sin dirección. Según 
parece, se ha dado aviso a la fami-
lia del finado, de acuerdo con los in -
formes suministrados por la sobrevi-
viente en un intervalo de lucidez. 
La versión del suicidio 
El misterio referido ha dado lugar 
a una hipótesis que publicamos con 
toda suerte de reserva, pues tenemos 
tanto menos deseo de acreditarla cuan-
to que no le damos por nuestra par-
te el menor crédito. 
Según esta versión románt ica , los 
dos alpinistas habr ían tratado de qui-
tarse la vida en el monte Velan. Se 
ha dicho a este respecto que el pro-
pietario del chalet de Amont había 
observado un aire de preocupación en 
ellos y largos silencio seguidos de pa-
labras entrecortadas y en voz baja. 
A ciei'ta observación que les hizo so-
bre los peligros de un' viajo a solas 
por la montañe . dícese que contesta-
ion con un gesto significativo: " ¿ Q u é 
nos importan ¡a muerte o el peligro?" 
Finalmen'.•.!, tuvieron el cuidado de 
alojar al pastor'cilol que ¡es enseñó 
el camina el luros por la mu.íana, 
ofreciendo acompañar los aun sin re-
compensa alguna. 
Nada nu\s fácil (.ue contentar a es-
t^sUmrnios. i.bservand» que si hu-
bieran querido matarse realmente, les 
uáoriá bastado arrojarse del lado ita-
liano: BU muerte habr ía sido induda-
ble. En nuestro sentir, es lo bas-
tante penoso tenor que revelar su si-
tuación irregular para añadir acu-
sación inmotivada de un atentado con-
tra sus personas. 
Ultimas noticias 
Acabamos de comunicarnos por te-
léfono con el hospicio del Gran Ber-
nardo, y en el momento de entrar en 
prensa. Mine. Romenay vive todavía. 
Pero el profesor Maurici no ha vaci-
lado en declararla perdida que no es 
probable que viva hasta mañana. Se-
gún parece, no ha recuperado la pa-
labra y ha sobrevenido ya el coma. Si 
los funerales religiosos—pues la ver-
sión del suicidio debe ser desechada 
del todo,—de M. Norans, tienen lugar 
en Martigny el domingo, no dudamos 
que la población se esforzará en ma-
nifestar a la familia, tan cruelmente 
afectada por esta prueba, sus simpa-
tías más sinceras. 
Una vez y otra, en el curso de su 
prolongada lectura, Marcos Romenay 
se había visto interrumpido: 
—Comí miel y dulce de frutas, es-
plicaba Julieta. 
—Señor, estamos prontas, advertía 
Mme. Acher. 
Y el hospedero, que había servido 
en buenas casas, prociamaba oficial-
mente que el carruaje del señor es-
taba disupesto. 
Con un gesto, Marcos los alejaba de 
sí, unos en pos de otros, sin dignarse 
contestar. Con la última frase del : 
"Petit Valaisan' 'se levantó y casi tí-
Miidamrntp preguntó, después de ha- j 
ber pagado la cuenta: 
—¿ Puedo llevadme pste papel ? 
. —Por supuesto, señor, por supues- j 
to, lléveselo usted. Vale cinco cen-1 
timos y aquí lo recibimos gratuitamen-
te. ¿Le interesa a usted el caso del 
Velan? Triste accidente, ¿verdad? 
Los forasteros no tienen suficiente 
prudencia en sus excursiones por la 
montaña y eso nos perjudica. 
Para poner punto a aquella charla-
tanería mortificante, Marcos instala-
ba ya a su hija y a la institutriz en 
el carruaje, un viejo landó abierto y 
destatalado, imposible de cerrar en ca-
so de lluvia. 
—Pero no lloverá, afirmó el hos-
edero. 
Partieron, y más allá del puente pe-
netraron en una estrecha garganta 
llena de árboles y entrecortada por 
derrumbamientos, en el fondo de la 
cual corre el Dranse, despeñando con 
estruendo sus aguas sucias y preci-
pitadas cubiertas de remolinos espu-
mantes. La sombra llenaba todavía 
el estrecho cañón, como un dominio 
reservado, donde tiene el transeúnte 
la sensación de que jamás penetrará 
el sol hasta su profundidad. Los ra-
yos del sol podrán muy bien acariciar 
los vértices y los flancos de las mon-
tañas y dilatarse en el valle del Ró-
dano, tan amplio en comparación, 
¿pero cómo lograrían introducirse en 
aquella grieta? Y con todo, se les 
busca, se les llama, se les invita, pa-
ra reanimarse uno al contacto con 
ellos, pues se siente frío allí. Julie-
ta, a quien habían cobijado con chales 
sobre las rodillas y los hombros, les j 
dirigía a los rayos del sol invocacio-
nes familiares, 
—Solecito, solecito, tengo las ma-
nos yertas y las tiendo en tu busca: 
¿No vendrás, solecito ? ¿Te queda-1 
rás todo allá arriba sin asomar el 
rostro por acá? 
Y como el padre, habitualmente in-
dulgente con sus lirismos, callara te-
nazmente, ella le preguntó con genti-
leza. 
—¿ En qué piensa usted, papá ? 
E l se volvió con aire de regresar 
de muy lejos y contestó sin mal hu-
mor, pero con cierto despeño que 
acentuaba la distancia de las edades 
respectivas, 
—No pienso en nada; miro y nada 
más. 
— ¿ A dónde vamos? 
— A l Gran San Bernardo, muy le-
jos de aquí ,E1 ruido del torrente 
no deja conversar, 
Y se sumió nuevamente en su mu-
tismo sin que la niña tratara en ade-
lante de interrumpirlo, comprendien-
do, con segura intuición, el deseo de 
silencio de que se sentía rodeada-
L a relación fiel y concienzuda del 
periódico, con su mezcla de recla-
mos utilitarios y reflexiones mora-
les, le había comunicado a Mateos 
aquel estremecimiento que da la re-
velación verídica de la vida. Recono-
cía allí, en toda su exactitud, los 
hechos y los gestos de los dos héroes: 
hasta el carácter equívoco de Andrés 
Norans que aparecía contento en 
Bourg-Saint-Pierre y taciturno en el 
chalet de Amont, hasta la persisten-
cia de la maternidad en Teresa, lla-
mando en su delirio a Julieta en pos 
de su amante. Pero, como sucede en 
el curso de un testimonio en el cual 
se interpone de repente un grito más 
apasionado, más impregnado de rea-
lidad, dos frases, dos imágenes, ase-
diaban su memoria desde la salida 
de Martigny, torturándolo como un 
espectáculo de hórror del que no se 
logra desviar los ojos ni un instan-
te. L a una era aquella visión: "Dos 
formas humanas, la una yaciendo por 
tierra, la otra aparentemente arro-
dillada y elevando las manos con un 
gesto de deprecación. . ." L a otra, 
más cruel todavía, no era sino un 
simple detalle de miseria: "Sus vesti-
dos, congelados por la nieve y empa-
pados por la sangre de sus heridas, 
estaban adheridos a las carnes y fué 
preciso cortarlos o arrancarlos a ji-
rones, . . 
E n verdad, habla sentido xenovar-
ce su rencov y su cólera del primer 
día al leer, en aquel papel, menos 
discreto que el de Lausana, su nom-
bre, el nombre cuya guarda le ha-
bía confiado y que se veía así entre-
gado como pasto a la curiosidad del 
público; pero esa mujer moribunda 
de frío, de hambre, de horror, heri-
da y postrada en aquella saliente de 
las rocas, al lado de un cadáver, del 
cadáver de su amor, era su mujer, 
Y esa carne ensangrentada que ha-
bían desnudado con suplicios, había 
sido la carne que él había hecho flo-
recer con su propia carne. ¿Cómo no 
apiadarse de ella? ¡Qué desolación 
la de aquel desfiladero por donde 
iban ahora tiritando! ¡Ah! ¡Que aquel 
viaje terminara y le fuera a él dado 
dulcificar, contemplando a Julieta, el 
horror de aquella muerte así deta-
llada y que pudiera después regre-
sar de aquel calvario, del calvario 
que ella había ascendido por espacio 
de tres días y cuya sola cvocaciái-
le parecía tan insostenible T 
—¡Más de prisaI ordenó el al «OJ" 
chero, 
— ¿ E h ? Vamos trepando. 
E n pos de Sembr?.ncher, coronado 
de ruinas, entraban al vaÜe de En*; 
tremont. E n Orsiéres hubo que «te-
jar cobrar aliento a los caballos f 
que tomar algún refrigerio. Son aque-
llos lugares antiguos poblados dfll 
ventanas enrejadas y balcones su-
midos, con callejuelas estrechas y pa- I 
vimentadas, simples graneros sobre ̂  
postes: los campanarios trenen te- l 
chos de piedra y han visto desfnar| 
imperturbables tropas y rebañosT pas*-
tores y conquistadores. Aquella « í l 
ya la reposante soledad de la mon- J 
taña. 
Marcos Romenay apresuró l a par- ^ 
tida. Más allá de Orsiéres, el con- i 
ductor designó con su látigo una c ú - | 
pula blanca que surgía de una pía-
ñicie de rebordes abruptos: 
— E l Velan, dijo. 
Y empezó: 
— E l accidente... - --. • 
Pero nadie le prestó atención y 
la conversación decayó por sí sola.] 
En Bourg-Saint-Pierre pretendió'ha-^ 
cer alto en el Hotel Napoleón. Hacía ^ 
ocho días llegaban Teresa y An-I 
drés allí, dichosos. 
— E n marcha, ordenó Marcos con;j 
tono que no admitía discuisión. 
A la salida de la aldea les cerró el 
paso un tropel. ¿Qué significaba i 
aquel gentío? ¿Qué esperaban?/ 
¿Qué espectáculo era el que acecha-
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" H A B A N A Y A C H T C L U B " 
LA COPA DE LA DIRECTIVA 
Este hermoso trofeo se.disputará 
en aguas de la p!aya de Marianao el 
próximo domin^q día 6 do Septiem-
bre entre "yac1^" inscriptos en un 
'club" nacional recinocido. 
Para seta prueba náutica se conce-
derán medallas de cooperación para 
cada uno do los patrones de las em-
barcaciones que concurran a la lucha 
y lleguen hasta el final de la con-
tienda. 
Como las celebradas el 30 del pasa-
do estas regatas se correrán en trián-
gulo de cinco millas. 
Además de los "racers" del "Ha-
ibana Yacht Club" tomarán parte el 
del "Vedado Tennis Club" y el "On-
Vdina" del señor P. P. González. * * * 
Durante la mañana del domingo se 
"efectuarán las eliminarías de botes a 
.remo en opción al premio donado por 
>é[ señor Víctor G. de Mendoza. 
Para bajar en estas pruebas se ha-
llan inscriptas, además del campeón 
de Cárdenas y ganador de la "Copa 
Municipal" señor Miguel Morales, los 
señores Miguel Mendoza y Carlos Mo-
11er. 
Despiertan tanto las regatas a ve-
la como las eliminatorias a remo vivo 
interés entre los socios del "Habana 
Yacht Club." 
Como de costumbre el sábado por 
la tarde habrá fiesta en la casa de la 
playa de Marianao. 
La banda de artillería tocará lo me-
jor de su repertorio de cuatro a seis 
de la tardo y a esa hora comenzará 
el baile en el gran salón del "Habana 
Yacht Club" a los acordes del sex-
teto de Lanz. 
Después seguirá la comida y luego 
la recepción nocturna que se vé siem-
pre tan animada. 
CURA NEURALGIAS, ^ 
D O L O R E S D E CABEZA, 
D E OÍDOS, D E MUELAS. 
REUMATICOS, <S. & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
" E N E L T E R R A P L E N " 
VICTORIA DEL INDIANAPOLIS 
(Por E. Torrás.) 
El martes se efectuó un duelo en-
tre los pitchers infantiles, Franco y 
San Pedro, estando las dos novenas 
integradas por players de buenos ca-
libres, como Taño Díaz, Manuel "Bis-
tilla," A. Díaz, Marta Calderón, Alien 
y otros. 
Desde muy temprano empezaron 
Üos fanáticos, a pesar de ser día de 
trabajo, a invadir los terrenos, pues 
acudió una inmensa concurrencia, y 
a las dos de la tarde, hora oficial, el 
Umpire Pedro Requesón,, dió la voz 
•de "Play Ball" comenzando seguida-
mente el math, correspondiéndole al 
bate a los "Indianápolis" el primer 
¡player que se enfrenta contra los de 
^'Baltímorista" lo es el jocen Allende, 
fquien da el primer inalámbrico de la 
Jtarde, siguiéndole Ricardo, Manuel, 
!A Díaz y A. Fernández, quienes ano-
;taron dos carreritas, desde este mo-
anento los fanáticos hacen grandes 
icomentarios en favor de ellos. 
Entran al "bat" los boys del "Bal-
ttimores" quienes también batean de 
íhits hasta hacer dos can-eras y em-
fpatán: siguieron los "Indiainápolis" 
¡bateando ferozmente las curvas lan-
zadas por el pequeño lanzador San 
iPedro hasta el séptimo innig que 
«quello fué una hecatombe, gracias 
¡que no hubo desgracias personales. 
También en el octavo y noveno bu-
lbo sus fuegos artificiales. El ser-
ipentinero Franco dominó por comple-
Jto a sus contrarios que solo le pudie-
Ton batear en 9 innings ocho hits y 
¡repartió entre sus contrincantes 6 
tponches. 
Para el viernes volverán a jugar 
¡nuevamente en opción a la serie con-
! cortada, los clubs "Baltimores" y 
'"Indianápoplis;" las baterías serán las 
mismas y el que obtenga la victoria 
>en la serie será obsequiado con un 
.opíparo almuerzo criollo. 
El score del juego fué el siguien-
íte: 
„ , INDIANAPOLIS 
V. C. H. O. A. E. 
Allende, c. . . . 4 5 2 8 2 0 
Ricardo, Ib . . . . 6 3 2 9 0 2 
Manuel, If. . . . 6 4 4 0 0 0 
A . Díaz, 3b. . . . 5 2 3 2 2 0 
A. Fernández, 2b. . 4 1 2 1 2 0 
S. Hernández, r f . 4 0 1 1 0 1 
S. Aguines, ss.. . 2 0 0 2 2 1 
DR. CALVEZ GüíllEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí-
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 . H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobres: do 5>í a í 
A. Alvarez, cf. . . 5 3 3 3 0 0 
Franco, p 4 1 0 1 0 0 
Fresco, ss 2 2 1 0 1 0 
Totales. , .42 21 18 27 9 0 
BALTIMORES 
V. C. H. O. A. E. 
D E S D E L A C A P I T A L D E O R I E N T E 
Julián Castillo debutó dando un home-run. 
El juego de ayer resultó un de-
sastre para el "Villaclara," cometie-
ron tantos errores que da pena con-
signar su número, después que los he-
mos visto jugar los dos últimos do-
mingos en que se anotaron dos hermo-
sas victorias. 
Comenzó el "Villaclara" poniendo 
en la línea de fuego a Ai'menteros y 
Guerra, Armentei-os explotó en la ter-
cera entreda, siendo sustituido por 
Juan Fernández que estuvo regular y 
a quien como digo anteriormente no 
ayudaban sus compañeros. 
Julián Castillo, "el popular inicia-
lista y formidable slugger almenda-
rista" como dice el señor Mendoza, 
jugó solo cuatro innings desempe-
ñando su posición muy bien y al bate 
fué dos veces, la primera dió un "ro-
iling" al pitcher y la segunda se lu-
•ció, dió un "fenomenal estacar»" so-
bre el center field que se llevó el ta-
blado en claro probando con esto que 
está en buenas condiciones, como di-
jo a Massaguer, y que no ha perdido 
los espejuelos de bateai*, después se 
sentó no siguiendo tomando parte en 
el juego por haber recibido un golpe 
en la cara cuando jugaba sm posición 
de primera en uno de los innings an-
teriores. 
En "Oriente," con su acostumbrada 
batería formada por Machado y Ruiz, 
jugó bien, distinguiéndose en primer 
término Soler, 3b "que fildió a la 
campana" y que debe practicar esa 
posición, pues probó su competencia. 
Rojas jugó bien y bateó oportuna-
mente y Failde que jugóla inicial, es-
tuvo regular peo dirigió en el juego, 
por ausencia del director, muy bien; 
este modesto y magnífico jugador 
verdaderamente debía ser el director, 
pues de los que forman esa novon^ 
es el más competente para ese pixsto. 
H aquí el Score del juego: 
VILLACLARA 
V. C. H. O. A. E. 
Ríos, ss. . . . 5 1 1 0 4 1 
Rojo, If y 3b. . 5 1 0 3 1 3 
E. Marlotica, cf. 2 0 0 1 0 0 
M. Guerra, c. . . 5 0 1 6 3 2 
J. Castillo, I b . . 2 1 1 5 1 0 
J. Pérez, Ib . . . 1 0 1 4 0 0 
A. Lazaga, 2b. . . 4 1 0 1 2 2 
R. Ruiz, r f . . . . 4 0 3 0 0 0 
Armenteros p y If. 3 0 1 3 1 0 
A. Caray, 3b. . . 2 0 2 1 0 1 
Fernánde, p. . . 1 0 0 0 2 0 
ORIENTE 
V. C. H. O. A. E. 
A. Vavares, cf . . 5 1 2 3 0 0 
F. Rey, rf . . . . 4 1 0 2 3 0 
J. Ruiz, c. . . 4 1 1 3 2 0 
M. Planas, ss. . . 4 0 0 6 3 1 
J. Failde. Ib . . 3 1 0 11 5 0 
D. Soler, 3b. . . 3 0 1 1 4 0 
J. Rojas, cf. . . 4 2 2 1 0 0 
C. Castañeda, 2b. 4 2 1 0 2 0 
P. Machado, p. . 4 0 1 0 2 0 
E L " C R E D I T O I N V E N C I B L E 
Totales. 84 4 10 24 17 9 
Totales. . . . 35 8 8 27 16 S 
Anotación por entradas: 
Villaclara. . . . 100 011 010—4 
Oriente 023 002 Olx—8 
SUMARIO 
Home run: Julián Castillo. 
Two bases hits: J. Ruiz, Ríos. 
Sacrifce hits: Soler. 
Stolen bases: Rojos, Rojas, Paya-
res 2, Rey, Failde, Marlotica, Planas. 
Base on balls: por Machado 5, por 
Armenteros 2. 
Strucks outs: por Machado 1, por 
Armenteros 2, por Fernández, 3. 
Double plays: Machado, Failde, J. 
Ruiz, Rey, I . Ruiz. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos.^ 
Nmpires: López y Cai'ralala. 
PELETBE. 
DE JOVELIANOS 
Hernández, c. . . 5. 2 3 7 1 0 
M. Calderón, If. . 4 0 1 0 0 1 
J. Martínez, 3b . . 3 1 1 1 2 1 
Santos, Ib 3 2 1 13 0 1 
T. Díaz, ss. . . . 5 1 1 1 3 3 
Lazo. 2b 1 0 1 3 3 0 
Adolfo, cf . . . . . 4 0 0 0 0 1 
M. Masano, r f . . . 4 0 0^ 2 0 1 
San Pedro, p. . . . 4 0 0 0 3 0 
Totales. . . .34 6 8 27 12 8 
Anotación por entradas 
Indianápolis. . . 202 012 635—21 
Baltimores. . . 211 002 000— 6 
Sumario 
Home runs: Santos, Manuel, A. 
Díaz. 
Two base hits: Alvaroz, Hernán-
dez. 
Stolen bases: Allende, Hernández, 
Lazo, Santos, Manuel. 
Struck out: Por Franco 6; por S. 
Pedro 4. 
Bases por bolas: Por Franco 4; por 
S. Pedro 4. 
Sacrifico ñay: A. Díaz, Santos. 
Dead ball: S. Pedro 1 a Ricardo. 
Umpires: P. Requesón y Rodríguez. 
Time: 2 *horas 53 minutos. 
Scoi-e: E. Torrás. 
RETO 
El "Cerro B. B. C." reta por este 
medio a todos los clubs infantiles, es-
pecialmente al "Borbolla." 
Contestar el reto a este periódico 
o a Bernardo Ai-agó, Cañengo 17, Ce-
los errores de Niehoff 
Desde hace algún tiempo Niehoff, 
la tercera del Cinci, está jugando de 
manera deficiente por cuyo motivo el 
manager Hei*zog colocó en dicha posi-
ción a Von Kolnitz. 
Tan bien se portó éste en el puesto 
que la opinión general le creía la po-
sesión regular de la tercera base de 
los Rojos, de la que sería retirado 
Niehoff. Sin embargo, con admira-
ción de todos el manager Herzog de-
volvió a este último su puesto. 
La disposición de Herzog ha sido 
fatal para él porque Niehoff lo está 
haciendo más mal que anteriormente. 
El cable, sin ir más lejos, nos trajo 
ayer martes la noticia de los costo-
sos errores de Niehoff; pero Herzog 
pretende ser tan excéntrico que pro-
bablemente verá todo esto con tan 
buenos ojos como si se tratara de una 
labor maravillosa de su antesala. 
Von Kolnitz ha bateado y fildeado 
bien. 
jrrjrsM jr*'*'M" 
" l l l l l i i ) 0 ( l e $ c u l ) f i ! n i e n t o " , d e l L i . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e es te 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " B A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
T I N I I I 8 A F R A N C E S A V E O E í A L 
LA M E J O R ' f MÍS SENGILLÍ DE APLICAR 
De ven ta en las p r inc ipa le s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
- - 8390 1-Ag. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 102. 
Septiembre lo. de 1914. 
Con,una tarde lluviosa y ante un 
numeroso contingente de neutrales se 
encontraron en esta villa los solda-
dos de "Juventud" y las huestes de 
"Boston," sosteniendo un terrible com-
bate que duró hoi-a y cuarto. 
En el primer ataque el "Juventud" 
tomó dos veces la trinchera mientras 
"Boston" no lo hizo nada más que 
una. Se dieron cinco ataques más, 
pero resultai'on infructuosos los es-
fuerzos que se hicieron por tomar 
posesión de la ti-inchera contraria; el 
último esfuerzo fué horroroso para 
ambos contrincantes, ambos por igual 
los dos primeros cuerpos de ejército 
que taacaban tomaron posesión de 
la segunda y tercera línea d« defen-
sa, pero antes de apoderarse del últi-
mo baluarte los tres cuerpos que les 
seguían eran detenidos por los defen-
sores, teniendo que retroceder a sus 
respecitvos campamentos. Después 
del sexto ataque se firmó la paz, pues 
la lluvia mojó la pólvora y no fué 
posible seguir peleando. 
Los de "Juventud" atacaron bien 
siendo los héroes por sus disparos 
oportunos Bouza y Suárez que fue-
ron los que se apoderaron de las 
trincheras enemigas, sostenidos por 
la artillería de los generales Delio 
Panlagua y Enrique Vázquez. 
Suárez se distinguió tomando ade-
más por asalto tres fuertes y por su 
territorio no dejó pasar ningún ene-
migo. 
Del "Boston" el primer soldado 
aturdió con su disparo al general en 
jefe de "Juventud" César Puñal, apo-
derándose de la primera defensa, la 
segunda era hecho prisionero toman-
do posesión de la trinchera principal 
por un descuido del comandante de 
dicha defensa señor Torres. 
El parte oficial, el score, no lo pu-
blicamos por haberlo hecho ya en 
nuestra edición de ayer, pero sin em-
bargo, por ello no nos privamos de 
hacer públicos, algunos detalles de la 
batalla, como son los siguientes: 
Disparos de doble efecto: García y 
A. Vázquez. 
Dispai-o de triple efecto: D. Mar-
tín. 
Fuertes tomados por asalto: Suá-
rez 3, J. Martín 2, E. Vázquez, Her-
nández y A. Vázquez. 
Tomaron el primer fuerte y no pu-
dieron avanzar de "Juventud" 7 y 
de "Boston" 4. 
Muertos de extenuación: J. Martín, 
R. Panlagua, F. Becerra, A. Marín y 
A. Vázquez. 
omaron por sorpresa el primer fuer-
te: D. Paniagua, F. Suárez, M. Díaz 
y J. Martín. 
Dobles muertos por efectos de un 
disparo por las defensas combinadlas 
de los fuertes: Vázquez y Cejas; Ha-
mos, Marín yJ. Martíné Ramos, Váz-
quez y Marín. 
Ordenes mal dirigidas: Por Her-
nández una. 
Orden pasada: a Torres una. 
Dieron fe de dicho combate Espi-
nosa y Richardo. 
Tiempo: una hora quince minutos. 
Corresponsal en el campo de bata-
lla: Pedro 6. Vaqué. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Le agradecería me diese cabida a 
las líneas que a continuación le pon-
go, en la plana de deportes del DIA-
RIO que usted dirige (creo de sobra 
los elogios.) 
Reto al club "Las Playas," para 
concertar un desafío o una serie de 
ellos, en el terreno que previamente 
escogiéramos. Por lo cual intereso al 
señor de Cárdenas que pase por mi 
domicilio Refugio 28, pues creo es 
ese señor el manager de las "Playas 
B. B. C." 
El linc up de mi novena es el que 
sigue: 
Francisco Carballo, .c 
Francisco Villaverde, Manuel Wall 
y Benjamín López, pitchers. 
César A. Solaun, Ib. 
José Bermúdez, 2b. 
Francisco Montes, 3b. 
Jorge Ruis, ss y manager 
Gilberto Comallonga, If. 
Raúl Ferrer, cf. 
Carlos Arazoza, rf. 
Suplentes: Fernando Pella, Arfsti-
des Fernández,. Benito Vilá y tíasilio 
Real. 
Sin más y agradeciéndole de ante-
mano la inserción de lo que antecede, 
quede de usted af fmo. y s. s. s., 
Jorge Ruiz. 
Manager del "Elefante B. B. C." 
S|c. Refugio número 26. 
Campeonato de Matanzas 
LIGA FEDERAL 
Dice "El Correo" que para el do-
mingo estaba anunciado el desafío 
de la serie entre "Calixto López" y 
"Cuño/ pero debido a que la mayoría 
de los jugadores del primero no acu-
dieron al terreno a la hora opoi-tuna, 
el juego fué declarado "fonneited" a 
favor del club "Cuño" 
He aquí como los chicos de este úl-
timo club sin disparar un solo cartu-
cho ha rendido a su enemigo, colocán-
dose con tal motivo, en el tercer lu-
gar y a un solo juego de diferencia 
de los terminales. 
La pesadilla constante de Martínez 
era la cola; ya ha salido de ella y as-
pira a continuar ascendiendo hácia la 
cúspide hasta donde se lo permitan \OÍ 
contrarios. 
Próximo juego: "Cuño" y "Brazo v 
Cerebro." 
Estado del Premio 
G. P Aye. 
Brazo y Cerebro . . . . 6 0 1000 
Matanzas Terminal . . 3 8 500 
Cuño 2 4 833 
Calixto López 1 5 1G7 
Individual Batting Average 
J. V. H. Ave. 
A. Hernández, M. T. 2 6 4 666 
I Estildo, C 3 6 4 666 
Monzón, C . . . . . 1 4 2 500 
| Pérez, C. L 1 2 1 500 
¡ Oliva, B y C 6 19 9 473 
! López, M. T 6 11 5 545 
I Rodríguez, B y C . . . 6 19 8 421 
González, B y C . . . 3 5 2 400 
Pino, M T 5 18 7 388 
Hernández, C L . . . 5 13 5 384 
García, M T . . . . 5 16 6 375 
Pérez, B y C . . . . 5 9 3 333 
Curbelo, C L 2 6 2 333 
Aguiar, C L . . . . 1 3 1 333 
Aldazábal, C L . . . 1 3 1 333 
Rafael, M T 5 18 6 333 
Mendoza, C 4 10 3 300 
Sánchez, C 4 14 4 285 
I Failde, C 3 7 2 285 
Simeón, M T . . . . 5 11 3 272 
Llins, C L 4 11 3 272 
Campanería, C L . . 5 11 3 272 
Contreras, C L . . . . 3 11 3 272 
Falcón, C L 3 11 3 272 
Sempé, B y C . . . 4 8 2 
Rodríguez, C 1 4 1 
LIGA MAYOR 




EN IA VIBORA 
En los terrenos del "Lawton Infan-
t i l " en la pintoresca y floreciente ba-
rirada de la Víbora, se efectuó el do-
mingo último un intei'csante "match" 
de baseball entre las novenas de " f i -
nes" "Lawton Infantil" y "San Mi-
guel." 
En este juego se distinguieron oís 
players G. Martínez y A. Atan, por 
su batting, y en la defensa del campo 
E. Miranda. 
El resultado del match, fué el si-
guiente : 
Lawton 1 020 200 002—6 
San Miguel. . . . 000 000 104—5 
ROJOS Y BRAVES 
Ahora en Septiembre los Rojos y 
Bravos deben celebrar una interesan-
te serie. El 11 de Agosto ambas no-
venas estuvieron quince innings sin 
hacer carreras, siendo León Ames el 
lanzador que en ese encuentro se 
mosti'ó a gran altura permitiendo só-
lo cinco hits de los contrarios. El 
juego del 12 de Agosto se pospuso. 
Ambos deben verificarse en este mes, 
y como el Boston aspira al primer 
puesto, su importancia no se oculta 
a nadie. Desde ahora potemos afir-
mar que los Bravos cuentan con un 
gran factor a su favor: el odio de 
Herzog a Me Graw. 
Una bomba en París 
Decían esta mañana que explotó 
una bomba en París, causando gran 
destrozo, pues rompió un gran nú-
mero de botellas del licor del berro, 
que hecho a base de esta planta, cu-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
Venta: bodegas y cafés. 
Su contrincante el "Atlético," le 
dió muy duro a la pelota y le quitó 
elinvicto. 
LIGA MENOR 
En el Palmar jugaron Rayos X y 
Primera Americana, ganando esta 
última por una anotación de 8 por í . 
El estado del Campeonato es el si-
guiente: 
G. P. Ave. 
Rayos X 1 1 750 
Ira Americana . , , . 2 2 500 
N. Progreso 1 3 250 
Próximo jueiro: Nuevo Progreso y 
Primera Americana. ¡«i^Ufell 
El primer desafío del doble juego 
celebrado el domingo en "H. Upman," 
los muchachos del Crédito cayeron 
como fieras, sobre las curvas de 
Calderin haciéndolo saltar del box 
bajo una lluvia de toletazos, Arango 
que salió en defensa de BU compañe-
ro corrió la misma suerte. 
El segundo juego fué una victoria 
nocturna para el Crédito pues al um-
pire señor Guayo se le llenó de ga-
solina el tanque de pensar y se ne-
gó a suspender el juego, a pesar de 
que había pasado el quinto innings, 
y en momento en que la oscuridad, 
era tal que se hacía imposible dis-
tinguir una pelota de una botella de 
coca cola. 
Para mejor satisfacción de los fa-
náticos véase el Score de ambos jue-
gos: 
PRIMER JUEGO 
MESTRE Y MARTINICA 
V. C. H. O. A. E . 
Amey, If y rf. . 8 1 0 1 0 1 
C. Pérez, 2b. . 4 0 0 3 0 0 
Ventura, cf y If 4 2 1 2 0 0 
R. Arango, c y p S 0 1 2 5 0 
Maza, rf y cf. . 2 1 0 2 0 0 
Calderin, p y s s 2 1 1 4 2 2 
M. Rodríguez, 3b S 1 0 2 1 1 
Arumi, s s y c , 8 0 1 2 5 0 
C. Alvarez, Ib. 4 0 1 6 0 0 
Totales. . . 2 8 6 5 24 13 4 
CREDITO 
V. C. H. O. A. E . 
V. Muruaga, If. . 3 3 2 1 Ü 0 
J. Valdés, cf. . . 4 0 1 2 0 0 
A. Colado, € . . . 4 2 1 5 4 0 
J. Herreiz, ss. , 4 2 2 5 4 0 
A. Blanco, rf. , 3 1 1 1 0 0 
J. Vídau, Ib. . , 2 0 2 7 0 0 
Y. Domínguez, p. 2 0 0 1 1 1 
O. Rodríguez, p. 1 1 0 1 1 0 
J. Pérez, 2b. , 3 2 1 3 1 1 
R. Valdés, 3b. , 3 1 1 1 2 0 
Totales. . . . 29 12 11 27 13 2 
Anotación por entradas 
Mestre y Martinica 201 300 100— 6 
Crédito 350 130 OOx—12 
SUMARIO 
Two base lüts: Arumi y Herreiz. 
Home Rum: Herreiz. 
Sacrifico hits: Vidan 2. 
Stolen Bases: Amey 2, Ventura 2, 
Muruaga 2, Colado, Herreiz, Blanco 
2, O. Rodríguez y Valdés. 
Bases on Balls: Calderin 4, Aran-
go 2, Domínguez 3, O. Rodríguez 4. 
Struck outs: por Calderin 1, por 
Domínguez 1, por O. Rodríguez 4. 
Dead balls: Domínguez 2, a Maza 
y Calderin; por O. Rodríguez 1, a 
Arumi. 
Balk: Arango. 
Passed Balls: Colado y Arango. 
Wild Pitchers: Calderin. 
Hits dados a los pitchers: a Domín-
guez 3 en 3 innings; a O. Rodríguez 
2 en 6 innings; a Calderin 5 en 3 
innings; a Arango 5 en 5 innings. 
Tiempo: 2 hs. 22 ms. 
Umpires: E . Menéndez y R. Lom-
billo. 
Scorer: B. Paú. 
SEGUNDO JUEGO 
MARTI 
V. C. H. O. A. E . 
A. Valdés, ss. . 3 0 0 1 0 0 
Pedroso, 3b y Ib 2 1 0 2 0 1 
M. Allende, l b y c 2 2 1 5 2 1 
Hernández, c y 3b 3 0 0 5 2 0 
S. Villalonga, If. 2 0 2 1 0 0 
A. Alvarez, p. . 3 0 0 0 1 0 
O. Rodríguez, 2b. 1 1 0 1 1 1 
C. Suris, rf. . . 3 0 0 0 0 0 
O. Valdés, cf. . 1 0 0 0 0 1 
Totales. . . . 20 4 8 15 6 4 
CREDITO 
V. C. H. O. A. E . 
V. Muruaga, If. 2 1 0 0 0 0 
J. Valdés, cf. . . 3 0 1 2 0 0 
A. Colado, c. , • 1 0 0 5 0 2 
J. Herreiz, 3b. , 3 1 1 1 1 0 
A- Blanco, rf. , 2 1 1 0 1 0 
Vidan, Ib. . . * 1 1 0 4 0 0 
Y. Domínguez, ss 1 1 1 2 3 0 
J. Pérez, 2b. . 2 0 0 0 1 0 
Rivera, p. . . . 1 0 0 0 1 0 
O. Riego, p. . 1 0 0 1 1 0 
Totales. . . . 17 5 4 15 8 2 
Anotación por entradas 
Martí 210 01— 4 
Crédito. 100 40— 5 
SUMARIO 
Stolen Bases: A. Valdés, Allende, 
Villalonga, Muruaga, J. Valdés, He-
rreia, Blanco 2, Vidan 2, Domínguez 
3. 
Bases on Balls: Rivero 2, Riego 3, 
Alvarez 5. 
Struck outs: Riego 3, Alvarez 6. 
Hits dados a los pitchers: a Rivero 
2 en 2 innings; a Riego 1 en 3 in-
nings. 
Suspendido por oscuridad al em-
pezar el 6 innings. 
Tiempo Ih. 10 ms. 
Umpire: Guayo. ' ™; ^ r ^ ' 
Scorer: B. Paú. 
ftMBpiiAi 
Según leemos en "La Razón" de 
Remedios, el juego efectuado el do-
mingo 30 del pasado mes, entre las 
novenas "Azul" y "Carmelita" ha de-
jado bastante que desear por parte 
de esta última. 
Desde el primer inning se notó 
que los "frailes" estaban débiles y 
"ñerbosos," muy faltos de "carne lí-
quida" y "tilo/' 
E l "Azul" vino hecho un visitador 
"muy caliente;" se sintieron "alema-
nes" y comenzaron la invasión a pa-
los limpios y sin cuartel. El "ca-
ñón" de grueso calibre del RF. hizo 
retumbar el "merequetén" llenando da 
pánico a la cofradía de Bohan; en los 
dos primeros innings la que a la des-
bandada clamaba de 'Voz en grito" 
porque se observaran las bases huma-
nitarias de las conferencias de La 
Haya. 
Los carmeles "entraron" en "Reme-
dios'Ground" entre los aplausos y vi-
vas de sus fanáticos que les creyeron 
inmunes por haber conquistado dos 
victorias muy fáciles, pero la moy 
disciplinada hueste de Gonzalo, los 
sorprendió **roncando' 'en sus laure-
les y les "sonó" el "cuero" de tal ma-
nera que tenían que hacer "una sa-
lida" tan "compungida" que el cielo 
asociándow a tan justo dolos "co-
menzó a llorar" en el séptimo inning, 
por lo que quedó el juego con la si-
guiente anotación por entrada: 
Azul 470 001 0—13 
Carmelita . . . 000 1000 0— 1 
El ejército "Azul," sin novedad, sus 
acorazados Guerra-Gutiérrez, secun-
dado por la infantería bien atrinchera-
da, y el cuerpo de aviadores, anuló 
el avance del enemigo. 
E l ejército "Carmelita" sufrió ba-
jas de consideración, a su acoraza-
do Hernández-Estrada, la artillería 
"Azul" en el primer encuentro le lle-
vó el tubo "lanza torpedo," matándo-
le el "bito" de mascota que se puso 
cenizo; al Destróyer Bohan-Estrada, 
fué tan certera la puntería que en el 
sexto encuentro le abrieron una vía 
de agua por la línea de flotación que 
hubo necesidad de ponerle un parche 
para que quedara con el nombre de 
Bohan-Hemández. La infantería y los 
aviadores bastante pésimos, a excep-
ción del aviador Larrinaga que hizo 
dos magníficos vuelos. 
La cruz roja le prestó sus valiosos 
auxilios y salvó a unos cuantos fa-
náticos carmelitas que ya estaban 
"agonizantes." 
Pero tengan presente los azules 
que no hay mal que por bien no venga, 
y que donde los dan los toman. 
Y daña más. 
SON OBSERVADIS" 
Rube Marquard, Haus Wagner y 
Babe Adams son tres players cuya la-
bor se sigue con interés cuando jue-
gan Piratas y Gigantes porque en ta-
les encuentros hacen algo de tradi-
cional. 
gmiifflimmmiiniuM 
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C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
Primera tanda. 
Se ha puesto de moda el amor por 
fuerza: a trompadas, a palos, a tiros, 
a lo que sea. 
La cuestión es que cuando se ena-
mora un fulano de una falana, si és-
ta le desdeña ya puede encomendarse 
al santo de su devoción. Después de 
las súplicas, siempre ridiculas, ven-
drán las amenazas, y acto seguido el 
plan de ataque. 
Lo gracioso del caso es lo siguien-
te: Cuantos apelan a los procedimien-
tos agresivos para conseguir hacerse 
amar, por su parte están tan lejos del 
amor, como nosotros del teatro de la 
gran guerra, gracias a Dios. 
Generalmente a esos tenorios con-
vulsivos les mueve un interés muy 
interesado y como la lucha por la exis-
tencia es dura, tratan de luchar lo 
más suavemente posible, haciendo 
que la mujer trabaje para ellos. 
¡Y a vivil! 
Pues bien, y vamos al caso: Un 
joven seductor requirió de amores a 
una doncellita de su clase y condi-
ción, mestizos ambos; y la doncellita 
le respondió al seductor, "que nones." 
Insistió él, ratificó ella, y entonces 
¿qué hace él? Propinarle en el cuello 
y en el tórax (así dice el policía acom-
pañante, que leyó el parte facultativo) 
hiperemias ti'aumáticas, equimósis o 
sean las manchas rojas que dejan los 
golpes sobre la piel. 
La mulatica afirma lo que dice el 
vigilante enseñando las hiperemias; 
pero el causante de ellas, trata de 
evadir el bulto, es decir, los puñeta-
zos, diciendo al juez señor García So-
la, que las iquimosis las tenía "la nin-
fa con anterioridad a su disgusto. 
"Pero el juez que le escuchaba 
y en sus ojos se miraba," 
condenó al trovador gentil, arpa del 
pensil, a diez pesos de multa, o en su 
defecto a diez días de arresto, que 
son peores en el Vivac, que veinte 
mil hiperemias traumáticas. 
Segunda tanda. 
Un morenito trabajó con un maes-
tro de obras algún tiempo y al ir a 
reclamarle cierta cantidad que le 
adeudaba, solo le dió tres pesos, con 
lo cual el morenito puso el grito en 
el resto, reclamándole lo que era 
suyo, puesto que lo había ganado con 
el sudor de su frente y de toda su 
persona. 
Entonces el maestro, lleno de muy 
justa cólera, contó el pico que falta-
ba y se lo tiró a la cara del mucha-
cho, dándole encima una retreta do 
golpes. 
Ya ante el juez, el acusado negó co-
bardísimamente su cobarde cobardía, 
que diría el poeta Alesón; pero co-
mo las mudas lesiones hablaban muy 
alto, y dos testigos del hecho no se 
mordieron la lengua para decir la 
verdad, Don Leopoldo, le puso al 
maestro una multita de tres pesos, 
mereciéndola de treinta... por bru-
to y tramposo. 
Tercera tanda. 
Los dos guarapetas, en completo 
estado de "embriaguez alcohólica," 
como dice muy bien el guardia, lle-
garon al paradero de la Víbora. 
Van cantando, cogidos del brazo, 
llenos de alegrías, como si el alcohol 
no subiera también con motivo de la 
guerra europea. 
Los conductores y motoristas de 
los carros eléctricos, al verlos, em-
pezaron a tomarla con ellos, arman-
do una gritería, digna de ser more-
na y sevillana. 
Y es claro, cuando los choteadores 
columbraron dos guardias que venían 
a enterarse del asunto, se evaporaron 
como el álcaci, quedando los dos to-
ninos injuriando al aire y dando vuel-
tas como ruedas locaá. 
Lo cierto es que la acusación no 
pudieron probarla ante el juez, y co-
mo los guardias si pudieron pro-
bar, que ellos estaban en perfecto 
estado de "embriaguez alcohólica," 
les salió una multita de tres pesos 
a cada uno. 
¡ Con seis pesos hay para coger una 
serie de guarapetas! Ya lo creo. 
No se si los pagaron o si fueron 
al Vivac; pero yo en lugar de ellos: 
Al Vivac me voy 
se lo vengo a decir. 
Tres días como quiera se pasan, 
y tres duros difícilmente se pescan. 
C. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
REFORMA DEL REGLAMENTO 
Habiéndose recibido en esta Oficina los primeros ejemplares ini-
presos del proyecto de reforma del Reglamento social que ha de some 
terse al REFERENDUM de la Asociación en pleno, se avisa por este 
medio a todos los asociados que en el término de 1 5 días, contados des-
de la fecha, podrán obtener en esta Oficina y en las Secretarías de Las 
Delegaciones los ejemplares que soliciten, los cuales, si así lo desenm 
podrán devolver a esta Secretatría antes del día lo. de Octubre próxi-
mo, con las anotaciones que su estudio les sugiera, escritas en el mar-
gen en blanco de cada hoja y firmadas al pié de la última, a fin de 
que sean tenidas en cuenta por la Comisión encargada de recoger y es-
tudiar los resultados del REFERENDUM. 
Habana, lo. de Septiembre de 1914-
Juan Martínez. 
(Secretario.) 
C . 3 7 1 0 ' alt. 4 . - 1 . 
Í L D S C O N Í R i -
Se encuentra al cobro desde el día 
17 del actual, en la taquilla número 
3 de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de la mañana y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
El primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 5 de Septiembre. 
La guerra no obsta 
No tiene la guerra efectos malos 
para "Fin de Siglo," que en San Ra-
fael y Aguila, continúa vendiendo 
preciosidades de telas, confecciones, 
sedería y perfumería a precios modi-
sísimos. Esta casa recibe los famo-
sos corsés "Bon ton," "Kabo" y "Le 
Revo." 
A s o c i a c i ó n de I m p o r t a d o -
res d e V í v e r e s a! p o r M a y o r 
Ciudad. 
Con este nombre se ha constituido 
en esta ciudad, con domicilio en la 
Lonja del Comercio, Departamento 
número 213, una sociedad, cuyo objeto 
es el de mantener la más estrecha 
anión entre los comerciantes de víve-
res para la mejor defensa de sus ivi-
teres-es, ostentando su representación 
colectiva cuando fuera procedente y 
propendiendo al mejoramiento y pro-
greso de las buenas costumbres y 
prácticas comerciales. 
La Directiva elegida para regir sus 
destinos es la siguiente: 
Presidente, señor don Antonio Gar-
cía Castro. 
Vicepresidente, señor don Enrique 
R. Margarit. 
Tesorero, señor don Florentino Suá-
rez. 
Secretario, señor don José González 
Covián. 
Vocales, señores don Juan Santama-
ría, don José Calle, don Francisco Gu-
tiérrez, don Julián Llera, don Cipria-
no Echavarri, don Rafael Pérez, don 
José A. Palacios y don Pedi'o Pereda. 
Letrado Consultor: doctor Lorenzo 
D. Beci. 
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I n f o r m a c i ó n t f ibacalera . 
E n l^ i é p o c a do r e c o l e c c i ó n de l t a -
baco h u b i m o s de obtener, expresa-
mente p a r a el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , unos g r á f i c o s de va r i a s fincas 
tabacaleras, per teneciente sa l a casa 
re facc ionadora m á s i m p o r t a n t e de es-
t a d e m a r c a c i ó n , s e ñ o r e s R ica rdo Cue-
vas y Ca., a s í como t a m b i é n u n i n -
f o r m e del s e ñ o r Cuevas, expresivo de 
su j u i c i o personal , respecto a l a que 
t o d a v í a puede l l amarse ac tua l cose-
cha de tabaco. 
E l t i e m p o h a venido a c o r r o b o r a r 
el g r a n conoc imien to y pos i t i va ex-
per ienc ia que posee sobre cuestiones 
tabacaleras el s e ñ o r R ica rdo Cuevas, 
lo que, un ido a su pecu l i a r buen c r i -
t e r io , cons t i tuye comple to d o m i n i o de 
esa m a t e r i a y a s í sus c á l c u l o s y p re -
dicciones de aquel la fecha v é n s e rea-
l izados en l a ac tua l idad . 
H o y , finalizando ya las escogidas de 
tabaco, hemos obtenido Igua lmen te 
unas f o t o g r a f í a * re la t ivas a esa m a -
n ipu l ac i j ón de l a I n d u s t r i a tabaca-
lera . 
Los g r á f i c o s de referenci , expre-
samente obtenidos p a r a el D I A R I O 
por los acredi tados f o t ó g r a f o s s e ñ o -
res Iglesias y Zar , representan l a es-
cogida de tabaco que en u n a finca t a -
bacalera de g r a n n o m b r a d l a , l a ve -
ga de San Vicen te , h a n l levado a 
efecto los s e ñ o r e s Juan G o n z á l e z y 
Hermanos , firma pres t ig iosa en todos 
conceptos y s i n g u l a r m e n t e ac red i t a -
da en su especial d e d i c a c i ó n a l c u l -
t i v o del tabaco en va r i a s i m p o r t a n t e s 
vegas de su p rop iedad . 
L a vega de San Vicen te es s in dis-
p u t a u n a de las mejores de V u e l t a 
A b a j o , tan to p o r su p r o p i a ca l idad 
como p o r lo m a g n í f i c o de su s i tua-
c i ó n . 
E n c l a v a d a en e l a famado B a r r i o 
de Ta i ronas l a a t rav iesa e l r í o Gua-
m á , t en iendo a m á s las venta jas de 
u n a r r o y o grande y t res p e q i i e ñ o s que 
l a surcan p r o p o r c i o n á n d o l a f e r t i l i d a d . 
Dispone de las dos clases de te-
r r eno que se d e n o m i n a n de cuchi l l as 
y de l l a n o ; t i é n e m á s de cua t ro m i l 
pa lmas y como unos t rescientos co-
cos; extensa a rbo leda con g r a n v a -
r i e d a d de á r b o l e s f ru ta les , u n enci -
n a r y u n m a j a g u a l . 
Su s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a es I n m e -
j o r a b l e : r e l a t i v a m e n t e cerca de esta 
c iudad t iene su en t r ada p r i n c i p a l por 
l a c a r re t e ra de l a Co loma , l i n d a n d o 
en los o t ros puntos con el camino rea l 
de Las L lanadas , con l a G r a n j a Es-
cuela A g r í c o l a y con las afamadas 
cuch i l l a s de P e p í n . 
E n e l cent ro de l a finca se h a l l a 
l a casa p r i n c i p a l de v iv ienda , con 
grandes almacenes y u n a a m p l í s i m a 
casa de escogida. 
F u e r a del B a t e y h a y a d e m á s 34 l o -
tes de p a r t i d a r i o s y cada uno de é s -
tos dispone de casa de v i v i e n d a y 
casa de c u r a r tabaco, enclavadas den-
t r o de cada respect ivo lo te . 
L a vega de San Vicen t e aparece 
como u n p e q u e ñ o pueblo a g r i c u l t o r . 
Al l í l i b r a n l a v e i d a todo el a ñ o n u -
merosas f ami l i a s , acogidas a l a som-
b r a b ienhechora de l t r aba jo , y en l a 
escogida luego, du ran t e cua t ro me-
ses . l aboran m á s de 200 t rabajdores , 
obteniendo con ello medios de sub-
sistencia. 
E l t o t a l de terc ios de tabaco, p r o -
ducto de l a r e f e r i d a vega es de 700 
a 800. 
A h o r a dejamos l a p a l a b r a a l se-
ñ o r Celestino G o n z á l e z , que hubo áe 
hacernos las siguientes mani fes tac io-
nes: 
Es te a ñ o h a n obtenido los s e ñ o r e s 
J. G o n z á l e z y Hnos . , 7 50 terc ios de 
tabaco, que es l a exis tencia que t i e -
nen en BUS a lmacenes. 
" R e a l m e n t e nos p reocupa en es-
tos m o m e n t o s l a brusca p a r a l i z a c i ó n 
que a consecuencia de l a g u e r r a ha 
suf r ido l a v e n t a del tabaco, especial-
mente ante l a c o n s i d e r a c i ó n del es-
tado p reca r io de la i n d u s t r i a tabaca-
l e r a de l a cap i t a l , porque si d i cha i n -
dus t r i a es tuviera en desahogada s i -
t u a c i ó n p u d i e r a i n f l u i r f avo rab l emen-
te haciendo m e n o r l a i n t e r r u p c i ó n ha-
b ida en las ventas de tabaco, en l u -
gar de i n f l u i r como causa c o n c u r r e n -
te, j u n t a c e n t e con l a gue r r a , p a r a l a 
p rec i t ada p a r a l i z a c i ó n . 
Es to v iene a demos t ra r que co-
secheros, a lmacenis tos y fabr icantes 
son d is t in tos eslabones de u n a m i s m a 
cadena y .para l izado a lguno de ellos, 
cesa el m o v i m i e n t o en los d e m á s . 
Advers idades a t m o s f é r i c a s , abuso 
de los abonos q u í m i c o s y l igas i nde -
bidas, p a r a vende r como bueno t a -
baco de m a l a ca l idad , h a n sido m o t i -
vos o r i g i n a r i o s de a q u í , que segura-
mente h a n debido engrosar e l n ú -
mero de las o t ras muchas causales, 
ajenas a nosotros, pero cuyo he te ro-
g é n e o con jun to h a n l levado a l a ac-
t u a l decadencia a l a i n d u s t r i a t aba-
calera. 
A h o r a , de rechazo, v i enen a nos-
ot ros los efectos, a l no poder sobre-
l l eva r a lgunas F á b r i c a s de tabaco l a 
p a r a l i z a c i ó n m o t i v a d a p o r l a g u e r r a 
en el t r á f i c o m u n d i a l . 
Es, p o r t a n t o , esencial que cada 
una de las en t i rades a quienes afec-
t a el negocio de l tabaco c o n t r i b u -
y a a r ecupe ra r o m a n t e n e r el res-
pect ivo c r é d i t o de cada ca l idad , a n -
te e l consumidor . 
E l I b ó n o p rec in to exigido por el 
Gobierno de los Estados Unidos , en 
el tabaco habano que . se i n v i e r t a en 
la f a b r i c a c i ó n , aunque" s ó l o tenga u n 
c a r á c t e r de I n t e r v e n c i ó n fiscal a los 
efectos de l o s derechos aduaneros, 
puede ser usado o In t e rp re t ado en 
el consumo de modo p e r j u d i c i a l pa ra 
las f á b r i c a s de tabaco y d i r ec t amen-
te p a r a los cosecheros de esta r e -
g l ó n . 
E l a lud ido p r e c i n t o a m p a r a a l t a -
baco su c a l i d a d de " p u r o habano" y 
Kiomo en esta d e n o m i n a c i ó n puede 
comprenderse lo mi smo el de M a y a -
rí que e l de M a n z a n i l l o o e l de Par -
t i d o o de cua lqu ie ra o t r a pa r t e de 
l a I s la , debe in teresar a los f a b r i -
cantes y nos in te resa a nosotros los 
cosecheros, de V u e l t a Aba jo , que no 
se haga a q u í n i en e l ex t ran je ro u n 
uso abusivo de aquel membre t e y se 
haga p o r todos l a debida d i s t i n c i ó n 
en t re " p u r o h a b a n o " y " p u r o V u e l t a 
A b a j o . " 
E n este p u n t o deben fijar t oda su 
a t e n c i ó n las Sociedades de Coseche-
ros de tabaco de V u e l t a Aba jo , no 
pa ra desear l a e x t i n c i ó n de las f á b r i -
cas de l a H a b a n a , porque l i g a n nues-
t r o tabaco con el de o t ras proce-
dencias, pues con el lo, m i e n t r a s no 
tengamos f á b r i c a s a q u í , a l c ie r re de 
a q u é l l a s s e g u i r í a s iempre, como aho-
r a sucede, l a p a r a l i z a c i ó n de l a ven t a 
do nues t ro p r o d u c t o tabacalero, sino 
pa ra e v i t a r en lo posible esas l igas y , 
p r i n c i p a l m e n t e , que ellas sean a m p a -
radas con nues t ro membre te de " p u -
ro V u e l t a A b a j o . " 
Es po r esto nue l a A s o c i a c i ó n de 
Cosecheros de V u e l t a Aba jo debe t en -
der a que se i m p l a n t e n a q u í f á b r i c a s 
de tabaco o se establezcan sucur-
sales de las de l a cap i t a l , y, en t a n -
to, p r o c u r a r se haga l a debida dis-
t i n c i ó n entre l a p r e c i n t a amer i cana 
y nues t ra p rec in t a , esto es, entre el 
" p u r o h a b a n o " y e l " p u r o V u e l t a 
A b a j o . " 
m 
LAS COLONIAS ESPAÑOLAS E N LA REPUBLICA.—Magnífico edificio social del Círculo Español 
de Santiago de las Vegas. 
De Madruga 
Sept iembre 1. 
De Santiago 
de las Vegas 
Casino E s p a ñ o l , 1868, A n t o n i o B l a n c o 
C í r c u l o Espaftbl 1914, A n t o n i o F r e y r e 
Es incuest ionable que, el cuadro que 
re f le ja l a c u l t u r a y e s p í r i t u de socia-
b i l i d a d de las colectividades, es l a en-
t i d a d social. 
E n esas corporaciones, ya nacionales 
j-a ext ranjeras se pone de man i f i e s to el 
grande, hermoso e s p í r i t u de s o l i a d r l -
dad que i n f o r m a y preside los ad-os t o -
dos de los socios, so l ida r idad que es el 
nexo que apr ie ta in tegramente las vo -
luntades de todos, en e l desa r ro l lo y 
proceso social colectivo, a f i n que so-
bre t a n s ó l i d a base, y a l o l a rgo de a m -
plios y f á c i l e s senderos, m a r c h e r e g a -
la rmente , p r ó s p e r a m e n t e l a c o r p o r a -
c i ó n . 
E j e m p l o de e l l o : el h o y C í r c u l o Es-
p a ñ o l de este pueblo. Es ta pres t ig iosa 
y cu l t a sociedad responde p e n e c t a y 
sa t i s fac tor iamente a los laudables f ines 
para que fué fundada y desde su f u n -
d a c i ó n hasta nuestros d í a s el C í r c u l o 
E s p a ñ o l , gracias a las excelentes ges-
tiones de sus cuerpos a d m i n i s t r a t i v o s , 
h ü s e desenvuelto per fec tamente den-
t r o del a m p l i o c í r c u l o en que g i r a co-
mo sociedad de recreo, respetable v 
d i s t ingu ida . 
Debido a el lo s in duda sus a m p l ' o s 
salones se ven a d i a r i o favorecidos pe r 
los elementos de m á s c o n s i d e r a c i ó n de 
tedas las clases sociales de Sant iago y 
en su regis t ro social, se leen i n d i v i d u o s 
serios, y considerados, elevadas r ep re -
sentaciones del a l to y bajo comerc io , 
indus t r ia les y p rp ie t a r ios como IJS 
que s iguen: 
Presidentes de H o n o r : J o s é A . L o -
renzo, J o s é A l v a r e z M e n é n d e z , A n t o -
nio F rey re , Onor io F e r n á n d e z , Jos5 
G. Rapa , M a n u e l F e r n á n d e z , Juan 
Fezjter, J o s é G a r r i g ó , R i c a r d o Reque-
jo, D o m i n g o G a r c í a . A n t o n i o R o d r í -
guez. Jus to Torres . I s i d r o Rendueles. 
E m i l i o G a r c í a , Juan Cabada. L á z a r o 
Ard icengo . Vicen te R a p a V e r n a l , B e -
niLo Inf ies ta , A n t o n i c G. T a r r i o , A n -
gel Cruz, L u i s M a r t í n e z , R i c a r d o R c -
quejo ( h i j o ) . Vicen te Rapa P é r e z . Jo -
sé S u á r e z . R i c a r d o A . M i r a n d a , O d ó n 
Sufirez, Eugen io F e r n á n d e z , y cinco 
m á s , personas todas de a l t a r ep re -
senta.ci6n en el pueblo. Es presidente 
de l a entusiasta s e c e c i ó n de Recreo y 
A d o r n o el ac t ivo joven R i c a r d o A l v a -
rez M i r a n d a , y Presidente de h o n o r 
de l a m i s m a s e c c i ó n l a d i s t i ngu ida da-
m i t a s e ñ o r i t a E d u v i g i s M a n r i q u e . 
E l pasado. 
l u é edi f icado el "Casino E s p a ñ o l " 
en la esquina de las calles 11 y 8 el 
a ñ o de 1868 ( m o d e r n o ) siendo en ton -
ces u n p e q u e ñ o edi f ic io de modesta 
apar iencia , f rente a l a entonces plaza 
de a rmas ( h o y parque M a r t í , ) t a i 
abai .donado que dice m u c h o en des-
c r é d i t o de nuestro m u n i c i p i o y au to -
r idades) y f u é su p r i m e r pres idente 
don F ranc isco Blanco . 
a n d a n d o el t i empo , el cuerpo social 
de1 "Casino" desplegaba con fei:z 
é x i t o sus in ic ia t ivas , siendo l a pauta , 
por el decanato, de las d e m á s en t ida-
des que e x i s t í a n en Santiago. 
V i n o l a gue r ra de l 95, y e l Casino 
í u é como es n a t u r a l , conve r t i do en 
A mas. todos los interesados en es-
t a c u e s t i ó n del tabaco, cosecheros, a l -
macenistas y fabr icantes , debemos 
hacer u n esfuerzo colect ivo p a r a o b -
tener la m o d i f i c a c i ó n de o t ras con -
causas de c a r á c t e r genera l y p e r j u -
diciales a nuest ro c o m ú n i n t e r é s , co-
mo son: que nuestro Gobierno gest io-
ne del de los Estados Unidos y de-
m á s p a í s e s que no e s t á n en gue r r a , 
rebaja en los derechos a rance lar ios 
del tabaco to rc ido y en r a m a , y l l e -
gar con e l de E s p a ñ a a l estableci-
m i e n t o de l "modus v i v e n d i , " t an ta s 
veces sol ic i tado. 
SI nada se hace, s i todo sigue co-
mo has ta a q u í , si no conseguimos 
c a m b i a r e l chucho p a r a v a r i a r de 
ru ta , l a r iqueza tabacalera y a r ras -
t r d o por e l la el comerc io de V u e l -
t a A b a j o se d e s p e ñ a r á n p r o n t o en u n 
abismo p r o f u n d o . " 
H a s t a a q u í lo manifes tado po r e l 
s e ñ o r G o n z á l e z , cuya respetable y a u -
to r i zada o p i n i ó n nos complacemos en 
pub l i ca r . 
P r ec in to do gamnt fa . 
P o r v i r t u d de lo a n t e r i o r m e n t e m a -
nifes tado po r el s e ñ o r Celestino Gon-
zá lez , respecto a l a i m p o r t a n c i a que 
e n t r a ñ a pa ra los cosecheros de t a -
baco de esta R e g i ó n que sea conoc i -
do p o r todos, a quienes interese l a 
l e g i t i m i d a d y au ten t i c idad de ese p r o -
ducto a g r í c o l a , cual es e l sello que 
garan t iza l a procedencia v u e l t a ba-
j e ra , es p o r lo que v a u n i d a a esta 
i n f o r m a c i ó n l a 'precinta adoptada a l 
d icho fin por l a " A s o c i a c i ó n de Co-
secheros de Tabaco de V u e l t a A b a j o . " 
H E R N A N D E Z , 
Corresponsal . 
c en t ro casi m i l i t a r por cuanto su ca 
r á c t e r de sociedad e s p a ñ o l a a e l lo l a 
ool igf .ba , lo que no fué ó b i c e pa ra que, 
t e n n i n a d a la é p i c a cont ienda, su f r i e -
r a el Casino las consecuencias t a m -
b i é n de l a guerra-
De t a l suerte quebrantado, el "Ca 
s l r .o" l l a m ó en su a u x i l i o a los amigos 
y sostenedores de otros t iempos, los 
que en u n hermoso esfuerzo so l ida r io , 
d e j a r o n que g r a v i t a r a sobre sus h o m -
bros t a n grande c o m p r o m i s o como su-
pf n í a la c i c l ó p e a obra de r e v i v i r el 
" C í r c u l o " y p o n i é n d o s e a l a obra, des-
p legando el caudal valioso de sus en-
tus iasmos y act ividades , t an to se es-
f o r z a r o n en conseguir el f i n anhe lado 
que en e l a ñ o 1898 lo que era hasfa 
er.tonces el "Casino" s u f r i ó t a n i m -
p e l í a n t e m o d i f i c a c i ó n que a b r i ó en 
h i s t e r i a una nueva etapa. 
Su ed i f ic io social f u é objeto de i m -
por t an te s re formas . Se le e n s a n c h ó a l 
roed : f ica r lo , quedando conver t ido en 
suntuoso palacete y cambiado el n o m 
L r e c o n e l de " C í r c u l o E s p a ñ o l " . 
1 ' h o y el m i s m o C í r c u l o E s p a ñ o l c-jn 
los honores de su b r i l l a n t e decanato, 
rec ibe agradecido las car ic ias del t i e m -
po y los hombres , siendo f recuentado 
en su c a r á c t e r de sociedad ex t ran je ra , 
en cuyas paredes p a l p i t a el a l m a ge-
nerosa de l a raza, p o r todos los e s p i -
n ó l e s a q u í a r ra igados , que solo en l i -
gero cambio de impres iones con el 
pa isano satisface los r equer imien tos 
n o s t í i í g i c o s del l e jano solar pa t r io . 
E n v i a m o s con estaa l í n e a s la expre-
s i ó n s incera de nues t ra a l t a censido-
r a c i c n y respeto a l s e ñ o r A n t o n i o F r e i -
r é e l a c tua l d igno y competente p re -
s idente del " C í r c u l o " en p a r t i c u l a r y 
en genera l a los socios todos de l a 
p r e ü t i g i o s a en t idad socia l . 
Es u n hecho ya , que m a ñ a n a m a r -
tes, p r i m e r o de Octubre , r e a n u d a r á 
sus labores l a I m p o r t a n t e f á b r i c a de 
tabacos de é s t a , M a n u e l G a r c a í A l o n -
so, que h a c í a u n mes jns to , como 
d i jo en su o p o r t u n i d o d el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , h a b í a suspendido el 
t r a b a j o en todos sus depar tamentos , 
en v i r t u d de l a i m p o r t a n t e y agu -
da cr is is e c o n ó m i c a que se presenta-
ba en el p a í s . 
E s t a f á b r i c a , p rop i edad del T r u s t , 
a l a b r i r sus puer tas de nuevo hace 
v a r i a r , m e j o r á n d o l o no tab lemente , l a 
has ta a h o r a p é s i m a s i t u a c i ó n que en 
el pueb lo se s e n t í a . Menos m a l , pues 
hab iendo t r aba jo h a y a l e g r í a , f e l i -
c idad , a n i m a c i ó n y m á s v i d a en l a 
c o r r i e n t e c i r c u l a t o r i a , etc., etc. 
G r a n d e y n a t u r a l s a t i s f a c c i ó n h a 
causado a q u í , no s ó l o en t re los l i b e -
rales, sino t a m b i é n en t r e los e lemen-
tos de buen concepto, del pueblo , el 
resonante y merec ido t r i u n f o r ec i en -
t e m e n t e a lcanzado p o r el d i s t i n g u i -
do h i j o de este pueblo , el p o p u -
l a r p o l í t i c o y cu l to j o v e n V i c e n t e R a -
pa, a l ser designado cand ida to a l car-
go de Consejero P r o v i n c i a l p o r e l 
P a r t i d o L i b e r a l , en las elecciones de 
p r o c l a m a c i ó n ú l t i m a m e n t e celebradas 
p o r l a C o n v e n c i ó n de d icho p a r t i d o 
en l a Habana . 
E l j o v e n R a p a es cand ida to de 
a r r a s t r e den t ro de d i c h a a g r u p a c i ó n 
p o l í t i c a y elemento que en l a p r o -
v i n c i a goza de grandes y merecidas 
s i m p a t í a s . N u e s t r a f r anca y c o r d i a l 
f e l i c i t a c i ó n a l amigo y c o m p r o v i n c i a -
no. 
R e p a r t o de raciones en e l " C í r c u l o 
E s p a ñ o l . " 
L a c o m i s i ó n a d m i n i s t r a t i v a del " c i -
n e " S a l ó n Casino, establecida en el 
' " C í r c u l o E s p a ñ o l , " h a b í a organizado, 
como e n su o p o r t u n i d a d d imos cuen-
t a en e s t e / D I A R I O , u n a f u n c i ó n de 
grac ia , pa ra beneficiar a los obreros 
sin t r a b a j o . 
E s e s p e c t á c u l o t u v o l u g a r el pa-
sado mar tes , a r r o j a n d o u n resul tado 
l í q u i d o de $35, h u é r f a n o s de gastos, 
con cuyo efectivo se p u d i e r o n a d q u i -
r i r v í v e r e s en l a cap i t a l , que r e p a r -
t i d o s equ i t a t i vamen te a lcanzaron pa-
r a obsequiar a los m á s necesitados 
del pueblo con 115 raciones, p a r a 3 
o 4 d í a s de r e f a c c i ó n con que en t r e -
t ener e l h a m b r e . . . 
L a C o m i s i ó n d e l Casino, que t a n 
he rmoso rasgo de generosidad rea-
l izó, f u é la que componen los s e ñ o r e s 
A n g e l Cruz. A n t o n i o R o d r í g u e z y 
J o a q u í n B lanco (conser je d e l C í r c u -
l o . ) E l r epa r to se ver i f i có en l a m a -
ñ a n a de ayer d o m i n g o . E n n o m b r e 
del " C í r c u l o " l a c o m i s i ó n c i t ada da 
p o r este medio las gracias a cuantos 
a esta o b r a a l t r u i s t a a y u d a r o n . 
R e u n i ó n do jefes p o l í t i c o s 
Con t o d a certeza nos hemos pod ido 
en te ra r de u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
p o l í t i c a secretamente celebrada en la 
noche de ayer d o m i n g o en los sa-
lones d e l C í r c u l o L i b e r a l . E n esta 
r e u n i ó n , a l a que as i s t i e ron m i e m b r o s 
i m p o r t a n t e s del P a r t i d o en l a p r o v i n -
cia, en t r e o t ras cosas, hubo u n c a m -
bio de impres iones sobre l a o r i en ta -
c i ó n p o l í t i c a que d e b e r á n t o m a r en 
el presente p e r í o d o e l ec to ra l ; t a m -
b i é n se t r a t ó do la p o s t u l a c i ó n de 
los concejales zaylstas pa ra el p r ó -
x i m o p e r í o d o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Unión 
de Reyes 
Agos to 29. 
A L D I R E C T O R G E N E R A L D E C O -
M U N I C A C I O M : S . 
S I o lv ido en que se t i ene a los car-
teros de esta loca l idad , m u é v e m e a es-
c n b i i las presentes l í n e a s , pues esoá 
modestos e m p l é a l o s son dignos de 
lecompensa po r e l excesivo t r aba jo 
que t ienen. 
U n i ó n de Reyes t iene cua t ro nue-
vos ba r r ios poblados comple t amen te y 
a p t s a r de eso. no se h a aumen tado el 
personal de Correos, de esto puede dar 
m u y buena cuenta e l d igno y compe-
tente a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r M a n u e l L l 
nares. 
E l sueldo de Iqs car teros es verda • 
deramente reduc ido y en esto es de e i -
perar que tome car tas el D i r e c t o r Go -
r x / a l de Comunicaciones , y a que en 
r t i 'os pueblos se h a t en ido en conside-
r a c i ó n t a n merec ido aumen to . 
E l t r a j e debe ser pagado p o r ' a Of i -
c ina loca l , si b ien con l a a u t o r i z a c i ó n 
de l a D i r e c c i ó n , pues si con t a n poco 
sueldo se le obl iga a usar t r a j e espe-
c ia l n i pa ra esto s iquiera le alcanza-
ría . ¡ 
Con genera l b e n e p l á c i t o h a v i s to Gl 
pueblo el aumen to de dos buzones, c u -
sa necesidad era perentorigt. 
Esperamos pues que e l D i r e c t o r Ge-
ne ra l de Comunicac iones p r e s t a r á de-
b ida a t e n c i ó n a este asunto en que es-
tamos interesados p o r ser de jus t i c i a , 
E L C O R R E S P O N S A U 
Del Rincón 
Agosto 30. 
B o d a s i m p á t i c a . 
Como a n u n c i ó o p o r t u n a m e n t e , con-
t r a j e r o n m a t r i m o n i o en l a noche del 
29 de l ac tua l , el s e ñ o r A n t o n i o Sie-
r r a y ' l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a A m a l i a 
D o m í n g u e z . 
Preciosos regalos r e c i b i ó l a ele-
gante desposada. Cupo l a h o n r a a es-
te c ron i s t a de ser p o r t a d o r de u n p r e -
cioso regalo de boda. E r a u n de l ica-
do obsequio de l a d i s t i n g u i d a espo-
sa del s e ñ o r Fe l i pe F e r n á n d e z . 
U n a l u n a de m i e l e t e rna y fe l iz 
desea a los desposados. 
C O N D E COCA. 
L O N G I N E S 
n m com el soi 
DE, 
C m S W O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A , al tos 
A p a r t a d o 66Su Té l f . A - 2 6 6 8 
T e l é g r a f o Teodoml ro 
U n bautizo. 
A t e n t a m e n t e inv i t ados por el anr-
c iab le m a t r i m o n i o , s e ñ o r e s \ n d • 
A l a r c ó u y M a r í a Olea, asistimos 
baut izo del gracioso baby, hcniiQ« 
c r i a t u r a que ha venido a l lenar a 
a l e g r í a el hogar de t a n queridos ami 
gos. 
T e n í a n el deseo que la ceremoina 
re l ig iosa se celebrara en l a casa par 
t l c u l a r , y a l l í se i m p r o v i s ó u n artfe" 
t i co a l t a r en cuyas gradas rec ib ió ]1 
graciosa c r i a t u r a las aguas del j0ĵ  
d á n , recibiendo el nombre de A m a - ' 
do Cefer ino. 
A c t u a r o n do padr inos la aoñora 
E l a d l a Castro, abuc l i t a del nuevo 
c r i s t i ano y el cor rec to caballero ge< 
ñ o r Ceferino Alva rez . admin i s t r ad0 l 
de l a t i enda del c en t r a l "San Antcw 
n i o . " 
L a concur renc ia donde resaltaban 
po.-* sus encantos elegantes damas y 
m u y b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s , f ué obse, 
q u i a d a con finos dulces y licores, i m -
prov isando como final u n luc ido hai-
le, donde l a j u v e n t u d se d e s p a c h ó 
a su gusto. 
T a m b i é n l a amena cha r l a del a m i . 
go A l a r c ó n , cuyos chistes t a n certe-
ros como opor tunos , fue ron r e í d o s pof 
t oda la concurrenc ia . 
Los padres de l nene quis ieron gra-
bar, con letras de oro l a en t rada del 
n i ñ o en l a grey cr i s t iana , con u n ban-
quete que r e s u l t ó soberbio, colosal 
donde o los bien condimentados p ia l 
tos se u n i ó l a exquisitez de los v i -
nos .b r indando a l final con el dora-
do c h a m p á n , p o r el nuevo crist iano 
y p o r l a fe l i c idad de los felices pa» 
dres. 
E l banquete se des l i zó en med>o 
de u n a a l e g r í a sana y cu l ta , p a r t i -
c ipando todos de el la , porque as í de-
m o s t r a b a n sus s i m p a t í a s hac ia los se-
ñ o r e a A l a r c ó n - O l e a , s i m p a t í a gran-
j eada por su t r a t o y las bondades de 
svs a lmas. 
E n t r e el g rupo de las elegantca 
damas , recordamos a l a s e ñ o r a Leo-
p o l d i n a B . de Alexander , s e ñ o r a del 
ingen ie ro de los centrales del s e ñ o r 
G ó m e z M e n a ; s e ñ o r a V i c t o r i n a A l p l -
zar de R u b í , j oven y be l la esposa del 
p r i m e r maqTilnista del c en t r a l "San, 
A n t o n i o " y las s e ñ o r a s P e t r a Cam-
pos de G ó m e z , P rudenc i a Torres rta 
V a l e r a , E n r i q u e t a Lizazo de M a r t í -
nez. 
Y las genti les s e ñ o r i t a s I n é s y Ca^a 
ridad Calzadi l la , Lu i s a y M a r í a Ja-; 
c in ta R o d r í g u e z , Sof í a Va le ra , Mat i l - J 
de a M r t í n e z , P i p í A l e x a n d r e , Joaoni-
na , E v a y M a r í a L u i s a A l l ú e . Luc re - j 
cia "Vives, M a r í a Teresa Soler. D o l o - ; 
res F u e r t e y Teodora Requejo, mo-»" 
n í s i m a p r i m i t a del baut izado. 
S e ñ o r e s J. E . A lexandre , Pab l 
b í , Teodoro Requejo, A n g e l Góm 
M i g u e l Va le ra , J ac in to S a l m ó n , Leai i 
d r o M a r t í n e z , Pedro U r r u e l a , Manuel 
G a r c í a , M i g u e l S a l m ó n . E l ad io Do-
pico y e l s i m p á t i c o A n d r é s A l a r c ó n , 
í i e r m a n y del nuevo cr is t iano. 
Rec iban de nuevo nuest ra f e l i c i -
t a c i ó n los padres del baby. y que su 
d iva se deslice po r u n camino de fio-» 
res. 
I i . G. Caro. 
j >jz,jl 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qua 
menos interés cobra en los préstamos. 
. . L A REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
Asociación de lependíentesdel 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n de l u s t r u c c l ó n 
SECRETARIA 
Desde el día primero de Septicm» 
bre próximo, hasta el 31 de Diciem-
bre, queda abierta la matrícula ordi-
naria de las clases diurnas y noctur-, 
ñas de esta Asociación, para el cur-. 
so de 1914 a 1915, que comienza el i 
día siete de dicho mes. 
Las matrículas de las Clases Diur-
nas de ambos sexos, se expedirán en 
esta Secretaría todos los días hábi-
les, de 8 a 11 de la mañana y de 1 
a 5 de la tarde, con arreglo a las pres-
cripciones reglamentarias y acuerdo» 
vigentes de esta Sección. 
De 7 a 9 de la noche, en los mis-
mos días, se expedirán para las Cía- -
ses Nocturnas, previa la presentación 
del último recibo de la cuota social. 
Las asignaturas y horas se expresan 
en un cuadro visible en el local da 
la Academia. 
Lo que se publica para conocimien- | 
to de los señores Asociados. 
Habana, 28 de Agosto de 1914. 
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